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Starptautiskâs astronomu savienîbas XIV Ìenerâlâ asambleja jeb kongress
notika 1970. gada augustâ Braitonâ, Anglijâ. Padomju astronomu grupa ar
autobusu no Londonas ieradâs Braitonâ 17. augustâ. Vislielâko klausîtâju
pulku, ja neskaita pieòemðanu pie Braitonas mçra un simfoniskâ oríestra koncertu, pulcinâja pârskata
lekcijas, ko nolasîja angïu radioastronoms A. Hjûiðs un padomju fiziíis akad. V. Ginzburgs par pulsâriem
– rotçjoðâm neitronu zvaigznçm, kâ arî astronoms B. Boks (ASV) un matemâtiíis C. Lins (ASV) par Galaktikas
spirâlisko struktûru. Pulsâri ir objekti, par kuru eksistenci iepriekðçjâ SAS kongresa laikâ vçl nevienam
nekas nebija zinâms. Lielu interesi radîja arî speciâla sanâksme par tematu: Mçness tieðâs pçtniecîbas
rezultâti un to ietekme uz mûsu priekðstatu par Mçnesi. Sanâksme aplûkoja abu Apollo Mçness ekspedîciju
rezultâtus. Mçness pçtniecîbas viena etapa noslçgðanâs 14. kongresâ iezîmçjâs ar Mçness neredzamâs
puses krâteru un citu detaïu nosaukumu pieòemðanu. Lielam vairumam objektu nosaukumi doti, godinot
ievçrojamas personîbas, kas devuðas lielu ieguldîjumu zinâtnç un vairs nav starp dzîvajiem. Viòu vidû ir
arî kosmonautikas pamatlicçji J. Gagarins, V. Komarovs, S. Koroïovs, ar Latviju saistîti – íîmiíis Vilhelms
Ostvalds un reaktîvâs tehnikas pionieris Frîdrihs Canders.
Ðo rindu autors ziòoja par novu meklçjumiem mums tuvâkajâ galaktikâ, t.s. Andromedas miglâjâ, ko
ar Baldones Ðmita teleskopu veic ZA Radioastrofizikas observatorija kopâ ar Maskavas Valsts P. Ðternberga
Astronomijas institûtu. Kongress uzòçma arî jaunus Savienîbas biedrus, starp tiem ir trîs Latvijas astronomi:
M. Dîriíis (LVU AO), J. Francmanis (RAO) un K. Lapuðka (LVU AO).
(Saîsinâti pçc A. Alkðòa raksta 1.-14. lpp.)
JAUNLAICENES PULKSTEÒTAISÎTÂJS
Jaunlaicenes muiþâ par kalpu strâdâja zemnieks Klinèu Toms un visu dienu bija aizòemts muiþas
darbos. Tikai vçlajâs vakara stundâs pie skala vai sveces gaismas viòð varçja pievçrsties savam iemîïotajam
darbam – smalkmehânikai. 1818. gadâ Apukalna mâcîtâjs J. Zâmens rakstîja Vidzemes Vispârnoderîgajai
un ekonomiskajai biedrîbai: ”Zemnieks vârdâ Klinèu Toms neatkarîgi no pulksteòiem, ko nçsâ apkârt
pârdoðanai, 10 pendeïu pulksteòus pagatavojis, kas uzvelkami ik pçc 24 stundâm.”
Muiþas kalps bez speciâlas izglîtîbas savâ brîvajâ laikâ gatavo sienas pulksteòus, kas konkurç ar
pilsçtas cunftu profesionâlo amatnieku darinâjumiem. Tas acîmredzot bija iemesls, kas radîja izbrînu
cienîgtçvâ un spieda viòu íerties pie spalvas. (Saîsinâti pçc H. Stroda raksta 60. lpp.)
LATVIJAS PSR ZINÂTÒU AKADÇMIJAS
RADIOASTROFIZIKAS OBSERVATORIJÂ
1970. g. 11. decembrî Radioastrofizikas observatorijas Zinâtniskajâ padomç (ZP) pârskatu par
observatorijas 1970. gada darbu sniedza direktora v.i. A. Balklavs un zin. sekretâre I. Daube. Observatorijâ
notikuði 23 zinâtniski seminâri, ZP sanâkusi 11 reizes, iesniegti publicçðanai 23 zinâtniski darbi un trîs
pieteikumi autorapliecîbâm, aizstâvçtas divas fiz. mat. zin. kand. disertâcijas (U. Dzçrvîtis, N. Cimahovièa).
Aizvadîtajâ gadâ pabeigta dubultfotometra paviljona celtniecîba. Ðî paviljona kupoli izgatavoti no
stiklaplasta (E. Bervalda projekts). Ðmita teleskops papildinâts ar fotoelektrisko gidu un 2° objektîva prizmu,
ko izgatavojis VDR uzòçmums Carl Zeiss Jçnâ. Ar Ðmita teleskopu novçrojuði arî citu observatoriju astronomi.
 (Saîsinâti pçc I. Daubes raksta 64.-65. lpp.)
31961. gada 12. aprîlî plkst. 06:07 (UTC1) Vostok –
modificçta ballistiskâ raíete ar cilvçku tajâ  atrâvâs no
zemes. Pilotçjamu kosmisko lidojumu laiks bija sâcies.
Pagâjuði 50 gadi. Tas ir îsta brieduma vecums. Tomçr
kas tad îsti ir sasniegts pa ðo laiku?
Pilotçjamie lidojumi
Tas, ka cilvçks beidzot bija pârkâpis to slieksni, ko
mçs saucam par kosmosa robeþu (Karmana lînija2 atro-
das 100 km augstumâ, definçjusi Starptautiskâ Aeronau-
tikas federâcija), neapðaubâmi bija viens no ievçrîbas
cienîgâkajiem notikumiem cilvçces pastâvçðanas laikâ.
Tas bija nâkamais loìiskais solis aviâcijas attîstîbai, pie-










Tomçr, atmetot pirmo sajûsmu par
sasniegto, daudziem uz Zemes tas ne-
bija nekas vairâk kâ tâls, kaut arî îs-
tenots sapnis, par kura îstenoðanu bi-
ja jâmaksâ, turklât tieðâ nozîmç. Arî
zinâtniskâ nozîmç ðis lidojums neko
daudz nesniedza, jo tas, ka dzîva
bûtne var sekmîgi pârciest kosmisko
lidojumu, jau bija zinâms. Protams,
militâristiem un politiíiem tas bija sa-
sniegums. Vieni bija guvuði apstipri-
nâjumu, ka ballistiskâs raíetes tieðâm
var nogâdât savu kravu uz jebkuru
vietu pasaulç, otri guvuði lielisku trum-
pi sava pârâkuma nostiprinâðanai
pâr aukstâ kara oponentu.
________________________________
1 UTC – Universâlais koordinçtais
laiks (angl.: Universal Time Coordinated),
zinâms arî kâ GMT (angl.: Greenwich
Meridian Time) jeb pasaules laiks.
2 Karmana lînija atrodas 100 km aug-
stumâ virs Zemes. Tâ ir nosacîta robeþa
starp Zemes atmosfçru un kosmisko telpu,
nosaukta Teodora fon Karmana vârdâ un
tiek izmantota, lai reìistrçtu sasniegumus
kosmonautikâ. Pirmais cilvçka radîtais
objekts, kas ðíçrsoja Karmana lîniju,
1942. gadâ bija Vernera fon Brauna
konstruçtâ ballistiskâ raíete V-2.
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Bija sâkusies sacensîba starp lielvarâm, kas
vainagojâs ar to, ka 1969. gada 20. jûlijâ
20:17:39 (UTC) cilvçki ieradâs uz Mçness. Un
negribot nâkas secinât, ka tâ arî ir bijusi pilotç-
jamo lidojumu kulminâcija, jo kopð ASV Apollo
programmas priekðlaicîgas pârtraukðanas cil-
vçks tâ arî ne reizi vairs nav pametis zemo
Zemes orbîtu (orbîta, kuras apogejâ attâlums
lîdz Zemei ir mazâks par 2000 km). Vçl vai-
râk – rakstnieki fantasti un arî speciâlisti prog-
nozçja, ka ap ðo laiku, ko tagad piedzîvojam,
cilvçcei jau bûtu jâbût izveidojuðai pastâvîgu
koloniju uz Mçness. Un kâ nu ne – cilvçks bija
pabijis kosmosâ, 1969. gada 2. martâ no Tu-
lûzas savu pirmo lidojumu bija veikusi Con-
corde 001. Likâs, ka tas, par ko vçl nesen va-
rçja lasît sera Artura Èârlza Klârka un citu liel-
meistaru grâmatâs, nu drîz taps realitâte. Bet
ðodien redzam, ka nekas no tâ nav noticis.
Kâdçï tâ? Galvenokârt jau tâdçï, ka ðâdu
projektu finansçðanai nepiecieðamie lîdzekïi
bija tiem laikiem astronomiski (ðodien jau ar
nav labâk) un vienas, pat lielvalsts ekonomika,
paralçli karodama, tos ilgstoði nespçja finansçt.
Nebija jau arî patiesi nozîmîga zinâtniska
pienesuma. Tiesa, sâkot ar Apollo 15, koman-
das tika pastiprinâti gatavotas Mçness ìeolo-
ìiskai izpçtei.
Izmaksas samazinât var, cilvçku uz izpç-
tâmâ objekta nemaz neizsçdinot. Viens no
Mçness un arî, piemçram, Marsa izpçtes sce-
nârijiem ir tâds, ka pilotçjams kosmosa kuìis
tiek novietots Lagranþa punktâ (L2) otrpus Mç-
nesim vai, piemçram, Marsa orbîtâ un no ðâ
kuìa tiek attâli vadîti izpçtes roboti. Ðâds izpç-
tes scenârijs ïautu pârvarçt komunikâciju aizka-
ves problçmu lielos attâlumos. Proti, izpçtes
robotu varçtu vadît reâlâ laikâ.
Apollo 11 komanda Holivudas zvaigþòu Slavas
alejâ (Hollywood Walk of Fame Star). Apollo 11
apkalpe (no kreisâs): Nîls Ârmstrongs (komandieris),
Maikls Kolinss un Edvîns Oldrins. 20.VII 1969 vai-
râk nekâ miljards cilvçku vçroja N. Ârmstronga pir-
mo soli uz citas pasaules. NASA
5Jaunais vilnis
Ðíiet, ka ðobrîd ir vçrojama tâda kâ saspa-
roðanâs pilotçjamo kosmisko lidojumu jomâ.
Tas nenotiek bez iemesla. Pirmais faktors, kas
noteikti ietekmçjis kosmosa izpçtes jomu, ir
Íînas kosmosa programma. Íîna ir tikai treðâ
valsts, kurai ir savas pilotçjamâs raíetes. Ir reâls
pamats domât, ka nâkamais cilvçks, kurð iz-
kâps uz Mçness, bûs Íînas Tautas Republikas
pilsonis.
Arî citas kosmosa apguvç iesaistîjuðâs vals-
tis un organizâcijas ir it kâ attapuðâs un nopiet-
nâk nekâ lîdz ðim pievçrðas gan automâtis-
kai, gan arî pilotçjamai kosmosa izpçtei. Ei-
ropas Kosmosa aìentûras (ESA) speciâlisti
nopietni izskata iespçju pilotçt Ariane 5 raíe-
ti. Ar mainîgâm sekmçm, bet aktîvi darbojas
arî japâòi un indieði. Pçrn tieði japâòi kïuva
par pirmajiem, kam izdevies uz Zemi atgâ-
dât, tiesa, niecîgus, asteroîda ieþu paraugus.
Krievijai gan nav tûlîtçju jaunu raíeðu izstrâ-
des plânu, tomçr vecâs kalpo tîri labi. Vçl
vairâk – ir gatavs Sojuz raíeðu starta kom-
plekss Franèu Gviânâ, no kurienes tiek palai-
stas arî Ariane 5 un gada vidû paredzams
arî jaunâs Vega raíetes starts.
2.III 1969. Concorde 001 no Tulûzas veica
pirmo lidojumu (Concorde 001 pirmais virsskaòas
lidojums notika 1969. g. 1. okt., kad 75 jûdzes no
Tulûzas tas 9 minûtes lidoja ar âtrumu 1,05 mahi –
ap 1236 km/h).
Raíetes SpaceX Falcon 9 starts ar izmçìinâ-
jumu kosmosa kuìi Dragon.
http://en.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
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Neapðaubâmi interesantas lietas notiek arî
ASV. Pçrn tika sekmîgi izmçìinâta pirmâ par
privâto naudu veidotâ raíete SpaceX Falcon
9, kas ir paredzçta potenciâli pilotçjama un
ïautu orbîtâ nogâdât Dragon kosmosa kuìi ar
septiòiem cilvçkiem. NASA jau ir noslçgusi lîgu-
mu ar ðîs raíetes radîtâjiem par SKS apgâdi.
SpaceX sâkusi arî Dragon testus un pçrn kïuva
par pirmo privâto kompâniju, kas ieguvusi FAA
(ASV Federâlâ aviâcijas administrâcija) pirmo
komerciâlo licenci, kas ïauj atgriezties no kos-
mosa. Tâtad ASV valdîba oficiâli ir devusi at-
Ðâdi varçtu izskatîties SpaceX kosmosa kuìa Dragon pilotçjamâs versijas iekðçjais pilotu un sistçmu
izvietojums (SpaceX attçls). Sk. Sudârs M. Space Shuttle pensijâ, iespçjams, nâkamgad vçl neies. – ZvD,
2009, Pavasaris (203), vâku 4. lpp. Pa labi: SpaceX Dragon kosmosa kuìa nolaiðanâs kapsula.
http://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Dragon
ïauju privâtai kompânijai veikt orbitâlos lido-
jumus. Pirmais Dragon bezpilota izmçìinâjumu
lidojums noritçjis gandrîz perfekti.
Tas apliecina, ka ASV valdîba beidzot ir
pieòçmusi kaut arî savâ valstî nepopulârus,
tomçr pareizus lçmumus. Esence ir tâda, ka
NASA vairs nenodarbosies ar to, ko var no-
pirkt, turklât relatîvi lçti, gatavu. Netiks attîstîtas
Ares raíetes, kas bija paredzçtas kravas un
pilotçjamiem lidojumiem, nomainot Shuttle at-
spoïkuìus. Ares izveidç bija paredzçts izman-
tot pârbaudîtas, tâtad vecas un nepa-
matoti dârgas tehnoloìijas.
NASA jaunie plâni paredz, ka tâ
nodarbosies ar jaunu tehnoloìiju ra-
dîðanu un izpçtes finansçðanu. Viens
no spilgtâkajiem piemçriem ir liel-
jaudas jonu dzinçjs VASIMR VX-200
(VASIMR – VAriable Specific Impulse
Magnetoplasma Rocket), ko izstrâdâ
Ad Astra Rocket Company. Uz VX-
200 bâzes tiek gatavots VF-200 dzi-
nçjs, ko 2013. gadâ plâno uzstâdît
SKS. Paralçli testiem tas kalpos or-
bîtas korekciju veikðanai, kam ðobrîd
tiek izmantoti Krievijas kravas kuìu
Progres un ESA ATV dzinçji.
VASIMR VX-200 jonu dzinçja sprausla
atgâdina ainas no fantastikas filmâm.
http:/www.adastrarocket.com/
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salîdzinoði neliela – 200 kW. Ðie
dzinçji nav izmantojami, lai no-
gâdâtu kravu un cilvçkus Zemes
orbîtâ. Bet orbîtâ ap Zemi vai ce-
ïâ uz citu Saules sistçmas objektu
noder itin labi, jo spçj darboties
ilgstoði, ja vien ir pietiekami
daudz elektroenerìijas. Dzinçja
izmestâs jonu plûsmas âtrums (ap
50 000 m/s) ir daudz lielâks ne-
kâ t.s. íîmisko dzinçju izmestâs
vielas âtrums (lîdz 5000 m/s),
tâdçï ilgâkâ laikâ iespçjams sa-
sniegt daudz lielâku pârvietoða-
nâs âtrumu.
Ir pat veikts aprçíins, ka, iz-
mantojot VASIMR dzinçjus, lidojums lîdz Mar-
sam (sk. vâku 1. lpp.) aizòemtu vien 39 dienas,
nevis pusgadu, kâ izmantojot tradicionâlos
dzinçjus. Tas bûtiski samazina ceïa izdevumus
un padara ðâdu pilotçjamu lidojumu vispâr
reâli iespçjamu, jo lîdz ðim tâ arî nav izdevies
radît ilgstoðos lidojumos izmantojamu, efektîvu
kosmiskâ starojuma vairogu, kas kïûst nepie-
cieðams, atstâjot Zemes magnçtiskâ lauka ”bur-
buli”.
Roboti
Gandrîz viss, ko mçs zinâm par kosmosu,
ir uzzinâts, pateicoties daþâdâm zondçm un
robotiem. Tieði ðie mehâniskie pçtnieki ir tie,
kas ir nesuði atbildes uz daudziem jautâjumiem
un vçl vairâk jaunu jautâjumu radîjuði. Seviðíu
uzmanîbu ir izpelnîjies Marss, jo ar tâ izpçti
vienlaikus nodarbojas gan zondes orbîtâ, gan
arî uz virsmas. Tieði Marss ir tas, uz kura vçl
arvien aktîvs ir viens no diviem NASA vairâk
nekâ pirms septiòiem gadiem nosûtîtajiem ro-
veriem ar nosaukumu Opportunity. Un tas,
neraugoties uz to, ka tâ darbîbas laiks bija
paredzçts vien 90 dienas.
Daïçji par godu Starptautiskajam astrono-
mijas gadam 2009 nesen kosmosâ palaista
virkne observatoriju, kas veic izpçti daþâdos
elektromagnçtiskâ spektra viïòu garumos. Bez
tam sekmîgi veikts HKT remonts, ko daudzi
nemaz vairs necerçja sagaidît. Ðo aktivitâðu
rezultâtâ cilvçces rîcîbâ ðobrîd ir labs pusducis
augstas klases kosmisko observatoriju, kas kat-
ru dienu paver jaunu lappusi mûsu zinâðanâs
par pasaules uzbûvi.
Cilvçks
Kaut arî ðobrîd cilvçce vçl nav spçjîga at-
kârtot pat savu labâko sasniegumu – spert kâju
uz Mçness, tomçr cilvçkam piemîtoðais izpçtes
gars agri vai vçlu savu tiesu dabûs. Lai kâdi
bûtu motîvi tiem, kas atkal nosûtîs pçtniekus uz
Mçnesi vai ïaus Marsu saukt par plançtu, kur
bijis cilvçks, to pavadîs neviltota sajûsma. Sa-
jûsma, kas liks katram skaidrâ vakarâ palû-
koties debesîs uz nelielo sarkano punktiòu un
aptvert, ka tur 55 lîdz 400 miljonu kilometru
attâlumâ ðobrîd savâs ikdienas gaitâs dodas
cilvçki, kas turp devuðies strâdât. Strâdât darbu,
kas reizç ir arî piedzîvojums un sapòu piepil-
dîjums.
Mâkslinieka priekðstats par mobili, kas palaists
uz Marsu 2003. gada vidû. NASA attçls
Sk. Jaunbergs J. Marsa mobilis Opportunity
pie galamçría. – ZvD, 2007, Pavasaris (195),
62.-65. lpp.
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Ja dodaties uz Kalugas pusi Krievijâ, ir vçrts
piestât ðajâ palielajâ pilsçtâ. Viens no iemes-
liem to darît noteikti ir Kosmonautikas muzejs,
kas ekspozîcijas bagâtîbas ziòâ spçj mçroties
arî ar Krievijas galvaspilsçtas Maskavas Kos-
monautikas muzeju. Autore gan par ðâda mu-
zeja eksistenci nebija zinâjusi, pirms pati ne-
jauði nokïuva Kalugâ. Kad 2008. gada vasarâ
ekspedîcijas Eclipse-tour ietvaros ar bobikiem
caur Kazahstânu ceïð veda uz Novosibirsku,
pa ceïam Krievijâ bija paredzçts vien tradî-
cijâm bagâtâs pilsçtas Tulas apmeklçjums. Taèu
maðînas sabojâðanâs dçï nâcâs doties uz Kalu-
gu, lai tur veiktu remontu. Tikai tad ekspedîcijas
dalîbnieki uzzinâja, ka Kaluga ir krievu raíeðu
zinâtnieka Konstantîna Ciolkovska pilsçta. Tajâ
bez kosmonautikas muzeja atrodas arî viòa
vârdâ nosaukts parks, viòa paða memoriâlais
muzejs, kâ arî vairâki kosmonautikai veltîti pie-
minekïi. Un pat ielu un veikalu nosaukumi ir
saistîti ar ðo tçmu.
AGNESE ZALCMANE
KONSTANTÎNA CIOLKOVSKA VÂRDÂ NOSAUKTAIS
KOSMONAUTIKAS MUZEJS KALUGÂ
Kosmonautikas muzejs dibinâts 1967. ga-
dâ un atrodas pie lielâkâ Kalugas ezera jeb
Kalugas jûras. Pa ceïam uz muzeju ir izveidots
glîts parks, uz kura þoga citçts K. Ciolkovskis:
Plançta ir saprâta ðûpulis, taèu nevar mûþam
dzîvot ðûpulî. Parka vidû ir paða K. Ciolkovska
kaps.
Muzejs ir interesants jau no ârpuses. Tâ ar-
hitektûrâ iekïauts elements, kas atgâdina raíe-
tes formu, kâ arî blakus izstâdîtas vairâkas ma-
zas un lielâkas raíetes. Vislielâkâ no tâm no-
vietota nedaudz tâlâk, taèu ir viens no visska-
tîtâkajiem objektiem ðeit: tâ ir Vostok – reâla
izmçra kopija raíetei, kas kosmosâ uznesa pir-
mo cilvçku – Juriju Gagarinu. Raíete pacelta
vertikâli, piestiprinâta no sâniem, it kâ tiktu ga-
tavota startam. Zem tâs ir iespçjams paiet un
apskatît tâs milzîgos dzinçjus.
Muzeja iekðçjâ ekspozîcija sadalîta divâs
daïâs. Pirmajâ citâtos, skicçs un modeïos tiek
Vostok iespçjams apskatît arî no apakðas.
9parâdîtas K. Ciolkovska lid-
aparâtu un raíeðu idejas.
Viens no stendiem veltîts arî
Rîgâ dzimuðam un Rîgas Po-
litehnisko institûtu beiguðam
inþenierim izgudrotâjam – pa-
domju pilotçjamo kosmisko
kuìu Vostok, Voshod, Sojuz
galvenâ konstruktora Sergeja
Koroïova lîdzgaitniekam Frî-
driham Canderam. Otrâ da-
ïâ izstâdîtas padomju kosmo-
sa aparâtu kopijas, no kurâm
vairâkums ir reâlâ izmçrâ, kâ
arî daþi tur augðâ pabijuði aparâti. Var aplûkot
vairâkus skafandru variantus, reâla izmçra Lu-
nohodu, kosmonauta darbarîku krâjumu un sa-
mçroties lielumâ ar kosmosa kuìa dzinçju. Uz-
zinâjâm, kur uz Mçness nolaiduðies daþâdi
aparâti, ka kosmonautu otrajâs brokastîs bija
Vostok un stabilâ
atbalsta konstrukcija.
Savienojot mazas detaïas, rodas ievçrojama izmçra aparâti.
K. Ciolkovska kosmosa
kuìa modelis.
paredzçts çst “Rîgas” maizi un daudzkârt pie-
minçtâs barîbas tûbiòas patieðâm ir universâls
iepakojums, jo var saturçt gan zupu, gan si-
nepes, gan ievârîjumu, gan kafiju un pat jçra
gaïu. Un uz to visu no augðas nolûkojâs Ïeòina
galva.
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Pusdienu piedâvâjums. Ko izvçlçjâties?
Mçness visurgâjçjs Lunohod.
Sputnik 2. Tâdâ par pirmo kosmosuni
kïuva Laika.
Muzejs piedâvâ arî tematiskâs ekskursijas
un lekcijas par daþâdâm tçmâm. Visintere-
santâk to apmeklçt varçtu bût pavasarî, jo tai
laikâ muzejs organizç jau par tradîciju kïuvuðo
Gagarina festivâlu. Tas sâkas 9. martâ, J. Ga-
garina dzimðanas dienâ, un ilgst lîdz pat 12.
aprîlim – Pasaules aviâcijas un aeronautikas
dienai, kad tiek demonstrçtas filmas, rîkota
jaunieðu zinâtniskâ konference, konkursi un pat
aviâcijas dienas kross.
Kontakti:
Ul. Akademika Korolyova, 2
248650 Kaluga
Tel: +7 4842 745004
http://www.gmik.ru/
Foto autori – Mârtiòð Bruòenieks un Pçteris
Caune
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2011. gada 12. aprîlî bûs pagâjuði jau
50 gadi kopð cilvçka pirmâ lidojuma kosmosâ.
Lai cilvçka lidojumi kosmosâ kïûtu par realitâti,
bija jâveic pçtîjumi par pârslodzes, vibrâcijas,
jonizçjoðâ starojuma un bezsvara stâvokïa ie-
tekmi uz dzîviem organismiem. Ðie pçtîjumi tika
sâkti jau 1947. gadâ, kad Maskavâ izveidoja
Aviâcijas un kosmiskâs medicînas zinâtniskâs
pçtniecîbas institûtu, kas vadîja un koordinçja
arî citu zinâtnisko iestâþu pçtîjumus ðajâ jomâ
visâ bijuðajâ Padomju Savienîbâ. Arî Latvijas
zinâtnieki piedalîjâs ðajos pçtîjumos. Konkrçtu
problçmu risinâjumu izstrâdi bieþi vien uzticçja
vairâkâm zinâtnieku grupâm vienlaikus, kas
deva iespçju izvçlçties labâko galarezultâtu.
Tâ kâ visa ar kosmiskajiem lidojumiem saistîtâ
darbîba bija pakïauta militârajâm struktûrâm,
pçtîjumi lielâkoties bija slepeni un to rezultâti
tika publiskoti ar krietnu laika nobîdi.
Lai sagatavotu cilvçka lidojumu kosmosâ,
tika veikti eksperimenti ar augiem un dzîvnie-
kiem – pelçm, þurkâm, vardçm, truðiem.
1957. gada 3. novembrî ar mâkslîgo zemes
pavadoni Sputòik-2 kosmosâ devâs 6 kg sma-
gais sunîtis Laika (îstajâ vârdâ Kudrjavka –
vârds tika mainîts, jo ârzemju þurnâlistiem tâ
izruna un rakstîba varçtu sagâdât grûtîbas).
Sunîtis mira no pârkarðanas pçc piecâm lido-
jumâ pavadîtâm stundâm. Pirmie suòi, kas pçc
kosmiskâ lidojuma 1960. gada 19. augustâ
atgriezâs atpakaï uz Zemes, bija Belka un Strel-
ka. 1961. gada 9. martâ pçc 100 minûðu kos-
miskâ lidojuma uz Zemes veiksmîgi atgriezâs
arî sunîtis Èernuðka – pirmâ dzîvâ radîba, kas
lidoja ar Vostok tipa kosmosa kuìi. Kopâ ar
viòu lidoja antropomorfs manekens Ivans Iva-
noviès, kâ arî virkne sîko dzîvo radîbu. Pçc
viòas marta vidû lidoja suns Zvezdoèka. Ðo
lidojuma programmu 12. aprîlî atkârtoja Jurijs
Gagarins1. Lidojuma laikâ sunîtis Èernuðka bija
trîs gadus vecs. Kad Èernuðkas nopelniem ba-
gâtâ zemes dzîve beidzâs, tas pârtapa izbâz-
nî un nonâca Paula Stradiòa Medicînas vçs-
tures muzejâ, kur arî patlaban ir eksponçts
Kosmosa bioloìijas un medicînas ekspozîcijâ.
Kosmosâ ir lidojuði arî pçrtiíi, bruòurupuèi un
pat kaíis vârdâ Fçlikss (franèu kosmosa pçtî-
jumu ietvaros), kura organisms bezsvara stâ-
vokli esot pârcietis vislabâk.
Suòa Èernuðka izbâznis Paula
Stradiòa Medicînas vçstures mu-
zeja ekspozîcijâ.
Èernuðka 100 minûtçs veica
vienu apli ap Zemeslodi kosmosa
kuìî Vostok mçnesi pirms Gagarina






1 Par J. Gagarina lidojumu kosmiskajâ telpâ, Èernuðku u. c. ”lidotâjiem” sk. Balklavs A. Padomju
cilvçks – cilvçces pirmais kosmonauts. – Zvaigþòotâ debess, 1961, Vasara, 20.-22. lpp. – Sast.
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Kosmonautu sagatavoðanas programma
ietvçra gan lçcienus ar izpletni (50 lçcieni da-
þâdos diennakts laikos un laika apstâkïos), gan
uzturçðanos barokamerâ un organisma reak-
cijas pârbaudi speciâlâ centrifûgas aparâtâ,
un cita veida fiziskâs slodzes un reakcijas tre-
niòus.
Cilvçka organisms, kas veidojies ilgâ evo-
lûcijas procesâ, ir pielâgots dzîvei uz Zemes
noteiktos apstâkïos. Kosmiskie lidojumi, lai arî
ar lielu iepriekðçju sagatavoðanos, bija ekspe-
riments ar cilvçka organisma iespçjâm. Bija
gadîjumi, kad, neraugoties uz kosmonautu fizis-
ko sagatavotîbu un treniòiem, organisma reak-
cija (vemðana, bezsamaòa) lidojuma laikâ bija
pretçja gaidîtajai.
Lidojumu sagatavoðanas sâkuma periodâ
vislielâkâs grûtîbas saistîjâs ar pârslodþu, vib-
râcijas un jonizçjoðâ starojuma iedarbîbas seku
mazinâðanu. Lai paceltos Zemes orbîtâ, kosmo-
sa kuìim jâsasniedz pirmais kosmiskais ât-
rums – 7,9 km/s. Pirmie kosmonauti visu lido-
juma laiku, tçrpti skafandros, pavadîja, sçþot
katapultçjamâ sçdeklî, kura konstrukcija sargâ-
ja íermeni no pârslodzes. Nolaiðanâs aparâ-
tam piezemçjoties, 7 km augstumâ krçsls tika
katapultçts, bet 4 km augstumâ kosmonauts at-
dalîjâs no krçsla un piezemçjâs ar izpletni. Arî
kosmisko kuìu Sojuz amortizâcijas krçsli, kas
tika pielâgoti katra kosmonauta individuâlajiem
íermeòa parametriem, nodroðinâja optimâlu
Kosmosa kuìa Vostok nolaiþamâ aparâta kata-
pultçjamais krçsls. Tehnoloìiskais dublikâts muzeja
ekspozîcijâ.
Profilaktiskais vakuuma tçrps Èibis, ko izmantoja
bezsvara stâvokïa radîto problçmu risinâðanâ.
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un kompaktu íermeòa stâvokli paaugstinâtas
slodzes apstâkïos pacelðanâs un nolaiðanâs
laikâ. Kosmisko kuìu Vostok nolaiðanâs apa-
râta katapultçjamâ krçsla un kosmisko kuìu
Sojuz amortizâcijas krçsla tehnoloìiskie dubli-
kâti ir aplûkojami Paula Stradiòa Medicînas
vçstures muzeja ekspozîcijâ.
Jonizçjoðâ starojuma iedarbîbas izpçtei tika
izmantoti gan dzîvnieki, gan manekeni, kurus
izgatavoja no materiâliem, uz kuriem jonizçjo-
ðais starojums iedarbojâs tâpat kâ uz cilvçka
audiem. Manekenus, kuri tika dçvçti par Iva-
niem Ivanovièiem, pçc lidojumiem kosmosâ rû-
pîgi analizçja. Jonizçjoðâ starojuma iedarbîbu
eksperimentos ar suòiem ir pçtîjusi arî latvieðu
zinâtniece, medicînas zinâtòu doktore Zigrîda
Lutere.
Kosmisko kuìu apvalki un skafandri pie-
tiekami droði pasargâja cilvçku organismu no
jonizçjoðâ starojuma iedarbîbas.
Sâkoties ilgstoðajiem lidojumiem, par galve-
no problçmu kïuva bezsvara stâvokïa izraisîtâs
izmaiòas organismâ – muskuïu un kaulaudu
atrofija, mugurkaula izstiepðanâs, asiòu plûs-
mas izmaiòas. Kosmonautu dienas re-
þîmâ bija obligâtas vairâku stundu fizis-
kâs nodarbîbas. Tika radîti speciâli profi-
laktiskie tçrpi, kas mazinâja izmaiòas
organismâ. Tâds bija profilaktiskais vaku-
uma tçrps Èibis (Þubîte). Bezsvara stâ-
voklî palielinâs asins pieplûdums galvai,
bet samazinâs íermeòa lejasdaïai. Ar
Muzeja Kosmiskâs bioloìijas un medicînas jau-
nâs ekspozîcijas iekârtoðana 2010. gada martâ.
Redzams stends ar pârnçsâjamo avârijas komplektu
nestandarta nolaiðanâs gadîjumiem.
Skafandra Jastreb tehnoloìiskais dublikâts. Ðâ-
da tipa skafandrs izmantots 1969. gada janvârî
pirmajai pârejai no viena kosmosa kuga uz otru:
no Sojuz-4 uz Sojuz-5.
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kompresoru no vakuuma tçrpa tika izsûknçts gaiss,
radot tajâ pazeminâtu spiedienu, tâdçjâdi veicinot
asiòu pieplûdi íermeòa lejasdaïai. Pirmo reizi
Èibis tika izmantots kosmiskajâ stacijâ Saïut-1
1970. gadâ. Tehnoloìiskais dublikâts apskatâms
muzeja ekspozîcijâ. To lietoja vairâkas nedçïas
pirms atgrieðanâs uz Zemes. Profilaktiskie slodzes
tçrpi Pingvin novçrsa muskuïu atrofçðanos un kaulu
bojâjumus ilga bezsvara stâvokïa iedarbîbas re-
zultâtâ. Speciâla amortizatoru sistçma profilak-
tiskajâ tçrpâ radîja muskuïu noslodzi un veicinâja
vielmaiòas procesus muskuïaudos un kaul-
audos, kâ arî novçrsa kosmonauta auguma
pagarinâðanos, mugurkaulam izstiepjoties
bezsvara stâvoklî. Ðâdâ tçrpâ kosmonauts
ik dienas strâdâja 4-6 stundas. Tomçr, ne-
raugoties uz visiem veiktajiem pasâkumiem
bezsvara stâvokïa iedarbîbas mazinâðanai,
atgrieþoties uz zemes pçc ilgiem lidoju-
miem, kosmonautu adaptâcija gravitâcijas
apstâkïiem norit lçnâm. Tiekoties ar muzeja
darbiniekiem, sarunâs kosmonauti atzinuði,
ka sâkumâ pat çst ir grûti, jo, norijot barî-
bas kumosu, ir sajûta, it kâ vçderâ bûtu
gludeklis.
Ar kosmiskajiem lidojumiem saistîto bio-
loìijas un medicînas problçmu risinâjumi ir
atspoguïoti Paula Stradiòa Medicînas vçs-
tures muzeja jaunajâ Kosmosa bioloìijas un
medicînas ekspozîcijâ, kas tika atklâta
2010. gada 12. aprîlî. Pirmâ ðâda ekspo-
zîcija muzejâ tika iekârtota jau 1971. gadâ
pçc PSRS ZA akadçmiía, fiziologa Vasilija
Parina (1903-1971) ierosinâjuma. Daudzu
gadu garumâ muzeja kolekcija papildinâjâs
ar nozîmîgiem eksponâtiem. Jaunâs ekspo-
zîcijas izveidoðanâ lielu atbalstu sniedza
Memoriâlâ kosmonautikas muzeja Maskavâ
darbinieki un Latvijas zinâtnieki, kuri pieda-
lîjuðies ar kosmiskajiem lidojumiem saistî-
tajos pçtîjumos. Veidojoties jauniem kontak-
tiem ar Krievijas un citu valstu zinâtniekiem,
muzejs cer turpinât tematiskâs kosmosa me-
dicînas kolekcijas papildinâðanu ar intere-
santiem eksponâtiem.
Atzîmçjot suòa Èernuðkas2 lidojuma
50. gadadienu, 2011. gada 9. martâ Paula
Stradiòa Medicînas vçstures muzejâ notiks
zinâtniska konference ar Rîgâ dzimuðâ kos-
monauta Anatolija Solovjova piedalîðanos.
_____________________________
2 Par Èernuðku un citiem suòiem filatçlijâ sk.
Ðtrauss J. IV Dzîvas bûtnes kosmosâ. – ZvD,
2010, Pavasaris (207), 61.-64.lpp. – Sast.
Eksperimentâlo dzîvnieku (pçrtiíu) izmantoðana
pçtîjumos. Centrifûgas krçsla fragments un dzîvnieka
ietçrps. Muzeja ekspozîcija.
Kosmiskâs bioloìijas un medicînas ekspozîcija.




lîdz ðim nebija iegûta. Tajâ var izðíirt strukturâlus
veidojumus, sâkot ar 10 parsekiem (ap 33 gg) lîdz
pat kiloparsekam (ap 3300 gg). Izrâdâs, ka lielais
vairums ðîs galaktikas putekïu masas ir sadalîts dau-
dzâs ðaurâs, viegli  izplûduðâs josliòâs, kas atrodas
spirâïu zaros un pieðos – atzaros, kas savienoti ar
spirâïu zariem.
Starpzvaigþòu telpâ izkliedçtâs vielas – gâzes un
putekïu – pçtîðanai ir svarîga nozîme zvaigþòu vei-
doðanâs un raðanâs, kâ arî paðas galaktikas attîstîbas
izzinâðanâ. Molekulârâs gâzes sadalîjumu galaktikâ
M 51 râda interferometriskie novçrojumi milimetru
viïòu diapazonâ (3. att.). Redzams, ka gâze ir kon-
ASV Kosmiskâ teleskopa zinâtniskâ
institûta (STScI) 2011. gada 13. janvâra
ziòu izlaiduma STScI-2011-03 attçlos re-
dzama galaktika M 51, saukta arî Virpuï-
galaktika. Tâ ir izdevîga galaktiku pçt-
niekiem vairâku iemeslu dçï. Pirmkârt, tâ
ir redzama pretskatâ, t.i., M 51 simetrijas
plakne ir gandrîz perpendikulâra mûsu
skata lînijai, un visu galaktikas disku va-
ram puslîdz vienâdi pârredzçt. Otrkârt,
galaktika M 51 pieder pie tâ saucama-
jâm izcila dizaina (grand design) spi-
râliskâm galaktikâm, kurâm ir skaidri iz-
teikti spirâïu zari visâ to garumâ. Treðkârt,
tâ ir mums samçrâ tuva – 23 miljonu
gaismasgadu (gg) attâlumâ. Galaktikas
îpatnîba, daþreiz varbût traucçjoða, ir tâs
dubultîgums: viena zara galâ saskatâms
pavadonis – galaktika NGC 5195.
Pat tikai acis uzmetot, redzama mil-
zîgâ atðíirîba divos galaktikas attçlos, kas
iegûti ar NASA Habla kosmisko teleskopu
(HST). 1. attçlâ (sk. vâku 2. lpp.), kas uz-
òemts redzamajâ gaismâ, parâdâs tipis-
kas spirâliskâs galaktikas sastâvdaïas: ko-
dols, no tâ izejoðie graciozi izliektie spirâ-
ïu zari, kâ arî sârtie zvaigþòu veidoðanâs
apgabali un spoþi zilie galaktikas zvaigþ-
òu kopu apgabali tajos. 2. attçlâ, kura
autori ir M.V. Rîgens, B.C. Vitmors (abi
no Kosmiskâ teleskopa zinâtniskâ institû-
ta) un R. Èenders (no Toledo Universitâ-
tes, Ohaio, ASV), zvaigþòu gaisma lielâ
mçrâ ir izdzçsta, atklâjot Virpuïgalaktikas
putekïu skeleta uzbûvi, kâda tâ  redzama
tuvajâ infrasarkanajâ gaismâ. Tik asa




2. att. Galaktikas M 51 centrâlâs daïas putekïu skeleta
struktûra pçc uzòçmuma infrasarkanâ gaismâ, kas pâr-
veidots, pçc iespçjas izslçdzot zvaigþòu gaismu.
NASA, ESA, M. Regan, B. Whitmore, and R. Chandar
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3. att. Oglekïa monoksîda CO (J=1-0) starojuma
intensitâtes sadalîjums galaktikâ M 51 pçc interfe-
rometriskiem novçrojumiem ar vairâku ASV univer-
sitâðu pârziòâ esoðo astronomisko instrumentu pçtîju-
miem milimetru viïòos (CARMA), kas sastâv no 23
radioteleskopiem, un Nobejamas radioobservato-
rijas 45 metru teleskopu. Josla attçla augðâ neîstâs
krâsâs râda starojuma intensitâtes skalu. Ðâ attçla
mçrogs atðíiras no 1. un 2. attçla mçroga.
Jin Koda et al. arXiv:0907.1656v1
centrçta milzîgos gâzu mâkoòos, kas izkaisîti
pa visu galaktikas disku gan spirâïu zaros, gan
apgabalos starp spirâïu zariem. Valdîja uz-
skats, ka lîdzîgam vajadzçtu bût arî putekïu
sadalîjumam. Tâpçc pârsteidzoðs ir jaunatklâ-
tais fakts, ka putekïu sadalîjums galaktikâ M
51 krasi atðíiras no gâzes sadalîjuma. Tagad
nepiecieðams meklçt ðâ fakta teorçtisku skaid-
rojumu, kâ arî paplaðinât novçrojumus.
Pçc Hubblesite News Release 1/13/2011
STScI-2011-03
Pagâjuðâ gada beigâs parâdîjâs pirms-
raksts jeb elektroniskais novilkums, kurâ stâstîts
par asteroîda (216) Kleopatra jaunâko pçtî-
jumu rezultâtiem. Autori – pâris desmitu Saules
sistçmas mazo íermeòu pçtnieku no ASV, Fran-
cijas un Brazîlijas ar Parîzes observatorijas zi-
nâtnieku Paskâlu Dekânu (Pascal Descamps)
priekðgalâ. Izmantojot augstas izðíirtspçjas te-
leskopus un lielas precizitâtes mçrîjumus, viòi
noteikuði asteroîda fizikâlos parametrus un at-
klâjuði divus tâ pavadoòus, kas riòío ap ðo
asteroîdu. Autori atzîmç, ka Kleopatra esot vis-
intriìçjoðâkais galvenâs joslas asteroîds. Pç-
dçjos 30 gados tam pievçrsta liela uzmanîba,
jo tâ spoþums ir ïoti mainîgs – lîdz pat 1,2
zvaigþòlielumiem, pie tam spoþums svârstâs ar
îsu periodu – 5,4 stundas. Jau 20. gs. 80. ga-
dos pçc fotometriskiem novçrojumiem sprieda,
ka asteroîds Kleopatra varçtu bût garens vai
ANDREJS ALKSNIS
KLEOPATRAS TRIO UN CITI MAZO PLANÇTU ANSAMBÏI
pat veidots no divâm daivâm. Novçrojumiem
turpinoties, laika gaitâ asteroîdam pierakstîja
cigârveida formu, arî varbûtîgu dubultîgumu
ar cieðu vai gandrîz cieðu saskarsmi. 2000.
gadâ pçc radarnovçrojumiem par asteroîda
íermenim visatbilstoðâko atrada klasiskam su-
òa kaulam lîdzîgu formu ar 217×94×81 km
izmçriem. Turpmâko pâris gadu pçtîjumi lie-
cinâja, ka ðis Kleopatras modelis bûtu jâpâr-
skata un jâuzlabo vai vismaz jâsalîdzina ar
jauniem augstâkas izðíirtspçjas uzòçmumiem.
Aplûkojamais asteroîds pçdçjos gados ir
pievçrsis arî to pçtnieku uzmanîbu, kuri meklç
mazo plançtu pavadoòus. 1993. gadâ veiktie
meklçjumi ar Habla kosmiskâ teleskopa  plat-
leòía kameru nesekmçjâs, iespçjams, tâdçï, ka
asteroîds bija visai tâlu – 2,38 astronomiskâs
vienîbas (av) no Zemes. Tâpçc P. Dekâna gru-
pa asteroîda Kleopatras 2008. gada opozîci-
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jas laikâ, kad asteroîds nonâca 1,23 av attâlu-
mâ, tas ir, divreiz tuvâk nekâ iepriekðçjo novç-
rojumu laikâ, mçìinâja iegût asteroîda augstas
kvalitâtes attçlus. Novçrojumi adaptîvâs optikas
reþîmâ, kas samazina Zemes atmosfçras radî-
tos traucçjumus, izdarîti ar Keka II 10 m dia-
metra teleskopu un tuvâ infrasarkanâ diapa-
zona kameru. Iegûtie izcilie attçli parâda, ka
asteroîdam Kleopatra ir divi mazi pavadoòi
(sk. att.), kas novçroðanas laikâ atradâs attie-
cîgi 0,50 un 0,76 loka sekunþu atstatumâ no
galvenâ asteroîda. Tie ir 5 lîdz 10 km diametrâ
un seðus zvaigþòlielumus jeb simtreiz vâjâk sa-
skatâmi par paðu Kleopatru.
Balstoties uz visiem saviem 2008. gada
opozîcijas laikâ izdarîtiem vispusîgiem novç-
rojumiem, P. Dekâns un viòa kolçìi secina, ka
Kleopatras galvenais íermenis ir visai vaïîgi
saistîts klinðu un metâla gabalu juceklis, bet visa
ðî trîskârðâ sistçma varçtu bût sadursmju ceïâ
sagrauta asteroîda atlieku serdenis. Ðî katastro-
fa varçtu bût notikusi pirms vairâk nekâ trim
miljardiem gadu.
Tomçr Kleopatra nav vienîgais zinâmais
asteroîdu trio, kas atklâts galvenâs joslas aste-
roîdu saimç. Citi trîskârði galvenâs joslas aste-
roîdi ir (87) Sylvia, (45) Eugenia, (93) Minerva
un (3749) Balam. Pçdçjam gan kâ divkârðam
asteroîdam galvenâ objekta dubultîgums ir
noteikts, tikai pamatojoties uz fotometriskiem
novçrojumiem. Divi asteroîdu trio ir zinâmi arî
starp Zemei tuvajiem asteroîdiem, divi trio un
viens kvartets – starp asteroîdiem, kas riòío aiz
Neptûna orbîtas.
2011. gada janvârî pavisam bija zinâmi
vairâk nekâ 180 divkârði asteroîdi. Bet vçl
1989. gadâ asteroîdu pçtniekiem bija pamats
jautât: ”Vai asteroîdiem ir pavadoòi?” Tas râ-
da, cik strauji ir augusi Saules sistçmas mazo
íermeòu pçtniecîbas nozare.
Kreisâ puse. Trîskârðâ asteroîda (216) Kleopatra attçls, kas ierakstîts 2008. gada 19. septembrî ar
Keka II teleskopu, lietojot adaptîvo optiku, tuvâ infrasarkanâ diapazona kameru un 1,21 µm filtru. Attçla
orientâcija: ziemeïi ir augðâ, austrumi – pa kreisi. Pa labi uz augðu no spoþâ Kleopatras attçla ar svîtriòâm
un cipariem 1 un 2 norâdîti abi jaunatklâtie mazie pavadoòi. Nogrieznis apakðâ râda 0,5 loka sekundes
leòíi. Labâ puse – tas pats attçls pçc instrumentu un atmosfçras radîtâs ietekmes izslçgðanas. Kïuvusi labi
redzama Kleopatras dîvainâ forma. P. Descamps et al. ArXiv:1011.5263v1[astro-ph.EP]
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KOSMOSA PÇTNIECÎBA UN APGÛÐANA
Saule tiek aktîvi pçtîta jau no paðiem kosmo-
sa izpçtes çras pirmsâkumiem, tomçr aizvien
trûkst atbildes uz vienu no svarîgâkajiem jautâ-
jumiem: kâ rodas Saules vçjð – jonizçtu daïiòu
plûsma, kas piepilda visu Saules sistçmu? Pað-
laik ir zinâms tikai tas, ka tâ izcelsmes vieta ir
Saules atmosfçras ârçjais slânis jeb Saules
vainags, kas karsta, retinâta gâzes mâkoòa vei-
dâ pleðas vairâku Saules râdiusu attâlumâ no
tâs. Par procesu, kas liek Saules vainagu veido-
joðai plazmai to pamest, lai ar milzîgu âtrumu
izklîstu apkârtçjâ telpâ, radot Saules vçju, ne-
kâdu konkrçtu ziòu pagaidâm nav. Iespçjams
izvirzît tikai hipotçzes.
Tâ kâ Saules vçjð bûtiski ietekmç Zemi, iz-
raisot magnçtiskâs vçtras, traucçjot satelîtu dar-
bîbu un apdraudot astronautus, nesaprotami
var ðíist, kâpçc tik nozîmîgas parâdîbas izcels-
me vçl aizvien nav izpçtîta. Lai izprastu Saules
vçja veidoðanâs procesu, ir nepiecieðams veikt
mçrîjumus vietâ, kur tas rodas, – karstajâ Sau-
les vainagâ, kura temperatûra ir aptuveni 1,5
milj. K. Neraugoties uz augsto temperatûru,
zondi uz Saules vainagu tomçr ir iespçjams
nosûtît, jo tas sastâv no plazmas un ir ïoti
retinâts. Tâpçc zondei reâli bûtu jâiztur aptu-
veni 1400 oC, kas atðíirîbâ no 1,5 milj. K vairs
nav nekas neiespçjams. Uzbûvçt pçtîjumiem
Saules vainagâ paredzçtu zondi NASA plâno
jau gandrîz piecdesmit gadus, bet ðíçrslis vien-
mçr ir bijuðas tehniskâs iespçjas, kuru dçï par
Solar Probe saukto zondi no idejas realitâtç
pârvçrst lîdz ðim nav izdevies. Tomçr, par spîti
grûtîbâm, risinâjums beidzot ir atrasts, ko ap-
liecina 2010. gada sâkumâ notikusî ”A fâzes”
nosaukuma pieðíirðana ðim projektam. Atbilsto-
ði NASA terminoloìijai tas nozîmç, ka projekts
ir akceptçts un var sâkties zondes tehniskâ iz-
VIESTURS KALNIÒÐ
NASA GATAVO SOLAR PROBE PLUS – ZONDI,
KAS IENIRS SAULES ATMOSFÇRÂ
strâde. Sâkotnçjâ Solar Probe ideja paredzçja
daudz dziïâku ielidoðanu Saules vainagâ – lîdz
triju Saules râdiusu (Rs) attâlumam no tâs virs-
mas. Tas radîja pârâk lielu risku, ka misija va-
rçtu neizdoties, un bija nepiecieðams bûtiski
mainît zondes konstrukciju. Rezultâtâ jaunâ, uz-
labotâ Solar Probe versija ir ieguvusi nosau-
kumu Solar Probe Plus un tâ pçtîjumus veiks
no droðâka attâluma – 8,5 Rs.
Solar Probe no karstuma vajadzçja pasar-
gât lielam konusveida oglekïa vairogam, turpre-
tî Solar Probe Plus paredzçts izmantot droðâku
un sareþìîtâku risinâjumu, kas aizgûts no jau-
nâkâs NASA Merkura izpçtes zondes Mes-
senger, – vairâku slâòu vairogu. Tas bûs veidots
no oglekïa un labâkai izolâcijai pildîts ar tâda
paða materiâla putâm. Vairoga ârçjâ virsma
bûs pârklâta ar atstarojoðu slâni, kas atstaros
daïu saòemtâ siltumstarojuma un lîdz ar to
samazinâs vairoga temperatûru un slodzi.
Paradoksâli, bet zondei (sk. vâku 3. lpp.),
kuras galamçríis ir Saule, rodas problçmas ar
Saules bateriju izmantoðanu. Misijâs uz ârçjâm
plançtâm gaismas visbieþâk ir par maz, turpretî
ðajâ gadîjumâ tâs ir pârâk daudz un intensîvâ
starojuma ietekmç Saules bateriju paneïi vien-
kârði var izkust. Tâpçc kâ enerìijas avotu lo-
ìiski bûtu izmantot radioizotopu termoelektris-
kos ìeneratorus (RTÌ), bet tiem ir nepiecieðams
plutonijs-238, kuru ASV vairs neraþo, bet ne-
piecieðamîbas gadîjumâ iepçrk no Krievijas.
Ðâds plutonija ieguves veids ir politiski jûtîgs,
un NASA RTÌ izmantoðanu paðlaik akceptç
tikai galçjas nepiecieðamîbas gadîjumâ, tâdçï
inþenieri bija spiesti atrast risinâjumu to paðu
Saules bateriju izmantoðanai. Rezultâts ir vien-
kârðs un efektîvs – Solar Probe Plus enerìijas
avotu veido divi Saules bateriju pâri – pri-
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mârais un sekundârais. Primârie paneïi ir vis-
lielâkie, un tos izmanto elektroenerìijas iegu-
vei, kamçr zonde ir ceïâ lîdz mçríim. 0,25 a.v.
attâlumâ no Saules primârie paneïi tiek sakïauti
un izbîdîti mazie sekundârie paneïi. Tie ir îpaði
konstruçti tâ, lai spçtu darboties paaugstinâtâ
temperatûrâ, un, atrodoties termovairoga aiz-
sargâtajâ zonâ, uztver gar tâ malâm spîdoðo
gaismu. Papildus tiek izmantota arî aktîvâ dze-
sçðana, jo sekundârie Saules bateriju paneïi
ir novietoti uz pamatnes, caur kuru plûst dze-
sçtâjs, kas lieko siltuma daudzumu novada uz
vairâkiem gar zondes sâniem izvietotiem radi-
atoru paneïiem, tâdâ veidâ pasargâjot Saules
baterijas no pârkarðanas.
Tâ kâ paðlaik norit tehniskâ izstrâde, precî-
za Solar Probe Plus zinâtnisko instrumentu kon-
figurâcija vçl nav zinâma, bet ir noteikti vei-
camie pçtîjumi. Tie ir ðâdi:
Fields Experiment (Lauku eksperiments): tâ
ietvaros tiks veikti magnçtisko un elektrisko
lauku mçrîjumi, kâ arî novçroti triecienviïòi, kas
izplatâs Saules vainagâ. Ðis ir viens no svarî-
gâkajiem Solar Probe Plus îstenotajiem ekspe-
rimentiem, jo atbilstoði paðreizçjâm teorijâm
Saules vainaga daïiòu paâtrinâðanâ papildus
siltumenerìijai ir iesaistîti arî magnçtiskie lauki,
kas, visticamâk, tad arî ir galvenais faktors Sau-
les vçja raðanâs procesâ;
Integrated Science Investigation of the Sun
(Integrçtâ Saules izpçte), kuras laikâ tiks veikta
detalizçta Saules vainagu veidojoðo elementu
analîze ar masspektrometra palîdzîbu;
Solar Wind Electrons Alphas and Protons
Investigation (Saules vçja sastâva analîze):
eksperiments, kura laikâ tiks analizçtas izpla-
tîtâkâs Saules vçju veidojoðâs daïiòas – elek-
troni, protoni un hçlija joni. Iespçjams, ka atse-
viðías daïiòas tiks noíertas ar îpaðu ðim mçríim
paredzçtu iekârtu tieðai izpçtei;
Wide-field Imager (Vizuâlie novçrojumi): ar
îpaða platleòía teleskopa palîdzîbu tiks uzòemti
Saules vainaga 3D attçli, kas ïaus ieraudzît
Saules vainaga plazmu lîdzîgi kâ medicînâ lie-
totajâ datortomogrâfijâ un vizuâli novçrtçt tajâ
notiekoðos procesus.
Ðo pçtîjumu mçríis ir gût zinâðanas par
Saules vainagu, lai varçtu izprast procesu, kas
rada Saules vçju. Tâs nâkotnç dos iespçjas pre-
cîzâk prognozçt ”kosmiskos laika apstâkïus”
un tâdâ veidâ samazinât risku astronautiem sa-
òemt bîstamu radiâcijas devu, kas îpaði svarîgi
ir ekspedîcijâs uz Mçnesi vai Marsu, kur vairs
neeksistç Zemes magnçtiskâ lauka aizsardzîba.
Lai arî Solar Probe Plus misijas uzdevums
ir svarîgs, tâ ceïâ tik âtri vçl nedosies. Zondes
starts tiek plânots ne âtrâk kâ 2015. gadâ, un
tad vçl bûs nepiecieðams aptuveni septiòus
gadus ilgs lidojums un vairâki gravitâcijas ma-
nevri pie Vençras, lai misijas noslçguma fâzç
pietuvotos Saulei lîdz 8,5 tâs râdiusu attâlu-
mam un sâktu kosmosa izpçtes vçsturç nozî-
mîgu, unikâlu pçtîjumu.
Saules zondes abas versijas. Kreisajâ pusç re-
dzams sâkotnçjais variants Solar Probe, bet labajâ




Solar Probe+ Mission Engineering Study Report. The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory,
2008.
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ANDREJS ALKSNIS
KOSMOSA ZONDE STARDUST CEÏO
NO KOMÇTAS UZ KOMÇTU
1. att. Vilta 2. komçtas attçli, kas iegûti, Stardust
lidojot tuvu garâm komçtai. Astoòi augðçjie attçli ir
sakârtoti hronoloìiskâ secîbâ, no augðçjâ kreisâ lîdz
apakðçjam vidû. Pârçjie bez laika secîbas ir ilgâk
gaismoti attçli, kuros labâk redzamas izmestâs vielas
strûklas. Visi attçli pieskaòoti vienam lineâram mçro-
gam. NASA Stardust Mission Photos
___________________________________
1 Gills M. Kosmisko putekïu mednieks Stardust. – ZvD 1999, pavasaris, 28.-30. lpp.
2 Kalniòð V. Stardust@home – internetâ bâzçta starpzvaigþòu putekïu meklçðana. – ZvD 2008, pavasaris,
21.-22. lpp.
Amerikas Savienoto Valstu Nacionâlâs ae-
ronautikas un kosmosa aìentûras (NASA) kos-
miskais aparâts Stardust (Zvaigþòu putekïi) kur-
sç Saules sistçmâ jau kopð 1999. gada 7.
februâra, kad tas startçja no Kanaveralas ze-
mesraga, lai dotos uz Vilta otro (Wild 2) ko-
mçtu. Galvenais ðîs zondes uzdevums bija ie-
gût Vilta 2. komçtas komas vielas, kâ arî starp-
zvaigþòu putekïu paraugus un nogâdât tos uz
Zemi pamatîgai pçtîðanai laboratorijâ. Stardust
kuìa zinâtniskos instrumentus un veicamos uz-
devumus Zvaigþòotajâ Debesî ir aprakstîjis
Mârtiòð Gills1.
2004. g. 2. janvârî Stardust, veicis divus
apceïojumus apkârt Saulei, pietuvojâs Vilta 2.
komçtas kodolam lîdz 240 km attâlumam, no-
fotografçja to, savâca komçtas komâ esoðâs
vielas daïiòas un noglabâja tâs îpaðâ kapsulâ.
Vçl pçc vairâk nekâ diviem gadiem 2006. g.
15. janvârî kosmosa zonde nonâca Zemes
tuvumâ un izmeta Zemes atmosfçrâ kapsulu ar
savâktajiem vielas paraugiem. Kapsula ar iz-
pletòu palîdzîbu nolaidâs tuksnesî Jûtas (Utah)
pavalstî ASV. Pirmo reizi vçsturç pçtniekiem uz
Zemes tika nogâdâta viela no debess objekta,
kas atrodas tâlâk no Zemes nekâ Mçness.
Turklât tâda viela, kâda pastâvçjusi Saules
sistçmâ tâs veidoðanâs laikâ. Ar iegûtâs vielas
pçtîðanu nodarbojâs daudzas zinâtnieku gru-
pas visâ pasaulç. Par iespçjâm ikvienam pie-
dalîties starpzvaigþòu putekïu meklçðanâ ar
interneta starpniecîbu Stardustathome projekta
ietvaros Zvaigþòotajâ Debesî jau ir ziòojis
Viesturs Kalniòð2 .
Tâ kâ Stardust pçc visa lîdz tam paveiktâ
vçl arvien bija orbîtâ un darba kârtîbâ, tâ
orbîtu koriìçja, lai arî turpmâk zondes zinât-
nisko aparatûru varçtu lietderîgi izmantot, ja
rastos piemçrots objekts. 2007. gada janvârî
NASA par mçríi izvçlçjâs Tempela 1. komçtu
(9P/Tempel 1). Tas tâpçc, ka ðo komçtu jau
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3 A.A. Kosmiskâ zonde satiekas ar komçtu
Hartley 2. – ZvD 2010/11, ziema, 6. lpp.
2. att. Vilta 2. komçtas daïiòu pçdas jeb treki,
tâm ietriecoties aerogela blokâ.
NASA JPL Stardust Press Release, May 12, 2006.
Donald Brownlee, Stardust Analysis Update
2005. gadâ bija apmeklçjusi cita zonde ar
citu uzdevumu – Deep Impact (Dziïais trieciens).
Drîz pçc tam Tempela komçta bija gâjusi caur
perihçliju, tâtad atradusies visai tuvu Saulei,
tâdçï varçtu bût notikuðas komçtas kodola iz-
maiòas. Pârliecinâties par varbûtçjâm izmai-
òâm – tâds uzdevumu tika dots Stardust-NExT
misijai, turpmâk apzîmçjumu NExT atðifrçjot ar
New Exploration of Tempel (Tempela jauns
pçtîjums). (Sk. JAUNUMI ÎSUMÂ 22. lpp.)
Turklât ceïâ uz Tempela komçtu Stardust tika
dots vçl papildu uzdevums: 2010. g. 4. novem-
brî apciemot Hârtlija 2. komçtu, ar to pabei-
dzot EPOXI misiju, kuras rezultâti jau minçti
iepriekðçjâ Zvaigþòotâs Debess laidienâ3. Pçc
tam turpinâjâs Stardust ceïð uz nâkamo mçríi
– Tempela 1. komçtu jauna uzdevuma (Star-
dust-NExT ) ietvaros. Stardust orbîta tika kori-
ìçta 20. novembrî tâ, lai tas 2011. gada 14.
februârî nonâktu pie Tempela 1. komçtas – ap
200 km attâlumâ no tâs.
Bet atgriezîsimies pie Stardust pirmâ un
galvenâ uzdevuma – Vilta 2. komçtas vielas
pçtîjumiem. Ko jaunu par minçto komçtu uzzi-
nâja pçtnieki Stardust misijas rezultâtâ?
72 fotogrâfijas, kas uzòemtas 2004. gada
2. janvârî, lidojot gar komçtas kodolu, râda
plançtveida debess íermeni (1. att.) bez nozî-
mîgas atmosfçras, gluþi atðíirîgu no citâm ko-
mçtâm, kuras apmeklçjuði kosmosa kuìi. Virs-
mas pazeminâjumiem nav bïodveida formas,
kâda mçdz bût plançtu un to pavadoòu krâ-
teriem, bet gan plakans dibens un stâvas augs-
tas sienas. Ðo caurumu jeb atveru dziïums attie-
cîbâ pret diametru ir ievçrojami lielâks nekâ
plançtu krâteriem. Kâdai atverei, no kuras iz-
plûst arî vielas strûkla, dziïuma attiecîba pret
diametru ir ap 0,4, sienas gandrîz vertikâlas.
Pa garâmlidoðanas laiku nofotografçtas vairâk
nekâ 10 atveres, no kurâm izplûst vielas strûk-
las. Strûklas it kâ nâk no vertikâlajâm atveru
sienâm, kuras vçrstas pret Sauli, tâtad saòem
spçcîgâku Saules starojumu.
Tai paðâ laikâ, kad Stârdasts bija 236 km
no Vilta 2. komçtas kodola, apmçram piecas
minûtes notika komçtas komas putekïu daïiòu
vâkðana, izbîdot kosmosa telpâ tenisa raketei
lîdzîgo savâcçjpaplâti ar putekïu uztveroðo
aerogelu klâto virsmu kuìa kustîbas virzienâ.
Uz paplâtes pretçjâs lîdzîgâs virsmas jau ie-
priekð, t. i., 2000. gada pavasarî un 2002.
gada otrajâ pusç bija savâkti starpzvaigþòu
telpas putekïi.
Vilta 2. komçtas vielas paraugu iepriekðçjai
pârbaudei izvçlçtâ daþâdu nozaru 200 spe-
ciâlistu grupa no visas pasaules, sadaloties te-
matiskâs apakðgrupâs, noskaidroja vielas da-
ïiòu uzbûvi, meklçja organiskâs vielas, pçtîja
no mineraloìijas viedokïa, noteica izotopu sa-
stâvu, veica spektroskopisku analîzi, kâ arî pç-
tîja daïiòu izsistos krâterus alumînija râmî, kas
turçja aerogela klucîðus.
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Komçtas vielas paraugu pârbaudes grupas
secinâjums ir tâds, ka vairuma daïiòu uzbûve
atgâdina irdenu zemes pikuci, kurâ ir gan ”lieli
ieþu gabali”, daþreiz pârsniedzot 1 µm jeb
mikronu diametrâ, gan ïoti smalka nanometra
(nm) jeb mikrona tûkstoðdaïas izmçra pûder-
veida daïiòu viela. Smalkâs un rupjâs sastâv-
daïas turas kopâ vaïîgi, un tâs atdalâs cita no
citas, komçtas vielas daïiòai ietriecoties aero-
gela mazblîvajâ masâ. Tâdçjâdi izveidojas
daïiòu treki, kas pçc formas atgâdina burkânu
vai râceni (2. att.). Rupjâkâs sastâvdaïas izvei-
do sakòveida alas, kas sniedzas lîdz treka di-
benam, bet sîkâkâs sastâvdaïas no trieciena
eksplodç, saðíîst un nobremzçjas tuvâk pie
treka sâkuma, izveidojot râceòveida dobumus.
Visgarâkie daïiòu treki aerogelâ ir aptuveni
divus cm gari un ap puscentimetru plati.
Rupjâko, lîdz treka dibenam nokïuvuðo sa-
stâvdaïu analîze uzrâda minerâlu lielu daþâ-
dîbu. Pârsteigums ir minerâli, kas var rasties
tikai ïoti augstâ temperatûrâ – tâdâ tempe-
ratûrâ, kâda nevarçja pastâvçt Saules sistçmas
ârçjos apgabalos, kur veidojâs komçtas. Tie
ir lîdzîgi tâm ”ugunsizturîgajâm” vielâm, kas
raduðâs viskarstâkajos, paðos iekðçjos rajonos
gâzes un putekïu diskâ, no kura izveidojâs Sau-
le un plançtas. Ja ðie komçtas minerâli ir radu-
ðies mûsu Saules sistçmâ, tad tie varçja rasties
Saules tuvumâ, kad Saule vçl bija jauna, un
tie pamazâm aizceïoja no Merkura orbîtas
iekðpuses lîdz pat orbîtâm aiz Neptûna. Cita
iespçja ir, ka ”karstie” minerâli raduðies pie
citas zvaigznes un caur starpzvaigþòu vidi
nonâkuði Saules sistçmâ. Iegûtie dati liek do-
mât, ka komçtâ ir putekïu daïiòas gan no citâm
zvaigznçm, gan arî no Saules sistçmas.
Ûdeòraþa, oglekïa, slâpekïa un skâbekïa
izotopu sastâvs Vilta 2. komçtas daïiòu frag-
mentiem ir atðíirîgs, taèu ârkârtîgas izotopiskas
anomâlijas ir retas. Tas liecina, ka komçta nav
veidota no tâs pirmatnçjâs vielas, no kuras
veidojâs Saule, bet gan no Saules sistçmas
vielas. Silikâtu un oksîdu minerâlu daïiòâm
skâbekïa izotopu sastâvs, izòemot vienu putekïu
graudiòu, kas bagâtinâts ar 17O izotopu, patie-
ðâm atbilst izcelsmei Saules sistçmâ.
Íîmisko elementu sastâvs 23 analizçtajâs
daïiòâs un daïiòu paliekâs pie septiòiem alu-
mînija folijas krâteriem vidçji atbilst CI grupas
meteorîtu íîmiskam sastâvam, kas tiek uzskatîts
par saskanîgu ar Saules sistçmas íîmisko sa-
stâvu. Organiskâs vielas Vilta 2. komçtas vielas
paraugos ir ïoti daþâda sastâva. Daþas ir lîdzî-
gas starpplançtu putekïu un oglekïa meteorîtu
daïiòâm. Citas organiskâs vielas liecina par
to starpzvaigþòu telpas izcelsmi. Nav gan pil-
nîgas pârliecîbas par daþu organisko vielu
izcelsmi komçtas daïiòu sadursmç ar aerogela
vielu.
JAUNUMI ÎSUMÂ JAUNUMI ÎSUMÂ
Papildinâjums 20.-22. lpp.: Stardust-NExt pagâja garâm
Tempela 1. komçtai 181 km attâlumâ no tâs kodola 15.
februâra agrâ rîtâ pçc Latvijas laika, fotografçjot komçtas
kodolu. Vçl pçc 12 stundâm misijas zinâtniekiem kïuva
skaidrs, ka abu debess íermeòu satikðanâs uzdevums ir
sekmîgi veikts. Attçlâ pa kreisi – Tempela 1. komçtas
kodols fotogrâfijâ no kosmosa zondes Deep Impact 2005.
gadâ, pa labi – tas pats objekts 2011. g. 14. februârî no
Stardust-NExt skatupunkta. Svîtrlîniju ðautras savieno abos




Pçc virsraksta ir saprotams, ka raksts
ir par laivâm, bet, protams, ne jau brauk-
ðanai pa upi, bet gan pa kosmosu un
atmosfçru – tâtad par atmosfçras laivâm.
MÂRTIÒÐ SUDÂRS, kompânija Thales Alenia Space (Turîna)
PIEPÛÐAMÂS LAIVAS – NE TIKAI EZERÂ,
BET ARÎ KOSMOSÂ
Piepûðamâs struktûras kosmosâ
Kâdçï vispâr kaut kas piepûðams ir
nepiecieðams kosmosâ? Vai tas vispâr ir
droði? Vai viens mikrometeorîts to nepâr-
plçsîs kâ burbuli? Iespçjams, tas ir stereo-
tips no sadzîves, ka viss, kas piepûðams,
ir neizturîgs, daþreiz pârsprâgst un maina
savu formu ârçju spçku iedarbîbâ. Patie-
sîbâ piepûðamiem kosmosa kuìiem un
atmosfçras laivâm ir daudz priekðrocîbu,
tâpçc tiek uzskatîts, ka tie ir neatòema-
ma kosmosa apgûðanas sastâvdaïa jau
samçrâ tuvâ nâkotnç.
Vispirms mazliet par piepûðamajâm struk-
tûrâm kosmosâ. Nepârprotami galvenâ priekð-
rocîba ir to mazais transportçðanas izmçrs un
pçc tam lielais izmantojamais vienlaidu tilpums,
ko ir grûti realizçt ar cietâm struktûrâm nesçj-
raíeðu kravas tilpnes ierobeþojuma dçï. Lîdz
ar to ðâdas piepûðamâs struktûras ir kâ radîtas
apdzîvojamiem moduïiem, galvenokârt astro-
nautu un kosmosa tûristu komforta dçï.
Atmosfçras spiediens tuvu Zemes virsmai ir
milzîgs. Aptuveni 10 tonnas uz katru kvadrât-
metru ir pietiekami daudz, lai jebkura piepû-
ðama (bet neelastîga) struktûra ieòemtu ïoti
stingru, noteiktu un precîzu formu, ja tajâ atro-
das atmosfçra ar ðâdu spiedienu. Protams, at-
tiecîgi ir ïoti augstas prasîbas materiâliem –
tiem jâbût ne vien spçjîgiem izturçt spiedienu
un tâ variâcijas, bet arî ilgstoði jâsaglabâ savas
îpaðîbas vakuumâ un Saules radiâcijas iedar-
bîbâ. Visticamâk, tas bûtu tekstilmateriâls no
oglekïa ðíiedrâm un ar elastîgu pildîjumu.
Kas notiktu, ja ðâdai piepûðamai stacijai
trâpîtu mikrometeorîts? Tieði tas pats, ja tas
trâpîtu no alumînija izgatavotam modulim. Sû-
ce, protams, bûtu neizbçgama, bet balona tipa
pârsprâgðana nenotiktu. Patiesîbâ pieredze
râda, ka piepûðamâs struktûras labâk notur
spiedienu pçc mikrometeorîta trieciena nekâ
tradicionâlais alumînija “bundþas” koncepts.
Paðlaik automâtiskâ reþîmâ izmçìinâtas jau
divas piepûðamâs kosmiskâs stacijas – Genesis
1 un Genesis 2, ko projektçja un finansçja kom-
pânija Bigelow Aerospace. Pirmais no Genesis
piepûðamajiem moduïiem tika palaists 2006.
gadâ, un kopð tâ laika problçmas ar materiâ-
liem un spiedienu nav bijuðas. Jau 2014. gadâ
plânots palaist orbîtâ nâkamâs paaudzes mo-
duli Sundancer, kas jau spçtu îslaicîgi uzòemt
seðu cilvçku apkalpi, bet trîs cilvçki varçtu uz-
turçties ilgstoði. Bet tas vçl nav viss. Jau gadu
pçc tam Bigelow Aerospace plâno palaist vçl
lielâku moduli – BA-330 ar 330 m2 kopçjo
tilpumu, tâtad divreiz lielâku nekâ Sundancer.
Bigelow Aerospace projektçtais modulis Sundancer
jau 2014. gadâ var kïût par pirmo piepûðamo apdzîvo-
jamo struktûru orbîtâ.                  Bigelow Aerospace
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Siltumslodþu lielums atkarîbâ no atmosfçras lai-
vas izmçriem. Kâ redzams, nemainot masu, bet li-
neâri palielinot atmosfçras laivas izmçrus, siltumslo-
dzes uz laukuma vienîbu dramatiski samazinâs.
K=1 lîdzvçrtîgs Soyuz kapsulai, K=2 – 2x  lielâks,
bet ar vienâdu masu, utt.
Attçls: M. Sudârs
Grafiks attçlo pârslodþu lielumu atkarîbâ no
kosmosa kuìa izmçra-masas attiecîbas. K=1 pie-
òemts kâ analogs Soyuz kapsulai, K=2 – 2x lielâks,
bet ar tâdu paðu masu utt. Kâ redzams, PKV izmçru
palielinâðana neïauj samazinât pârslodzes, kâdas
jâiztur, atgrieþoties atmosfçrâ.
Attçls: M. Sudârs
Datorzîmçjums PKV materiâla struktûrai.
Georgia Tech (Dþordþijas Tehnoloìiju institûts)
Piepûðams karstuma vairogs (PKV)
Atpakaï pie atmosfçras laivâm. Atgrieðanâs
Zemes atmosfçrâ ir saistîta ar lielu enerìijas
daudzumu, kas jâabsorbç uz aerodinamiskâs
berzes rçíina. Rezultâtâ izdalâs milzîgs siltuma
daudzums, no kura karstuma vairogam jâaiz-
sargâ kosmosa kuìis un apkalpe. Lielâs aero-
dinamiskâs pretestîbas dçï parasti ballistiska
atmosfçras laiva ir pakïauta aptuveni 8-9-kâr-
tîgai pârslodzei un izdalîtais siltuma daudzums
parasti pielîdzinâms 400-1500 kW/m2.
Lielâkajai daïai kosmosa kuìu karstuma vai-
rogs ir izgatavots no bieza ablatîva materiâla,
atseviðíiem (îpaði daudzkârt izmantojamiem)
kosmosa kuìiem karstuma vairogs ir keramisks
vai metâlisks un enerìiju atdod siltumstarojuma
veidâ ap 1500-2000 °C temperatûrâ. Vai ðâdâ
gadîjumâ var vispâr runât par piepûðamu kars-
tuma vairogu? Var!
Visaugstâkâ temperatûra karstuma vairo-
gam parasti ir uz “degungala” jeb vietâ, kas
pirmâ saskaras ar plûsmu un kur arî parasti
virsmas liekuma râdiuss ir vismazâkais. Izdalî-
tais siltums ir apgriezti proporcionâls virsmas
liekuma kvadrâtsaknei jeb   q oc     . Un te
arî kïûst skaidrs, kâdâ veidâ tas ir iespçjams.
Tâtad, ja piepûðam karstuma vairogu, palieli-
nâs arî virsmas liekuma râdiuss un samazinâs
izdalîtais siltums, rçíinot uz laukuma vienîbu.
Sasniedzot noteiktus izmçrus, tas kïûst tik ne-
liels, ka kïûst iespçjams piemeklçt attiecîgu lo-




Tâ kâ palielinâs atmosfçras laivas izmçri,
bet nemainâs masa, samazinâs tâs ballistiskais
koeficients (jo kompaktâks un smagâks íerme-
nis, jo lielâks ballistiskais koeficients), lîdz ar
to bremzçðanâs notiek jau lielâkâ augstumâ.
Palielinot PKV izmçrus, pieaug arî pârslodþu
lielums, lîdz ar to pârâk liels PVK kïûs jau nera-
cionâls, ja jâtransportç apkalpe vai mehâniski
neizturîga krava. Ir nepiecieðams atrast kom-
promisu starp pietiekoði zemu izdalîto siltumu
un attiecîgâm pârslodzçm nolaiðanâs laikâ.
Òemot vçrâ jau tikko minçtos aerotermodi-
namikas un lidojuma dinamikas apsvçrumus,
nonâkam pie galvenâs pozitîvâs PKV îpaðîbas
– kompakts izmçrs pacelðanâs un orbitâlâs mi-
sijas laikâ, bet liela kravnesîba nolaiþoties.
Tomçr ir vçl arî citas jaukas îpaðîbas.
PKV izmantoðanas iespçjas sniedzas lîdz
pat paðai plançtas virsmai. Turpinot nolaiðanos,
PKV funkcionçtu kâ cietais izpletnis, un pieze-
mçjoties – kâ gaisa spilvens. Lai tas saglabâtu
savu formu, pakâpeniski bûtu nepiecieðams pa-
lielinât gâzes spiedienu, lîdz tas sasniegtu lielu-
mu, kas ir virs normâla atmosfçras spiediena.
Tâ kâ mîkstas nosçðanâs veikðanai bûtu ne-
piecieðams lielâks virsmas laukums nekâ lido-
juma sâkotnçjâs fâzçs, piepûðanu iespçjams
veikt vairâkâs pakâpçs, kur pçdçjâ no tâm
praktiski nodroðinâtu âtrumu, kâdu nodroðina
izpletnis (orientçjoði 6-8 m/s). Nolaiðanâs mirk-
lî piepûðamâ struktûra mîkstinâtu arî kontaktu
ar plançtas virsmu, kas padara to  îpaði piemç-
rotu Marsa misijâm, tâdçjâdi ïaujot palielinât
derîgâs kravas masu un arî piezemçðanâs aug-
stumu virs vidçjâ lîmeòa (lîdz ðim Marsa augs-
tienes ar robotu misijâm vçl nav pçtîtas).
Ballistiskâm atmosfçras laivâm trajektorija
ir noteikta un atkarîga praktiski tikai no tâ, ar
kâdu âtrumu, slîpuma un azimuta leòíi tâ sâk
ieieðanu atmosfçrâ. Lai piezemçtos kâdas no-
teiktas vietas tuvumâ, nepiecieðama ïoti precîza
ievadîðana noteiktâ trajektorijâ, vçl esot ârpus
atmosfçras. Taèu atmosfçras, vçja un aerodi-
namiskie parametri nekad nav precîzi tâdi, kâ
prognozçts, lîdz ar to atmosfçras laiva reti kad
nolaidîsies ar pârsimt metru vai pâris kilometru
precizitâti. Lai pârtrauktu ðo “laimes spçli”,
nepiecieðams izmantot atmosfçras laivas formu,
kas  rada arî cçlçjspçku, kuru izmantojot, gro-
zot kosmosa kuìi ap savu asi, iespçjams kon-
trolçt gan nolaiðanâs trajektoriju, gan arî pâr-
slodzes, tieði tâ, kâ to dara Soyuz apkalpes
kapsula. Pçdçjos gados daþâdâs konferencçs
ASV ir redzçtas idejas, kâ nolaiðanos ar piepû-
ðamu PKV iespçjams kontrolçt, galvenokârt
izmantojot nesimetriskas formas PKV, nesimet-
riskus konusus, arî piepûðamus ovâlus.
PKV piepûðana ir ïoti delikâts process. Ma-
teriâlam jâbût tâdam, lai tas varçtu vairâkus
mçneðus vai pat gadus atrasties salocîtâ formâ
un nezaudçt savas mehâniskâs îpaðîbas vaku-
umâ, Saules radiâcijas ietekmç un daþâdâs
temperatûrâs. Gâze, ko lieto PKV piepûðanai,
nedrîkst reaìçt ar materiâlu paaugstinâtâs tem-
peratûrâs. Hçlijs ðíiet optimâls risinâjums mazâ
blîvuma un inerto íîmisko îpaðîbu dçï, tomçr
aizòem daudz vietas un grûti uzglabâjams,
tâpçc  galvenais PKV kandidâts ir slâpeklis.
Piemçrs lielam PKV, ko iespçjams izmantot or-
bitera bremzçðanai Marsa atmosfçrâ.
SSDL, Georgia Tech
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Citi lietojumi
PKV atmosfçras laiva, lai nolaistos uz kâdas
plançtas virsmas, nav vienîgais iespçjamais ðîs
tehnoloìijas lietojums.
Pateicoties lielajiem iespçjamiem izmçriem,
to var lietot arî orbitâlâ aparâta bremzçðanai,
ierodoties kâdas plançtas tuvumâ. Izmantojot
aerodinamisko bremzçðanos (aerobraking), ir
iespçjams ietaupît milzîgu daudzumu degvielas
(apm. 93%), kas citâdi bûtu nepiecieðams, lai
ieietu orbîtâ ap izvçlçto debess íermeni. Lieki
minçt, ka praktiski visas misijas uz plançtâm
ar atmosfçru ðo tehnoloìiju izmanto praksç jau
kâdus 20 gadus. Tomçr, lai bremzçðanâs bûtu
efektîva, parasti nepiecieðams ielidot samçrâ
dziïi atmosfçrâ, ieiet ïoti ekscentriskâ orbîtâ un
atkârtot ðâdus pârlidojumus vairâkas reizes,
lîdz visa liekâ orbitâlâ enerìija iztçrçta. Parasti,
piemçram, misijâm uz Marsu tas prasa vairâ-
kus mçneðus. Lidojot dziïâk atmosfçrâ (apm.
140 km augstumâ uz Marsa), notiek pastipri-
nâta pret plûsmu vçrsto detaïu silðana, kas ne-
reti prasa nelielu termisko aizsardzîbu (un tâtad
masu). Piepûðams vairogs ïautu pasargât visu
kosmosa kuìi no nevçlamajiem silðanas efek-
tiem, kâ arî saîsinât aerodinamiskâs bremzç-
ðanas laiku lîdz pat vienam pârlidojumam. Kad
bûtu sasniegts nepiecieðamais orbitâlâs ener-
ìijas lîmenis, piepûðamais vairogs tiktu atdalîts,
taèu to tâlâk varçtu izmantot nolaiþamâ apa-
râta nolaiðanai uz virsmas, ja tâds ir paredzçts.
Lai gan daudz runâts un plânots, kopð PSRS
realizçtâs misijas VEGA, kuras sastâvâ ietilpa
balona misija Vençras atmosfçrâ, neviens ba-
lons nevienâ atmosfçrâ vairs nav lidojis. Tad,
lûk, vçl viena iespçja lietot PKV pçc tâ izman-
toðanas aerodinamiskajai bremzçðanai vai arî
pçc nolaiþamâ aparâta nobremzçðanas atmos-
fçras vidçjos slâòos (ekvivalents 50-80 km aug-
stumam uz Zemes). Ðâds lietojums bûtu îpaði
piemçrots gâzveida plançtu atmosfçras izpçtei.
PKV iespçjams lietot kâ izturîgu virsskaòas
stabilizçjoðâ izpletòa risinâjumu arî uz Zemes
– piemçram, virsskaòas kaujas lidmaðînâm,
suborbitâlajiem tûristu kosmosa kuìiem utt.
Neraugoties uz plaðo lietojumu un priekð-
rocîbâm, piepûðamas atmosfçras laivas pagai-




Realitâte ir tâda, ka gumijas laivai lîdzîbas
ar piepûðamu karstuma vairogu tomçr ir samç-
râ maz, ja neskaita paðu faktu, ka to iespçjams
piepûst. Karstuma vairogs kâ salocîtâ veidâ,
tâ piepûstâ ir pakïauts daþâda veida kosmiskâs
vides iedarbîbai. Tam ir jâbût spçjîgam izturçt
ilgstoðu paaugstinâtas radiâcijas iedarbîbu,
nesadalîties un neizdalît gâzes vakuumâ, kâ
arî izturçt samçrâ lielo temperatûras variâciju
(çnâ -80 °C, saulç +110..180 °C), òemot vçrâ,
ka tehniski termâlâ kontrole karstuma vairo-
gam, kamçr kosmosa kuìis ir orbîtâ, ir grûti
realizçjams pasâkums un prasa papildu masu.
Un, neraugoties uz visu jau pieminçto, tam jâ-
spçj atlocîties un piepûsties.
Lai piepûstais karstuma vairogs saglabâtu
savu formu daþâda dinamiskâ spiediena ap-
stâkïos, tâ iekðçjam spiedienam jâbût pietie-
NASA inþenieri pârbauda PKV pirms izmçìinâ-
juma lidojuma.
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kami augstam. Bez tam, uzkarstot gâzei PKV
iekðienç, tas nedrîkst mainît formu no papildu
spiediena, kas rodas, izpleðoties PKV, gâzei
sasniedzot augstâkas temperatûras. Elastîgs
materiâls (kâ gumijas laivai) lîdz ar to nav
risinâjums. PKV sastâv no vairâkiem slâòiem,
kas nodroðina PKV karstumaizsardzîbu un stip-
rîbu, ne visi no ðiem materiâliem ir elastîgi. Lîdz
ar to PKV, visticamâk, bûtu neelastîgs stiepç,
bet elastîgs liecei, kas nozîmç – salocîts, pie-
pûðams, bet nemainîtu formu piepûstâ stâvoklî.
Materiâli. Pasaulç ir veikti daþâdi ekspe-
rimenti ar vairâkiem materiâliem, un nemaz
nav tik daudz tâdu, kas varçtu kandidçt lieto-
jumam PKV. Kevlar vai Vectran, pârklâts ar kap-
tonu vai silikonu, ir pagaidâm visreâlâkâs opci-
jas, NASA eksperimentâlais ar PKV aprîkotais
kosmosa kuìis IRVE izmantoja ar silikonu pâr-
klâtu Kevlar vairogu ar kopçjo biezumu 7 mili-
metri. UPILEX-RN materiâls ir elastîgâks un pie-
mçrotâks balonu tipa misijâm, kâ arî ir ïoti pa-
devîgs salocîðanai. PBO ir pârâks par UPILEX
mehânisko un siltumizturîbas îpaðîbu ziòâ, bet
zaudç savas îpaðîbas radiâcijas ietekmç, lîdz
ar to nav piemçrots ilgstoðâm misijâm.
Tâ kâ pastiprinâta karðana notiek tieði uz
PKV deguna un ievçrojami mazâk uz PKV ma-
lâm, ir iespçjams ietaupît masu, pastiprinot kar-
stumaizsardzîbas slâni tieði uz deguna vai arî
degungalu veidojot no neelastîga keramiska
vai ablatîva materiâla. Vairoga sâniem iespç-
jams lietot mazâk izturîgu materiâlu, kas ir
vieglâk pieejams un izgatavojams. Nepiecie-
ðams uzstâdît sistçmu vairoga spiediena kontro-
lei, lai nodroðinâtu iekðçjâ un ârçjâ spiediena
starpîbu formai nepiecieðamâs un mehâniskâs
stiprîbas robeþas.
Droðîba. Iespçjams,  lasîtâjs ievçroja, ka
autors pârsvarâ piemin bezpilota un robotiskâs
misijas, bet nepiemin PKV lietoðanu pilotçja-
mâm misijâm, un tam ir savs iemesls. Kad ir
runa par pilotçjamâm misijâm, visi inovatîvie
risinâjumi atduras pret apkalpes droðîbu. Pilo-
tçjamie kosmosa kuìi tiek projektçti, cik vien
var vienkârði, lai nav kam noiet greizi, bet, kur
tas nav iespçjams, divkârðojot vai trîskârðojot
attiecîgâs sistçmas. Savukârt projektçt atmos-
fçras laivu kas izmantotu PKV, bet spçtu nolai-
sties arî bez tâ, ir neracionâli un pat bezjçdzî-
gi, jo nekas rezultâtâ netiktu ietaupîts attiecîbâ
pret jau eksistçjoðajâm atmosfçras laivâm. Sa-
vukârt kosmosa kuìim, izmantojot tikai piepû-
ðamu PKV, tas kïûst pa kritisku sistçmas sastâv-
daïu, kas nozîmç – tâ kïûme noved pie katastro-
fiskâm sekâm. Piemçram, esoðajiem KK, tâdiem
kâ Soyuz, karstuma vairogs ir pastâvîgs un
fiksçts, lîdz ar to nepastâv iespçja, ka tas varçtu
nefunkcionçt kâ paredzçts (ja vien nav rûpnie-
cisku vai lidojuma laikâ iegûtu defektu, bet tas
jau cits stâsts). PKV lietoðana pilotçjamâm misi-
jâm varçtu bût iespçjama, kad nâkotnç tiks
izstrâdâta un veiksmîgi izmçìinâta rezerves
PKV piepûðana jau laikâ, kad KK ir sâcis ieie-
ðanu atmosfçrâ vai arî kad tehnoloìija bûs
daudzreiz pârbaudîta un katastrofas varbûtîba
bûs minimâla. Lîdz tam vçl laiks, jo lîdzðinçjâ
pieredze nebût nav tik spoþa.
IRDT-2 ieieðana atmosfçrâ, mâkslinieka zîmç-
jums.  Astrium
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IRDT-2 uzbûve un salîdzinâjums ar izmçriem salocîtâ veidâ (kreisajâ attçla pusç).
Astrium / Dutch Space
IRVE PKV uzbûve. NASA
Lîdzðinçjie eksperimenti
Ideja par piepûðamu karstuma vairogu nav
nesena, un pirmsâkumi meklçjami jau 60. ga-
dos, kad ðî tehnoloìija tika uzskatîta par poten-
ciâlu piemçrotu virsskaòas izpletòu aizstâjçju
gan kosmosa kuìu bremzçðanai apakðçjos
atmosfçras slâòos, gan arî virsskaòas lidmaðînu
katapultçðanas sistçmâm. Piemçram, Gemini
kapsulas bremzçðanas un stabilizâcijas sistçma
bija piepûðams balons. Pieejamo materiâlu un
tehnoloìiju trûkums nav ïâvis realizçt PKV ieceri
jau agrâk, bet pçdçjos gados ðis potenciâlais
lietojums atkal ir nonâcis uzmanîbas centrâ.
Neraugoties uz to, ka ir bijuði vai-
râki projekti, no tiem realizçti ir ne-
daudzi. Ðeit nedaudz vairâk par da-
þiem ievçrojamâkajiem projektiem.
Varçtu teikt, ka visievçrojamâkais
no realizçtajiem projektiem ir IRTD
(Inflatable Re-entry and Descent Tech-
nology) – kopprojekts starp Krievijas
uzòçmumu Lavockin space, ESA un
DASA (sk. vâku 4. lpp.). Patiesîbâ
projektu aizsâka Lavockin Space kâ
nolaiðanâs sistçmu Mars-96 misijai,
kura diemþçl nesçjraíetes kïûmes dçï
nekad tâ arî neatstâja Zemes orbîtu.
Pçc tam radâs ideja ðo tehnoloìiju
piedâvât kâ komerciâlu tehnoloìiju
kravas transportçðanai no ISS uz Ze-
mi.
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Piepûðami spârni – attçli no eksperimenta lielâ augstumâ.
Pagaidâm par to lietojumu atmosfçras laivâs vçl netiek runâts,
taèu lietojuma perspektîva ir – pçc atgrieðanâs no orbîtas nolai-
ðanâs uz skrejceïa vai arî Marsa izpçte no ”putna lidojuma”.
Kentuki universitâte
IRDT tika realizçts kâ trîs eksperimentâlu
atmosfçras laivu sçrija: 2000. gadâ pirmo testa
lidojumu veica 100 kg smaga atmosfçras laiva,
pçc 6 orbîtâm ap Zemi nolaiþoties netâlu no
Orenburgas, Krievijâ. Pçc ðâ testa jau nâkoðajâ
gadâ tika nolemts veikt vçl divus izmçìinâ-
jumus, nu jau ar lielâku un smagâku atmosfçras
laivu, kura bûtu prototips pçc tam komerciâli
izmantojamai versijai, ko palaistu no ATV kos-
mosa kuìa pirms tâ ieieðanas un sadegðanas
atmosfçrâ. Ðîm pârbaudçm bija jânotiek kâ
suborbitâliem testiem, startçjot no zemûdenes
Barenca jûrâ ar Krievijas ballistisko raíeti Volna
un nolaiþoties Kamèatkâ. Abi veiktie testi ne-
bija veiksmîgi un atmosfçras laivas netika at-
rastas. Vienâ gadîjumâ kïûmes iemesls ir zi-
nâms – nenotika atdalîðanâs no nesçjraíetes
3. pakâpes, otrâ gadîjumâ, sprieþot pçc ne-
daudzajiem radara datiem, iespçjams, karstu-
ma vairogs bija noplacis un kosmosa kuìis
nolaidâs, pârsniedzot paredzçtâs pârslodzes
un siltumslodzes.
2008. gadâ nelielu eksperimentu veica Vâ-
cijas Marsa biedrîba kopâ ar Minhenes bun-
desvçra universitâtes studentiem uz Rexus-4
ballistiskâs raíetes platformas. Vairâk nekâ 100
km augstumâ balons tika veiks-
mîgi piepûsts, simulçjot kâdu
nâkotnes robotisko balona mi-
siju uz Marsa. Kâ par nelaimi,
pirms pilnîgas balona piepû-
ðanas ar hçliju notika tâ sa-
dursme ar cita eksperimenta
aparatûru, kas bija atdalîjusies
no nesçjraíetes (cits avots vai-
no nepilnîgu MIRIAM eksperi-
menta atdalîðanos no nesçjra-
íetes un nepilnîgu piepûðanos
ðâ iemesla dçï, patiesîbu laikam nevienam vairs
neuzzinât).
IRVE ir visnesenâkais PKV izmçìinâjums, ko
varçtu drîzâk dçvçt par NASA zemo izmaksu
projektu, taèu ïoti vçrtîgas tehnoloìiskâs piere-
dzes guvumu. Ðâ projekta mçríis pavisam vien-
kârðs – izmçìinât PKV piepûðanu un lidojumu
atmosfçrâ. IRVE automâtiskais kosmosa kuìis
2009. g. augustâ tika pacelts 200 km augstu-
mâ virs Wallops (Virdþînijas ðtats) ar Terrier
Mark 70 ballistisko raíeti, kur 5 minûtes pçc
starta tika veiksmîgi piepûsts PKV, un 7 minûtes
pçc starta kosmosa kuìis atgriezâs atmosfçrâ,
lai vçl 12 minûtes vçlâk lçni nolaistos Atlantijas
okeânâ. Lai gan âtrums bija neliels – 5 skaòas
âtrumi, testu var uzskatît par veiksmîgu un izde-
vuðos, jo izdevâs sasniegt visus izvirzîtos tehno-
loìiskos mçríus.
Jau tuvâkajos gados noteikti bûs iespçja
dzirdçt jaunus PKV, cerams, veiksmes stâstus
un ar katru veiksmîgo izmçìinâjumu tuvoties
tam, ko varçtu saukt par ”komfortu kosmosâ”
un jaunâm iespçjâm atmosfçrisko plançtu ap-
gûðanai. Makðíernieku veikalos piepûðamus
karstuma vairogus tuvâkajos gados gan vçl
laikam nevarçs iegâdâties.
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JÂNIS BALODIS, LU Ìeodçzijas un ìeoinformâtikas institûts
ÎSS PÂRSKATS PAR KONFERENCI
A New Space Policy for Europe
KONFERENCES UN SANÂKSMES
2010. gada 26.-27. oktobrî Briselç (Beï-
ìija) Eiropas Parlamenta Hemicycle zâlç notika
augsta lîmeòa konference Eiropas jaunâ kos-
mosa politika, ko organizçja un vadîja starp-
parlamentârâ Eiropas Parlamenta locekïu gru-
pa Debess un kosmoss (Sky&Space) un sabied-
rîba Biznesa tilts Eiropa (Business Bridge Euro-
pe). Konferencç piedalîjâs vairâk nekâ 900
cilvçku, tai skaitâ daudz Eiropas Parlamenta,
Eiropas Padomes un Eiropas Parlamenta komi-
teju locekïu, kâ arî Eiropas Kosmosa aìentûras
ESA (European Space Agency) un daudzu Eiro-
pas rietumvalstu kosmosa industrijas vadîtâji.
Pamatojoties uz Lisabonas lîgumu
Konferences pirmâ diena tika veltîta jaunâs
Eiropas kosmosa politikas infrastruktûras izvei-
des priekðlikumu apsprieðanai, pamatojoties uz
Lisabonas lîguma 1.8.9. sadaïu. Parlamentâ-
rieði un kosmosa industrijas pârstâvji pauda
viedokli, ka kosmiskie ir ïoti universâla rakstura
pçtîjumi, kas saistâs gan ar Visuma izpçti, gan
ar plançtas Zeme detalizçtu pârraudzîbu, stihis-
ko nelaimju un klimata izmaiòu analîzi un mo-
nitoringu, gan arî ar visnotaï daþâdu zinâtòu
nozaru attîstîbu un zinâtòu lietojamîbu. Kosmis-
kie pçtîjumi rada iespçjas visu zinâtòu un tehno-
loìiju attîstîbai. Tâ rada jaunas darba vietas,
veido jaunas tehnoloìijas un jaunas pakalpo-
jumu sfçras visas cilvçces vajadzîbâm.
Apzinoties kosmisko pçtîjumu un tehnolo-
ìiju nozîmîbu, nepiecieðams veidot Eiropas
kosmisko pçtîjumu, dienestu un tehnoloìiju in-
frastruktûru un apzinât kosmosa programmu
galvenâs prioritâtes. Lîdz ðim ir pierâdîjusies
Eiropas Padomes un ESA un nacionâlo kosmis-
ko aìentûru CNES (Francija), DLR (Vâcija), ASI
(Itâlija) un EUMETSAT (Eiropas meteodienestu)
auglîgâ un lietderîgâ sadarbîba. Ir priekðlikums
ðo nozîmîgo infrastruktûru paplaðinât uz katru
Eiropas nacionâlo valsti, veidojot gan katras
Eiropas nacionâlâs valsts kosmosa aìentûru,
gan to savstarpçjâs sadarbîbas infrastruktûru.
Eiropas Padome-ESA-nacionâlâs valsts kosmo-
sa aìentûra bûtu trijstûris, kas bûtu sadarbîbas
infrastruktûras katras valsts dalîbas pamatâ. Lai
strâdâtu kopâ, ir vajadzîga strukturçta un koor-
dinçta zinâtnes un tehnoloìiju attîstîbas vadîba.
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Kosmosa industrija nav atrauta no pârçjâs
industrijas. Kosmosa industrijas un zinâtòu attîs-
tîba reìionos paaugstinâs prasmi ieviest kos-
miskâs tehnoloìijas ikdienas dzîvç, tâ bûs ”vie-
tçjâ komponente”, kas veidos reìionu sadarbî-
bas un sacensîbas tîklu. Aìentûras pretendçs
piedalîties kosmosa misijâs un nodroðinâs uz
zemes bâzçto infrastruktûru. Tas veicinâs ener-
ìçtikas, transporta un inovâciju ilgspçjîgas
attîstîbas ietvaru, piesaistîs investîcijas un jaunu
”spçlçtâju” nacionâlâs komponentes kosmosa
industrijâ. Eiropas kosmosa industrijâ, ko pað-
laik veido 6-9 valstis, patiesîbâ ir daudz neaiz-
pildîtu robu – tai vajadzîgas nacionâlâs valstis
ar to talantiem un iespçjâm. ESA ar nacionâlo
valstu lîdzdalîbu kâ ar lîdzvçrtîgiem partneriem
var veidot lîdzîgu institûciju kâ NASA. ”Mums
jâstrâdâ kopâ,” saka CNES prezidents (Fran-
cija). ”Koordinçts darbs kopâ, nevis vienam
pret otru” – DLR priekðsçdçtâjs (Vâcija). ”Vaja-
dzîga infrastruktûra visu Eiropas iedzîvotâju
labâ” – ASI prezidents (Itâlija). ”Islandes vulkâ-
na izvirdums radîja 2 miljardu eiro zaudçjumus
Eiropai. EUMETSAT un ESA sadarbîba ir labs
piemçrs lîdzîgu situâciju pârraudzîbai. Galileo
un GMES bûtu lietotâju vajadzîbâm orientçts
modelis,” saka EUMETEOSAT ìenerâldirektors.
Galileo un GMES programmas
prioritâras
Eiropas Padome un ESA realizç divu nozî-
mîgu kosmisko programmu izstrâdi: Globâlâs
satelîtu navigâcijas sistçmu Galileo un Globâlâ
vides un droðîbas monitoringa programmu
GMES (Global Monitoring for Environment and
Security). Globâlâs navigâcijas satelîtu sistçmu
(GNSS) lietoðana pozicionçðanai, navigâcijai
un laika sinhronizçðanai ir kïuvusi par neatòe-
mamu dzîves sastâvdaïu. Taèu dzîve un sadar-
bîba ar aizokeâna partneriem ir pierâdîjusi,
ka komerciâlâs un saimnieciskâs intereses kat-
ram ir savas. Lai Eiropas Savienîba bûtu neat-
karîga no citâm valstîm, ir nepiecieðama Ga-
lileo sistçma kâ droðîbas un neatkarîbas ga-
rants. Savukârt GMES programmas satelîtu
kopa nodroðina plançtas Zeme vides monito-
ringu no kosmosa un klimata izmaiòu kontroli.
Zeme ir trausla oâze Saules sistçmâ cilvçces
dzîvei un attîstîbai. Dzîvîba nav norobeþota
tikai vienas atseviðías valsts robeþâs, to ietek-
mç notikumi uz visas plançtas. Gan klimata
izmaiòas, zemestrîèu, vulkânu, sausuma un
plûdu dabas katastrofas, gan cilvçku nesen
izraisîtâs katastrofas Meksikas lîcî un Ungârijâ
ir pierâdîjuðas globâlâ Zemes monitoringa ne-
piecieðamîbu. Bet monitorings nav iedomâjams
tikai no kosmosa – arî vides datu mçrîjumi un
monitorings uz zemes un no zemes ir tikpat
nepiecieðams.
Aizsardzîbai un droðîbai
Otrâ dienâ konference iesâkâs ar aizsar-
dzîbas un droðîbas tçmu. Beidzot ir noòemts
tabu, ka nedrîkst runât par militâro uzdevumu
risinâðanu. Nav runa par zvaigþòu kariem, bet
mûsdienu aizsardzîbas risinâjumi saistâs ar
situâcijas izmaiòu novçrojumiem ne tikai paðu
zemç. Kaut vai Somâlijas pirâtu apdraudçjumi
kuìniecîbai vai ekonomisko bçgïu koncentrçða-
nâs pie valsts robeþâm. Arî muitnieki interesç-
jas par kuìu gaitâm tâlu ârpus savas valsts.
Izrâdâs, bieþi gadâs, ka kâds kuìis saskaòâ
ar dokumentiem nâk no vienas ostas, bet patie-
sîbâ – no pavisam cita areâla. Arî krîþu risinâ-
ðanai Eiropai ir jâbût autonomai ar iespçjâm
lietot savu navigâcijas sistçmu Galileo, savu
telekomunikâciju sistçmu un savu pârlûkoðanas
sistçmu GMES. Eiropai civilâ un militârâ kosmo-
sa dimensija ir vienlîdz nozîmîga. Eiropai ir
jâbût konkurçtspçjîgai autonomai industrijai,
kas ðâdas sistçmas spçj izstrâdât. Kad sâkâs
karð Gruzijâ, tad komerciâlâ satelîtu informâ-
cija pçkðòi kïuva nepieejama. Tâda situâcija
nav pieïaujama – Eiropai pilnîbâ jâbût savai
autonomai satelîtu informâcijai gan globâlu
krîþu gadîjumos, gan savas droðîbas un aizsar-
dzîbas nodroðinâðanai. Satelîtu informâcija
nepiecieðama arî cilvçcisko attiecîbu izraisîtâs
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Kongo krîzes monitoringam. Mums vajadzîgi
no satelîtiem iegûtie augstas kvalitâtes attçli.
Arî cîòai pret organizçto noziedzîbu. Ir arî
aizvien augoða ES ârçjo robeþu kontroles ne-
piecieðamîba. Krîþu gadîjumos globâlâ infor-
mâcijas sistçma ar novçrojumiem no kosmosa
un uz kosmosu ar ticamu un robustu infrastruk-
tûru kardinâli nepiecieðama. Eiropai nepiecie-
ðama informâcija arî par objektiem kosmosâ
un par satelîtu atlûzâm kosmosâ, kas rada lie-
las briesmas kosmiskiem lidojumiem. Pat neliela
kosmiskâ objekta (detaïas)  lidojums ar âtrumu
15 km/sek rada ïoti lielu trieciena spçku. Agrâs
brîdinâðanas sistçma vajadzîga daudzâs jo-
mâs. Kosmisko objektu un satelîtu optiskie un
radaru novçrojumi nepiecieðami. Iepriekð saga-
tavoti darbîbas plâni vajadzîgi daþâdu kolîziju
novçrðanai. Galileo un GMES nodroðinâju-
mam nepiecieðama ticama, droða un robusta
infrastruktûra uz zemes gan kâ globâlâ, gan
kâ reìionâlâ  dimensija.
Eiropas ekonomikai
Eiropas ekonomika 8% apjomâ tieði saistîta
ar GNSS lietoðanu transporta jomâ, kas veido
500 miljardu eiro tuvâkajiem 15 gadiem. Da-
þâdu Eiropas dienestu jeb servisu attîstîba tika
apspriesta turpmâkâ konferences gaitâ. Starp
tâm tâdas problçmas kâ kuìniecîbas informâ-
cijas sistçmu pilnveidoðana, lietojot kosmisko
tehnoloìiju iespçjas, lai palielinâtu kuìu un vi-
des droðîbu, pilnveidotu loìistiku un citus ar
kuìniecîbu saistîtos pasâkumus. Navigâcijas
risinâjumi Eiropas aviâcijâ joprojâm balstâs uz
aviâcijas inþenieru uzkrâto pieredzi manuâlâ
lidmaðînu vadîbâ. Boeing kompânijas bûvçta-
jâs lidmaðînâs aizliegts, piemçram, lietot EG-
NOS palîgsistçmu, kaut gan analoga WAAS
sistçma ASV tiek izmantota ïoti sekmîgi. EURO-
CONTROL risina satelîtu navigâcijas sistçmu
ievieðanas jautâjumu, tomçr tâ nevar balstîties
uz citas valsts GPS navigâcijas sistçmu. Aviâ-
cijâ integrçtas droðîbas, ticamîbas, precizitâtes
un navigâcijas sistçmas nepârtrauktîbas prasî-
bas ir ïoti augstas. Privâtâs/publiskâs partne-
rîbas SESAR Joint Undertaking kompânija iz-
strâdâ vadîbas sistçmu, lai paaugstinâtu lido-
jumu droðîbu, sekmçtu ekonomisku un vidi ne-
piesâròojoðu gaisa transporta ekspluatâciju.
ITC sistçmas (Informâtikas tehnoloìiju un komu-
nikâciju sistçmas) dziïi saplûduðas un saaugu-
ðas ar daþâdiem GNSS lietojumiem. Viens no
ðâda tipa dienestiem ir arî T-systems (Tolling
Systems), kas nodroðina nodokïu iekasçðanu
par ceïu infrastruktûras lietoðanu no valstij cauri
braucoðiem transporta lîdzekïiem. EUTELSAT
satelîtu telekomunikâciju nodroðinâjums kïuvis
neaizstâjams telefona sakaru, interneta un tele-
vîzijas pârraiþu nodroðinâðanai pasaules mçro-
gâ. Mçs zaudçjam ekonomiskâ sacensîbâ ar
ASV. Ekonomiskâ sacensîba izvirza augstas
prasîbas, bet tâ ir arî dzinçjspçks attîstîbai.
Sacensîbas gaitâ atklâto jaunievedumu ievie-
ðanas iespçju laiks ir ïoti îss, un tam nepiecie-
ðams operatîvs finansçjuma nodroðinâjums.
Vides kontrolei un aizsardzîbai
Plançtas Zeme globâlâs klimata pârmaiòas
un stihiskâs dabas katastrofas izraisa nepie-
cieðamîbu 500 miljonu Eiropas iedzîvotâjiem
skatîties tâlâk par Eiropas Savienîbas valstu
robeþâm. Optimâla plançtas pârvaldîba ir
prasîba, kas attîstîtâs Eiropas valstîm izvirzâs
kâ kardinâla nepiecieðamîba. Galileo un
GMES ðim nolûkam rada plaðas iespçjas pla-
nçtas globâlâs pârvaldîbas uzdevumu risinâ-
ðanai. Nesenais apliecinâjums ðâdai nepiecie-
ðamîbai ir Meksikas lîèa piesâròojums, Ungâ-
rijas vides piesâròojums, pagâjuðâs vasaras
Krievijas meþu ugunsgrçki, Islandes vulkâna iz-
virdumi, plûdi un sausums daudzâs pasaules
valstîs. Par plançtas globâlâs pârraudzîbas
piemçru tika minçtas ASV, kur uz 10 gadiem
noslçgts lîgums 10 miljardu dolâru apjomâ par
datu vâkðanu un analîzi. Eiropas budþets ir 10
reizes mazâks par ASV un tâda lîguma iespç-
jamîba nav iedomâjama. Bet nepiecieðamîba
ir, un par tâs risinâjumiem ir jâdomâ.
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”Peldçt kopâ vai slîkt vienatnç”
Konferences programma bija ïoti blîvi pie-
sâtinâta ar daudzu Eiropas parlamentârieðu un
augsto tehnoloìiju institûciju vadîtâju uzstâða-
nos. Tik piesâtinâta, ka pat ievçrojamâko Eiro-
pas kompâniju lîderiem katram tika atvçlçtas
runai tikai 5-6 minûtes.
Ar Eiropas Parlamenta Sociâlistu un Demo-
krâtu parlamentârâs grupas un Eiropas Tautas
partiju parlamentârâs grupas delegâtu emocio-
nâlâm runâm noslçdzâs konference. Ar moto
”Vai nu peldçt visiem kopâ, vai arî slîkt katram
atseviðíi” ðajos smagajos ekonomiskâs depre-
sijas laikos.
Kâdu ceïu iet, tas ir jâizvçlas katrai Eiropas
Savienîbas valstij. 
SVEICAM SVEICAM SVEICAM SVEICAM SVEICAM
Latvijas Zinâtòu akadçmijas Senâts 2011. gada 18. janvârî (lçmums Nr. 1.2) piesíîris Zaigai Kiperei
– LZP, LZA, LZS laikraksta Zinâtnes Vçstnesis redaktorei – Artura Balklava balvu par devumu zinâtnes
popularizçðanâ. Priecâjamies un sveicam!
Pateicîba tieði Zaigas Kiperes neatlaidîbai: aicinot lepoties ar savu zinâtni, sarunâ ar Kazimiru Lapuðku
tika restaurçts unikâlais Zemes mâkslîgo pavadoòu (ZMP) novçroðanas aparâtu tapðanas laiks un tas, kâ
Latvija kïuva par vienu no 16 pasaules valstîm, kurâ notiek ZMP novçrojumi ar lâzera tâlmçru. Ar autores
laipnu piekriðanu pârpublicçjot ðo rakstu no laikraksta Zinâtnes vçstnesis, Zvaigþòotâs Debess lasîtâjiem
bija reta iespçja iepazîties ar gandrîz piecdesmit gadu vçsturi, kurâ paði izpildîtâji gandrîz nav piedabûnami
dalîties ar sabiedrîbu, uzskatîdami, ka svarîgâkais ir darît, nevis runât par to: sk. Kipere Z. Kâ novçroja
Zemes mâkslîgos pavadoòus agrâk un tagad. – ZvD, 2004, Vasara (184), 24.-32. lpp.
Vairâk par paðu A. Balklava balvas laureâti sk. Pirmo reizi ”Zvaigþòotajâ Debesî” ðî laidiena 79. lpp.
Pavasara spodrîbas talkas laikâ 2002. g. 20. apr. Astrofizikas
observatorijâ Baldones Riekstukalnâ pirms Observatorijas dibinâ-
tâja Jâòa Ikaunieka deviòdesmitgades.              Foto: M. Gills
Pirms 60 gadiem – 1951. g. 4. aprîlî Jûrmalâ dzimis lat-
vieðu astrofiziíis Dr. phys. Ilgmârs Eglîtis, LU Astronomijas in-
stitûta direktors (2010). Pçc Latvijas Valsts universitâtes beigðanas
1974. gadâ, iegûstot fiziía kvalifikâciju ar specializâciju astrofi-
zikâ, kâ jaunais speciâlists norîkots darbâ uz LPSR ZA Radio-
astrofizikas observatoriju, no kurienes 1977. gadâ nosûtîts staþçties
PSRS ZA Krimas Astrofizikas) observatorijâ. Zinâtnisko grâdu
ieguvis PSRS ZA akadçmiía Aleksandra Bojarèuka vadîbâ 1988. gadâ, izmantojot Krimas un Baldones
observatorijas apjomîgo novçrojumu materiâlu zvaigþòu spektrofotometrijâ. Vairâk sk. Daube I. Ðopavasar
svinam. – ZvD, 2001, Pavasaris (171), 80. lpp.
2010. gadâ iekïauts Valsts kosmosa tehnoloìiju attîstîbas darba grupâ kâ LU Astronomijas institûta
Radioastrofizikas observatorijas vadîtâjs (LR IZM 27.V 2010. rîkojums Nr. 290). Latvijas valdîba un Eiropas
Kosmosa aìentûra ESA 2009. g. 23. jûl. ir noslçguðas Lîgumu par sadarbîbu kosmosa jomâ miermîlîgiem
mçríiem, kurâ puses saskaòâ ar ðo Lîgumu kâ îpaði svarîgu sadarbîbas jomu min astronomiju un astrofiziku,
kâ arî Aìentûras pavadoòu novçrojumus (tracking) un satelîtnavigâciju. Lai veicas ðai kosmosa tehnoloìiju
attîstîbas darbâ! I. P.
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LATVIJAS UNIVERSITÂTES MÂCÎBU SPÇKI
JÂNIS JANSONS
LU FIZIKAS DOCENTAM EGONAM ZABLOVSKIM – 85
1. att. Docents Egons Zablovskis 2000. gadâ.
Egons Zablovskis ir viens no pirmajiem, kas
beidzis LU Fizikas un matemâtikas fakultâti
pçckara laikâ un tur nepârtraukti nostrâdâjis
kâ mâcîbu spçks vairâk par 40 gadiem. Viòu
kâ gudru, nosvçrtu un laipnu cilvçku ar prieku
atceras visi, kam viòð mâcîjis radiofiziku, radio-
elektroniku un elektrotehniku, kâ arî daudzi citi
bijuðie studenti, kuri pie viòa apguva kalnu
tûrisma pamatus un piedalîjâs viòa vadîtajâs
LU turiâdçs, vçlâk paði kïûdami par tûrisma
instruktoriem.
Egons piedzima 1926. gada 2. martâ
4:00 no rîta Ventspils apriòía Ventas pagasta
Jaunupes ciema Jaunupos galdnieka un celt-
nieka Jçkaba (1876-1961) un mâjsaimnieces
Lîbas (dz. Vçzis, 1892-1976) Zablovsku ìi-
menç (2. att.). Tçvam piederçja meþaina zeme
piejûrâ, kur Egons jau no mazotnes ganîja
mâjlopus. Tâ viòð iepazina dabu un to iemîïoja
uz mûþu. Zablovsku bçrni kopâ ar citiem Jaun-
upes ciema bçrniem uz tçva zemes izveidoja
îstu stadionu ar daudziem sektoriem, kur sacen-
tâs visâdâs vieglatlçtikas disciplînâs. Egonam
vislabâk padevâs ðíçpmeðana.
No 1934. lîdz 1940. gadam Egons mâ-
cîjâs Ventas pagasta pamatskolâ, pçc tam lîdz
1946. gadam – Ventspils 1. vidusskolâ. Mâcî-
bas vidusskolâ ieilga, jo 1944. gadâ, vairoties
no iesaukðanas vâcu armijâ, viòð bija spiests
slçpties. Tomçr 1945. gadâ viòu notvçra un
aizsûtîja bûvçt ierakumus vâcu armijas apsar-
dzîbâ. Tikai pçc Vâcijas kapitulâcijas Egons
varçja pabeigt vidusskolu. Skolâ viòam patî-
kamâkie priekðmeti bija fizika, vçsture, ìeo-
grâfija un latîòu valoda un labâkie skolotâji –
A. Ðteins latîòu valodâ un J. Miza matemâtikâ.
Egons bija pirmais klasç matemâtikâ, vçsturç
un ìeogrâfijâ, kâ arî Ventspils èempions ðahâ
1942. un 1943. gadâ un skolas ðaha þurnâla
redaktors. Pirmos soïus ðahâ viòam ierâdîja
vecâkais brâlis Alfrçds. Egons ar skolas bied-
riem izdeva arî skolas sporta rekordu grâmatu
un skolas literâro þurnâlu Prometejs. Egonam
ìimenç vçl bija divas mâsas Lûcija un Ârija
un jaunâkais brâlis Pauls. Vecâkâ mâsa Lûcija
ar vîru un diviem bçrniem 1944. gadâ aiz-
bçga ar motorlaivu uz Zviedriju [1, 2].
Pçc vidusskolas beigðanas E. Zablovskis
1946. gada rudenî iestâjâs Universitâtes Fi-
zikas un matemâtikas fakultâtç, lai studçtu fi-
ziku. Viòð mâcîjâs kopâ vienâ grupâ ar Ojâru
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2. att. Jçkabs Zablovskis ar kundzi Lîbu (priekð-
plânâ) un bçrniem (no kreisâs puses) Paulu, Âriju un
Egonu 1950. gadu sâkumâ.
Diplomdarbu Cu2O pusvadîtâju îpaðîbas
atkarîbâ no temperatûras E. Zablovskis iz-
strâdâja pasniedzçja A. Okmaòa vadîbâ.
Tajâ viòam vajadzçja izgatavot vara oksîda
pusvadîtâju ierîces augstas temperatûras
krâsnî 1060 oC temperatûrâ un iegût to va-
dîtspçjas raksturlîknes, sâkot ar ðíidrâ gaisa
temperatûru (apm. -185 oC). E. Zablovskis
diplomdarbu aizstâvçja un galaeksâmenus
nolika ïoti sekmîgi un ieguva fiziía kvalifi-
kâciju. Viòu uzaicinâja darbâ FMF Eksperi-
mentâlâs fizikas katedrâ par asistentu. Tur
viòð sâka darba gaitas 1951. gada 1. au-
gustâ.
E. Zablovskis pasniedza lekcijas radio-
tehnikas un elektrotehnikas pamatos, vadîja
laboratoriju un praktiskos darbus (4. att.).
Zinâtniskajâ darbâ kopâ ar pasniedzçju
A. Okmani izstrâdâja pçtîjumu Jutîbas atka-
rîba no temperatûras PbS fotopretestîbâm
daþâdâs gâzçs (1953). Viòð 1955. gadâ
nokârtoja zinâtòu kandidâta minimuma ek-
sâmenus angïu valodâ un vispârîgajâ fizikâ,
pabeidza arî Marksisma un ïeòinisma va-
kara universitâti kâ teicamnieks, bet partijâ
3. att. Universitâtes ðahisti analizç kâdu partiju.
Pirmais no kreisâs sçþ matemâtikas pasniedzçjs
J. Tomsons, otrais – E. Zablovskis, ceturtais –
E. Kïaviòð, vçlâkais Latvijas èempions.
4. att. Asistents E. Zablovskis lasa lekciju radio-
tehnikâ 1950. gados.
Ðmitu [3], vçlâko darba kolçìi, un Asju Cim-
mermani, kas kïuva par Egona dzîvesbiedri.
No pasniedzçjiem viòam paraugs zinâtnç un
dzîvç bija fizikas docents L. Jansons [4]. No
1947. gada E. Zablovskis vadîja Universitâtes
ðaha sekciju (3. att.) un bija arî fakultâtes fiz-
kultûras organizators. Viòð ieguva 1. sporta
klasi ðahâ. Ceturtajâ kursâ doc. L. Jansons
nozîmçja E. Zablovskim raþoðanas praksi Rî-
gas Radio rûpnîcâ. Tas izðíîra viòa specia-
lizçðanos par labu radiofizikai.
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nestâjâs. Sabiedriskâ darbâ pildîja FMF Fiz-
kultûras padomes priekðsçdçtâja un Universi-
tâtes Tûrisma-alpînisma sekcijas prezidija lo-
cekïa pienâkumus.
Kalnos E. Zablovskis pirmo reizi nokïuva
1952. gada vasarâ, kad piedalîjâs Augstskolu
sporta biedrîbas Nauka (latviski – Zinâtne,
Maskavâ) organizçtajâ kalnu pârgâjienâ Kau-
kâzâ. Kalni iepatikâs, un nâkamajos gados
E. Zablovskis kopâ ar biedriem organizçja Uni-
versitâtes darbinieku un studentu apmâcîbas
alpînistu nometnçs Elbrusa nogâzçs. Tâs bija
pusmilitâras nometnes ar nopietnu tûrisma ap-
mâcîbas un kalnos kâpðanas tehnikas apgu-
ves procesu. 1957. gadâ ðie
apmâcîtie kalnu tûristi aizve-
da uz Centrâlo Kaukâzu 100
jauno alpînistu, noorganizç-
jot Latvijas Pirmo alpiniâdi.
24 dalîbnieki uzkâpa 5621
m augstajâ Elbrusa virsotnç.
1965. gadâ E. Zablov-
skim tika pieðíirts PSRS Spor-
6. att. Universitâtes ZMP
vizuâlâs novçroðanas stacija
1957. gada rudenî.
ta meistara nosaukums un nedaudz
vçlâk Vissavienîbas kategorijas spor-
ta tiesneða apliecîba. Kalnos viòð pa-
vadîjis daudzas vasaras (5. att.) un
arî ziemas kopâ ar studentiem zie-
mas brîvdienâs.
Vec. pasniedzçjs V. Ðmçlings [5]
un asistents E. Zablovskis 1957. ga-
da 15. jûnijâ tika komandçti uz
Turkmçnijas pilsçtiòu Firjuzu, lai tur
slepenîbâ mâcîtos Zemes mâkslîgo
pavadoòu (ZMP) novçroðanas kur-
sos. PSRS plânoja drîzumâ palaist
pasaulç pirmo ZMP, lai ”naidîga-
jâm” rietumvalstîm, pirmkârt ASV,
demonstrçtu savu militâri tehnisko
pârâkumu globâlo kodolraíeðu radî-
ðanâ. Visapkârt zemeslodei vajadzçja izveidot
ZMP novçroðanas stacijas. Vienu tâdu bija
nolemts izveidot Rîgâ pie Universitâtes, iesaistot
ZMP novçrojumos studentus. Rudenî V. Ðmç-
lings ar E. Zablovski izveidoja ZMP vizuâlâs
novçroðanas staciju Universitâtes Botâniskâ
dârza teritorijâ (6., 7. att.).
Novçrotâju deþûras sâkâs 30. septembrî
skaidros rîtos un vakaros, kad bûtu iespçjams
debesîs ar tâlskati novçrot Saules staru atspî-
dumu no ZMP. Ilgi nebija jâgaida, jo
1957. gada 4. oktobrî PSRS radio paziòoja,
ka ir palaists pasaulç pirmais ZMP. Novçroða-
nas stacijas izveidoðana un darbs tajâ ir sîkâk
5. att. Sporta meistars E. Zablovskis pârgâjienâ kalnos.
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7. att. ZMP novçroðanas grupas vadîtâjs E. Za-
blovskis pie tâlskata AT-1.
8. att. E. Zablovskis vizierî
pârbauda automatizçtâs fotoka-
meras sekoðanu ZMP lidojuma
trajektorijai.
aprakstîts publikâcijâ [5]. Turpinâjumâ V. Ðmç-
linga un E. Zablovska vadîbâ students
M. Âbele izstrâdâja automatizçtu fotokameru
ZMP lidojuma trajektorijas precîzai reìistrç-
ðanai (8. att.). Jâatzîmç, ka mûsu ZMP novçro-
ðanas stacija kïuva par vienu no labâkajâm
Vissavienîbas mçrogâ un tas lielâ mçrâ bija
arî E. Zablovska nopelns.
1957. gada vçlâ rudenî sporta biedrîbas
Daugava komanda, kuras sastâvâ bija arî
E. Zablovskis, pirmo reizi piedalîjâs orientçða-
nâs sacensîbâs. Tâs notika Ïeòingradas tuvumâ
slçgtâ marðrutâ nakts apstâkïos, turklât dalîb-
niekiem mugursomâs bija noteikts kontrolsvars.
Jau nâkamajâ gadâ Universitâtes orientieristi
arî Latvijâ sâka rîkot orientçðanâs sacensîbas
un tâs iekïâva Latvijas tûristu salidojumu prog-
rammâs. Tâ atsâkâs pçc kara orientçðanâs sa-
censîbas Latvijâ, kas tagad ir kïuvuðas ïoti popu-
lâras un masveidîgas. Tajâs vçl joprojâm pieda-
lâs arî E. Zablovskis, gûdams labus panâku-
mus savâ vecuma grupâ (9. att.). Viòð uzskata,
ka orientçðanâs ir skaists un lietderîgs sporta
veids, kas audzina cilvçku un prasa bût gan
fiziski stipram, gan attapîgam, paðkritiskam un
gudram. Tajâ cilvçks necînâs pret cilvçku, bet
gan ar dabas ðíçrðïiem un paða muïíîbu.
Lai celtu savu fiziía kvalifikâciju, E. Zab-
lovskis 1960. gada 15. novembrî iestâjâs as-
pirantûrâ Ïeòingradas (tagad Sanktpçterbur-
gas) Valsts Optiskajâ institûtâ. Tur viòð prof.
J. Oksmana vadîbâ pçtîja daþâdu pusvadîtâju
elektriskâs un optiskâs îpaðîbas, rezultâtus ap-
kopojot èetrâs publikâcijâs (skat. sarakstu pie-
likumâ). Pçc aspirantûras viòð 1963. gada no-
vembrî atgriezâs Rîgâ un tika pieòemts FMF
Tehniskâs fizikas katedrâ par pasniedzçju. Lîdz-
tekus lekcijâm, laboratoriju un praktiskajiem
darbiem viòð uzrakstîja disertâ-
ciju Fotodielektriskâ efekta pçtîða-
nas metodes un to lietoðana daþu
pusvadîtâju elektrisko îpaðîbu no-
teikðanâ. Disertâcijas darbu
E. Zablovskis aizstâvçja Ïeòin-
gradâ 1965. gada sâkumâ, un
Vissavienîbas Augstâkâ atestâ-
cijas komisija (VAAK) 28. jûnijâ
viòam pieðíîra fizikas un mate-
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9. att. E. Zablovskis (pa kreisi) orientçðanâs
sacensîbu laikâ, sagatavojot karti.
10. att. Egons Zablovskis ar kundzi Asju, meitu
Andru un mazmeitu Ilzi.
mâtikas zinâtòu kandidâta grâdu. 1966. gada
20. jûnijâ E. Zablovskis tika ievçlçts par ve-
câko pasniedzçju Tehniskâs fizikas katedrâ.
VAAK 1974. gada 15. novembrî E. Zablov-
skim pieðíîra docenta zinâtnisko nosaukumu
Tehniskâs fizikas katedrâ.
Lîdzâs pedagoìiskajam darbam doc.
E. Zablovskis nodarbojâs ar daþâdu lîgum-
darbu izstrâdi, tajâ skaitâ uzlaboja ZMP no-
vçroðanas aparatûras radioelektroniku. Viòð
pakâpeniski sarakstîja studentiem mâcîbu lî-
dzekïus: Speciâlie radiomçrîjumi (1970), Ra-
dioelektronika 3 daïâs (1978), Radioelektro-
nika (lîdzautors K. Tomariòð, 1985) un Radio-
elektronikas praktikums (1986). Viòð arî ir no-
vadîjis vairâk par 10 diplomdarbiem tehnis-
kajâ fizikâ. Bez tam E. Zablovskis publicçjis
daudzus ceïojumu aprakstus avîzçs, þurnâlos
un atseviðíâs broðûrâs, kâ arî grâmatu Tûrisms
augstskolâ (lîdzautors J. Ostrouhs, 1984). Kop-
summâ viòam jau ir astoòas zinâtniskas pub-
likâcijas, 12 mâcîbu un pedagoìiska rakstura
publikâcijas, 27 raksti þurnâlos un laikrakstos,
seðas broðûras un grâmatas par sportu un tû-
rismu.
Pçc Latvijas neatkarîbas atjaunoðanas doc.
E. Zablovskim nostrificçja fizikas un mate-
mâtikas zinâtòu kandidâta grâdu par fizikas
doktora zinâtnisko grâdu. Viòð turpinâja strâdât
LU par docentu lîdz 1994. gada 30. jûnijam,
kad aizgâja pensijâ un varçja pilnîbâ nodar-
boties ar saviem vaïaspriekiem – tûrismu un
orientçðanâs sportu. Ðajâ gadâ uz LU Tûristu
kluba bâzes tika izveidota SIA Impro Ceïojumi.
Tajâ aktîvi sâka darboties arî E. Zablovskis,
izstrâdâjot jaunus ceïojumu marðrutus un va-
dot grupas ceïojumos pa ârzemçm, kas pa-
domju laikos bija tikpat kâ neiespçjami, izòe-
mot daþas sociâlistiskâs valstis. Viòð sarakstîja
arî grâmatas: No Oliòkalna lîdz Everestam
(redaktore L. Zariòa, 1997) un Ar auto un kâ-
jâm. Zviedrija, Norvçìija, Somija (2001). Jâ-
atzîmç, ka E. Zablovskim mâjâs rokrakstâ ir
gandrîz visu viòa vadîto ceïojumu apraksti, jo
viòð savus ceïojumus ïoti rûpîgi izplânoja, sa-
vâcot un apkopojot pieejamos materiâlus. Tâ-
pçc viòam visi ceïojumi bija veiksmîgi, nerau-
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goties uz laika apstâkïiem un citâm klapatâm.
Ceïojuma laikâ tika rakstîta dienasgrâmata un
pçc tam viss apkopots kopçjâ aprakstâ ar foto-
attçliem un kartçm. Te jâpiemin, ka padomju
laikâ tieði ar kartçm bija vislielâkâs grûtîbas,
jo tâs skaitîjâs slepenas, izòemot ïoti neprecîzâs
oficiâli izdotâs kartes, uz kurâm nebija koor-
dinâðu tîkla un nebija atzîmçtas daudzas ap-
dzîvotâs vietas. Tûristiem kalnos vai uz upçm
vajadzçja zîmçt paðiem savas kartes, kuras no-
deva no rokas droðâs rokâs, lai neiekristu uz-
raugoðo orgânu neþçlastîbâ.
Egons Zablovskis apprecçjâs ar Asju Cim-
mermani 1951. gadâ, mâcoties pçdçjâ kursâ.
Viòiem piedzima meita Andra, kas vçlâk kïuva
par sievieðu ârsti (10. att.). Savukârt viòai ir
divas meitas –  Linda un Ilze, pie tam Lindai
jau ir èetri bçrni un Ilzei – dçls, Egona pieci
mazmazbçrni.
Vçl jâatzîmç, ka E. Zablovskis ne tikai
brauc uz tuvâkâm vai tâlâkâm ârzemçm, bet
apceïo arî savu dzimto valsti. Pagâjuðajâ va-
sarâ viòð kâ vçstures un ìeogrâfijas mîïotâjs
pçtîja Sçlijas dabu, apdzîvotâs vietas, kultûras
pieminekïus un tur raduðâs ievçrojamu cilvçku
dzimtas. Rezultâti ir apkopoti rokrakstâ biezâ
kladç ar kartçm un attçliem, kas gaidît gaida,
lai to publicçtu. Atliek novçlçt docentam un
sporta meistaram Egonam Zablovskim labu
veselîbu un moþu garu vçl ilgus gadus.
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SKOLÂ
1. uzdevums. Eksperiments “Çnu teâtris”
Starp ekrânu un kvçlspuldzi novieto reþìi
– papîra lapu ar gariem vertikâliem iegriezu-
miem. Kad reþìis atrodas tuvu ekrânam, reþìa
çna uz tâ ir asa. Ja pakâpeniski reþìi no ek-
râna attâlina, çna iz-
smçrçjas un kïûst nea-
sa. Taèu pietiek tikai pa-
griezt reþìi par 90 grâ-
diem, pat nepietuvinot




VIKTORS FÏOROVS, ANDREJS CÇBERS, DMITRIJS DOCENKO,
DMITRIJS BOÈAROVS, VJAÈESLAVS KAÐÈEJEVS
LATVIJAS 35. ATKLÂTÂ FIZIKAS OLIMPIÂDE
Rîga, 2010. gada 18. aprîlis
1. att.
Atrisinâjums
Demonstrçjumâ izmantotâs papîra lapas
izskats ir parâdîts 1. attçlâ. Gan iegriezumu
platums, gan arî attâlums starp iegriezumiem
bija vienâds ar 1 cm. Lapas izmçrs bija aptu-
veni 20x20 cm.
Uzreiz jâatzîmç, ka novçrotais efekts nav
saistîts ar gaismas viïòu difrakciju vai inter-
ferenci. Eksperiments ir skaidrojams ar pusçnas
veidoðanos. Pusçna ir punktu kopa uz ekrâna,
kuru apgaismo tikai daïa gaismas avota. Atce-
rçsimies, ka kvçlspuldze nav punktveida gais-
mas avots: tâs kvçldiegs ir izstiepts aptuveni
vienâ plaknç perpendikulâri kvçlspuldzes asij.
Skatoties perpendikulâri kvçlspuldzes asij, var
atrast virzienu, no kura kvçldiegs izskatâs tievs
un garð (sk. 2. att.).
Ir plaði pazîstami divi robeþgadîjumi. Pirm-
kârt, ja izstiepta avota izstarotâ gaisma iz-
platâs caur nelielu
caurumu, tad, tâ kâ
gaisma izplatâs pa
taisni, uz ekrâna, kas
atrodas aiz cauruma,
tiks novçrots apgriezts avota “attçls” (tâ sauktâs
camera obscura princips, pusçna). Otrkârt, ja
punktveida gaismas avots spîd caur patvaïîgas
formas atvçrumu, tad uz ekrâna tiek novçrots




Ðajâ uzdevumâ gan avotam, gan atvçru-
mam ir lîdzîgas izstieptas formas, t.i., vienâ
virzienâ tie ir aptuveni “punktveida”, bet otrâ
virzienâ tie ir izstiepti. Tas arî ir eksperimentâ
novçrojamo parâdîbu cçlonis. Situâcija ir iz-
skaidrota 3. attçlâ (skats “no malas”), kur bieza
melna lînija apzîmç papîra reþìi, oranþâs
lînijas – gaismas starus no daþâdiem avota
punktiem, bet dzeltens fons – apgaismotus ap-
gabalus aiz reþìa.
No sâkuma (situâcija a) reþìa iegriezumi
un kvçldiegs ir perpendikulâri. Aiz reþìa iz-
veidojas pusçna, taèu tâs izmçrs ir pârâk mazs,
lai tâ kïûtu skaidri pamanâma. Kad reþìi at-
tâlina no ekrâna (situâcija b), tad ekrâns tiek
pilnîgi apgaismots, jo pusçnas apgabali sâk
pârklâties. Kad reþìi pagrieþ (situâcija c), tad
projicçtais kvçldiega izmçrs daudzkârt sama-
zinâs, lîdz ar to samazinot arî pusçnas apga-
bala izmçrus. Ðie apgabali pârstâj pârklâties,
lîdz ar to uz ekrâna atkal var novçrot gandrîz
asu reþìa çnu.
2. uzdevums. “Peldoðâ íermeòa
                  paâtrinâðana”
Íermenis peld ûdenî tâ, ka 2/3 tâ tilpuma
ir iegremdçtas ûdenî. Kâda íermeòa tilpuma
daïa bûs zem ûdens, ja trauku ar ûdeni un
íermeni pârvieto augðup vertikâlâ virzienâ ar
paâtrinâjumu a?
Atrisinâjums
Uz peldoðo íermeni, kas nesaskaras ar
trauka sienâm, darbojas smaguma spçks mg
un ûdens spiediena spçks F. Pçc Òûtona 2.
likuma: F + mg = ma.
Lai atrastu F, izdalîsim ûdenî tilpumu V1,
vienâdu ar íermeòa ûdenî iegremdçto tilpuma
daïu tâdâ veidâ, ka tâ forma arî sakrît ar íer-
meòa iegremdçtâs daïas formu. Uz ðo izdalîto
tilpumu no visa pârçja ðíidruma puses dar-
bojas pilnîgi tâds pats spçks F kâ uz íermeni.
Ja izdalîtâ tilpuma V1 masa ir M, tad
F + Mg = Ma.
Izsakot nezinâmo spçku F no ðiem vienâ-
dojumiem, iegûsim, ka
m(a-g) = M(a-g) jeb m = M.
Izteiksim ûdens masu kâ M = ρðV1 un íer-
meòa masu kâ m=ρíV, kur V ir íermeòa tilpums
un ρð un ρí, ir attiecîgi ûdens un íermeòa blî-
vums. Tad iegûsim
ρðV1 = ρíV  jeb V1/V = ρí/ρð.
No pçdçjâs sakarîbas ir viegli redzçt, ka
V1/V attiecîba nav atkarîga no paâtrinâjuma
a, lîdz ar to arî paâtrinâtajâ traukâ ûdenî bûs
iegremdçtas 2/3 no íermeòa tilpuma.
Uzdevumu var risinât, arî izmantojot neiner-
ciâlu atskaites sistçmu, kas saistîta ar ûdeni.
Ðajâ atskaites sistçmâ darbojas inerces spçks
ma− , kas vçrsts gravitâcijas spçka virzienâ
(atcerieties sajûtas vertikâli augðup ar paâtri-
nâjumu kustoðâ liftâ, kad liekas, ka kâds papil-
du spçks jûs spieþ pret lifta grîdu, palielinot
ðíietamo svaru). Lîdz ar to trauka paâtrinâjums
izpaudîsies vienîgi kâ efektîvâ brîvas kriðanas
paâtrinâjuma izmaiòa, un iegremdçtâ íermeòa
daïa paliks tâ pati.
3. uzdevums. “Apgaismotais atslçgas
                      caurums”
Tumðâ ðíûnî caur atslçgas caurumu nokïûst
izkliedçta gaisma. Ja ðíûòa iekðienç 30 cm at-
tâlumâ no cauruma paralçli durvîm novieto sa-
vâcçjlçcu, kuras galvenâ optiskâ ass iet caur
cauruma centru, tad iegûstamâ atslçgas cauru-
ma attçla laukums ir èetras reizes lielâks nekâ
paða atslçgas cauruma laukums.
Nosakiet lçcas fokusa attâlumu un attâlumu
no lçcas lîdz attçlam!
Atrisinâjums
Atslçgas caurumu dotajâ gadîjumâ var uz-
skatît par gaismas avotu. Lçca savâc gaismu
no ðâ avota un izveido attçlu. Ðim attçlam bûs
tâda pati forma kâ avotam, tâtad avota lau-
kums bûs proporcionâls palielinâjuma M kvad-
râtam. No ðejienes izsecinâm, ka |M| = 2
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(ja palielinâjums ir negatîvs, tad attçls ir ap-
griezts).
Savukârt, tâ kâ caur lçcas centru ejoðie stari
nelûst, tad tâs palielinâjums M ir M = - f/d,
kur d un f ir attâlumi no lçcas lîdz avotam un
attçlam, respektîvi. Tâtad, |f| = 2d. (Moduïa
zîme lietota tâpçc, ka f var bût kâ pozitîvs, tâ
arî negatîvs.)
Lai noteiktu lçcas fokusa attâlumu F, izteik-
sim to no lçcas vienâdojuma
1      1      1__  +  __  =  __




Pastâv divas iespçjas iegût palielinâto attçlu
ar savâcçjlçcu: vai nu attçls ir reâls (d ir lielâks
par F, bet mazâks par 2F), vai ðíietams
(d <  F). Apskatîsim ðos gadîjumus pçc kârtas.
1. Reâls attçls (M = -2). Tad f ir pozitîvs
un f = 2d. Ievietojot to F izteiksmç, iegûsim,
ka F = 2d/3 jeb 20 cm.
2. Ðíietams attçls (M = 2). Tad f ir nega-
tîvs un f = -2d (attçls ðajâ gadîjumâ atrodas
ârpus ðíûòa). Ievietojot F izteiksmç, iegûsim
F =  2d jeb 60 cm.
4. uzdevums. “Spuldzçm jâdeg”
Lîdzstrâvas íçdç ieslçgtas divas paralçli
savienotas lampas, kas katra patçrç jaudu P
= 40 W. Jaudas zudumi vados ir f = 10% no
kopçjâs patçrçtâs jaudas.
Nosakiet spriegumu uz strâvas avota spai-
lçm, ja tas uztur íçdç strâvu I = 2 A.
Atrisinâjums
Pçc uzdevuma nosacîjuma íçdç notiek jau-
das zudumi. Tas nozîmç, ka lietderîgâ jauda
Pl, kas tiek pievadîta lampâm, ir mazâka par
jaudu Pi=UI uz avota spailçm (ðeit U ir mek-
lçjamais spriegums). Varam pierakstît:
Pl  = 2P = Pi (1 – f) = UI (1 – f).
Izsakot no ðejienes spriegumu U un ievie-
tojot skaitliskâs vçrtîbas, iegûstam, ka
2PU = __________ = 44,4 V.
I(1 – f)
5. uzdevums. “Kurð kuru apsteigs”
Divi riteòbraucçji vienlaikus izbrauca no
punkta A vienâ virzienâ. Pirmais riteòbraucçjs
brauc ar âtrumu v1 = 7 km/h, bet otrs – ar
âtrumu v2 = 10 km/h. Pçc t  = 0,5 h no punkta
A tajâ paðâ virzienâ izbrauca treðais riteò-
braucçjs, kurð pçc kâda laika apsteidza pirmo,
bet vçl pçc laika t0 = 1,5 h panâca arî otro
riteòbraucçju.
Atrodiet treðâ riteòbraucçja âtrumu v3.
Atrisinâjums
Pieòemsim, ka laiks, kas pagâjis pçc pirmâ
riteòbraucçja izbraukðanas, kad to panâk tre-
ðais, ir t1, bet laiks, kas pagâjis pçc otrâ riteò-
braucçja izbraukðanas, kad to panâk treðais,
ir t2. Tad varam sastâdît ðâdus trîs vienâdoju-
mus, kur jau ir ievietotas dotâs skaitliskâs laika
vçrtîbas stundâs:
v3(t1 – 0,5 ) = v1t1;
v3(t2 – 0,5 ) = v2t2;
t2 = t1 + 1,5.
Izsakot no pirmajiem diviem vienâdoju-
miem t1 un t2 un ievietojot treðajâ, iegûstam
kvadrâtvienâdojumu treðâ velosipçdista âtruma
aprçíinâðanai:
v3
2 – (4v2 + 2v1)v3 / 3 + v1v2 = 0.
Ievietojot skaitliskâs vçrtîbas, v3 = 9 +_ √
__
11.
Tâ kâ t1>0, tad otrâ sakne neder un treðâ ve-
losipçdista âtrumam iegûstam
 v3 = 12,32 km/h.
6. uzdevums. “Piramîda”
Uz galda viens uz otra guï divi vienâdi
gumijas diski. Uz augðçjâ uzlika masîvu metâla
monçtu, kuras masa ir daudzreiz lielâka nekâ
katra no diska masâm m. Visu sistçmu – pi-
ramîdu – saspieþ ar vertikâli pieliktu spçku
F >> mg un momentâni atbrîvo. Monçta ðajâ
{
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kur h ir gumijas disku biezums. Ðis vienâdojums
ir spçkâ katram laika momentam, kamçr visa
sistçma (gumijas un monçta) atrodas kopâ.
Monçta atrausies no gumijâm tajâ momen-
tâ, kad sistçma sasniegs lîdzsvara stâvokli, t.i.,
kad gumiju deformâcija ir vienâda ar nulli (pçc
pçdçjâ pieòçmuma uzdevuma nosacîjumâ).
Tajâ paðâ mirklî arî gumijas atdalîsies viena
no otras, kâ arî apakðçjâ gumija atdalîsies no
galda. Tâdçjâdi visas sistçmas daïas vairâk
nemijiedarbosies un to kustîba (lçciens) bûs
atkarîga no âtruma ðajâ pçdçjâ saskarsmes
brîdî.
Atrauðanas momentâ gumijas A masas cen-
tra âtrums (arî monçtas vidçjais âtrums) ir
      3vvA = –– , bet gumijas B masas centra âtrums ir4
procesâ palecas un sasniedz maksimâlo aug-
stumu H = 1 m.
Kâds ir maksimâlais augstums, kurâ palecas
katrs no gumijas diskiem? Uzskatît, ka disku




Atbilstoði ðis monçtas âtrums, kas tai bija
momentâ, kad tâ atrâvâs no diskiem, ir
v = √ 2gH . Skaitliski v ≈ 4,43 m/s.
Tagad apskatîsim situâciju sâkumâ. Pirms
monçtas atbrîvoðanas gumijas diski ir vienmç-
rîgi saspiesti un uz katra diska ðíçrsgriezumu
darbojas divi vienâdi un pretçji vçrsti spçki:
ârçjais saspieðanas spçks un gumijas elastîbas
spçks. Pçc monçtas atbrîvoðanas saspieðanas
spçks pazûd, bet monçtas un gumiju smaguma
vvB = –– . Atbilstoði to palekðanâs augstumi ir4
v 2A        9     v
2 9HA = ––––– = –––  –––– = ––– H  un2g 16    2g     16
1HB = –––– H. Ievietojot skaitliskâs vçrtîbas:16
HA ≈ 0,56 m un HB ≈ 0,06 m.
7. uzdevums. “Ðauðana mçríî”
Homogçns klucîtis, kura masa M = 100 g
un augstums h = 10 cm, atrodas uz horizon-
tâlas pamatnes. No apakðpuses klucîtim trâpa
vertikâli lidojoða lode ar masu m = 10 g.
Lodes âtrums, ietriecoties klucîtî, ir v1 = 100,00
m/s, bet, izlidojot no klucîða, ir v2 = 99,95
m/s.
Risinâjumâ apzîmçsim apakðçjo un augðçjo
gumijas disku ar A un B (sk. 4. att.) un atskai-
tîsim y asi no galda virsmas uz augðu.
Sadalîsim fizikâlâs situâcijas apskatu divâs
daïâs. Pirmâ daïa ilgst no monçtas atbrîvoða-
nas lîdz tâs atrauðanai no gumijas diskiem, bet
otra – monçtas lidojuma laikâ. Apskatîsim no
sâkuma monçtas lidojumu, neievçrojot gaisa
pretestîbas spçku.
Monçtas izlidoðanas augstums H ir saistîts
ar sâkotnçjo monçtas âtrumu v saskaòâ ar
enerìijas nezûdamîbas likumu
 mv2                          v2mgH = ––––––  jeb H = –––– .
 2                  2g
spçku var neievçrot pçc uzdevuma nosacîjuma
F>>mg. Tâpçc gumiju vielas paâtrinâjums aug-
ðup ir konstants pa gumijas tilpumu, un daþâdu
gumijas gabalu punktu âtrumi ir proporcionâli
to attâlumam no galda, pie kura virsmas diska
A apakðçjâ punktâ âtrums ir nulle:
  yv(y) = v(2h) –– ,
h
Vai klucîtis paleksies?
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Atrisinâjums
Lidojot caur klucîti, uz lodi darbojas divi
spçki: berzes spçks Fb un smaguma spçks mg.
Klucîtis paleksies tad, ja lodes berzes spçks ir
lielâks nekâ klucîða smaguma spçks Mg ≈ 1 N.
Pierakstîsim atbilstoðu vienâdojumu lodes im-
pulsa maiòai m(v1 – v2)=(F + mg)t , kur t ir
laiks, kurâ lode izlido cauri klucîtim.
Berzes spçks ir atkarîgs no lodes âtruma.
Taèu no uzdevuma noteikumiem ir redzams,
ka lodes âtrums, lidojot cauri klucîtim, izmainî-
jâs nenozîmîgi. Tâpçc var pieòemt, ka berzes
spçks ir konstants lodes lidojuma laikâ. Patei-
coties mazai lodes âtruma izmaiòai, var atrast
arî tâs mijiedarbîbas laiku ar klucîti t = h / v1.
Ievietojot ðo izteiksmi pirmajâ vienâdojumâ
un izsakot berzes spçku F, iegûsim
       mv1(v1 – v2)F = –––––––––––– – mg.
h
Ievietojot skaitliskâs vçrtîbas, F = 0,4 N,
kas ir mazâks nekâ klucîða smaguma spçks.
Tâtad klucîtis nepaleksies.
8. uzdevums. “Gaisa sildîtâjs”
Caurteces sildîtâjâ gaiss tiek laists pa cau-
ruïvadu un sildîts, izmantojot elektrisko spirâli.
Sildîtâjâ ienâkoðâ gaisa temperatûra ir
t1 = 20 °C. Ja sildîtâja jauda ir P1 = 1 kW un
gâzes patçriòð ir 0,15 kg/s, sildîtâja izejâ
gaisa temperatûra ir tâda pati kâ ar jaudu
P2 = 1,2 kW un gâzes patçriòu 0,20 kg/s.
Uzskatot gaisa spiedienu par konstantu visâ
cauruïvadâ, nosakiet gaisa temperatûru t2 sil-
dîtâja izejâ.
Atrisinâjums
No uzdevuma nosacîjuma ir acîmredzams,
ka gaisa sildîtâja lietderîbas koeficients ir ze-
mâks par 100%. Uzbûvçsim vienkârðu gaisa
sildîtâja matemâtisko modeli: sildîtâjam pieva-
dîtâ jauda P tiek daïçji tçrçta gaisa sildîðanai
(lietderîgâ jauda, Pl) un daïçji tçrçta nelietderîgi
(piemçram, tiek patçrçta sienu sildîðanai, Pn).
Tâ kâ gan izejas, gan ieejas gaisa tempe-
ratûras abos uzdevumâ apskatîtajos gadîjumos
ir vienâdas, tad pirmajâ tuvinâjumâ var uz-
skatît, ka gaisa sildîtâja iekðçjie temperatûras
sadalîjumi, kas nosaka siltuma zudumus, ir
vienâdi, un tâdçjâdi abos gadîjumos ir vienâ-
das arî siltuma zudumu jaudas: Pn1=Pn2=Pn.
Tad enerìijas nezûdamîbas likumu laika
intervâlam ∆t uzdevumâ apskatîtajos gadîju-
mos var pierakstît ðâdâ veidâ:
P1∆t = Pn ∆t + cµ1 ∆t ∆T
P2∆t = Pn ∆t + cµ2 ∆t ∆T{
P2 – P1∆T = ––––––––– .
c(µ2 – µ1)
7   Rc ≅ ––  ––– , µg ≅ 29 g/mol ir gaisa molârâ
 2   µg
Tuvu istabas temperatûrâm gaisam kâ div-
atomu gâzei izobâriskâ siltumietilpîba ir
kur µ1,2 = ∆M1,2 /∆t ir gaisa patçriòð, t.i., gaisa
masa, kas iziet caur sildîtâju laika vienîbâ, c
ir gaisa masas vienîbas siltumietilpîba izobâ-
riskam procesam un ∆T ir meklçjamâ tempe-
ratûras izmaiòa. Izsakot to no vienâdojumiem
(piemçram, atòemot otro vienâdojumu no pir-
mâ un pârnesot ∆T kreisajâ pusç), iegûsim
    µ2,1v1,2= –––––, kur ρiz ir gaisa blîvums izejâ (izo-
    
ρizS
masa. Ievietojot ðo izteiksmi, iegûsim skaitlisko
vçrtîbu ∆T=3,99 K. Atbilstoði, meklçjamâ jaunâ
gaisa temperatûra ir t2 = 23,99 °C ≈ 24 °C.
Uzdevumâ tika pieòemts, ka sildîtâja izejâ
gaisa kinçtiskâ enerìija ir daudz mazâka nekâ
“lietderîgâ” siltuma enerìija. Ja ðis nosacîjums
neîstenojas, tad “nelietderîgâ” jauda Pn satur
ne tikai sienas sildîðanas jaudu, bet arî jaudu,
kas aiziet gaisa paâtrinâðanai un ir atkarîga
no gaisa plûsmas. Atbilstoði nevarçtu pieòemt,
ka Pn1=Pn2=Pn.
Ja gaisa sildîtâja caurules ðíçrsgriezums ir
S, tad gaisa âtrums sildîtâja izejâ ir
bâriskâs sildîðanas dçï tas ir mazâks nekâ ie-
ejâ,                             Gaisa saòemtâ kinç-




Wp = k –––––– ,2
tiskâ enerìija laika vienîbâ atbilstoði ir
∆Ekin,1,2            µ1,2v21,2            µ 31,2–––––––– = –––––––– = ––––––– .
   ∆t             2         2ρ2izS2
Ir redzams, ka kinçtiskâ enerìija strauji aug
ar gaisa patçriòu. Ievietosim tagad skaitliskâs
vçrtîbas augstâkâ patçriòa gadîjumam, izsakot
laukumu dm2 vienîbâs, un iegûsim, ka
16              ∆Ekin,1,2         0,033v2 ≅ ––––––– m/s un –––––– ≅ ––––––––– kW.S[dm2]             ∆t       (S[dm2])2
Tas, vai gaisa kinçtiskajai enerìijai ir bûtis-
ka loma, atkarîgs no gaisa sildîtâja ðíçrsgrie-
zuma laukuma, kas uzdevumâ nav dots. Tomçr
jau no diezgan ticama nosacîjuma, ka gaisa
âtrums sildîtâja izejâ nepârsniedz 100 km/h,
var iegût, ka S > 60 cm2 un
Tas savukârt nozîmç, ka ðie enerìijas zudu-
mi ir vienmçr daudz mazâki par pievadîto jau-
du P1,2.
Diemþçl olimpiâdes laikâ uzdevumu nosa-
cîjumos tika dota kïûdaina vçrtîba jaudai P2,
(2 kW, nevis 1,2 kW). Ar ðo vçrtîbu iegûs-
tamâ atbilde ir t2 = 39,94 °C ≈ 40 °C.
9. uzdevums. “Saistîtas lâdçtas lodîtes”
Attâlums starp divâm vienâdâm lâdçtâm un
ar atsperi saistîtâm lodîtçm, tâm svârstoties,
mainâs no L lîdz 4L.
Atrodiet atsperes stinguma koeficientu k, ja
tâs garums nedeformçtâ stâvoklî ir 2L, bet kat-
ras lodîtes lâdiòð ir Q.
Atrisinâjums
Ekstremâlos gadîjumos, kad attâlums starp
lodîtçm ir minimâls (L) vai maksimâls (4L), lodîðu
savstarpçjâs kustîbas kinçtiskâ enerìija ir vie-
nâda ar nulli, tâdçï, lai atrisinâtu uzdevumu,
mums ir jâpielîdzina to mijiedarbîbas potenciâ-
lâs enerìijas ðajos divos stâvokïos.
Atsperes elastîbas potenciâlâ enerìija ir
1     Q2WK = ––––  ––– , kur attâlums4πε0 l
starp lodîðu centriem konkrçtajâ brîdî ir vienâds
ar atsperes garumu l (mçs izmantojam netieðu
pieòçmumu, ka lodîðu râdiuss ir daudz mazâks
par L).
Robeþgadîjumos (maksimâli saspiesta vai
maksimâli izstiepta atspere) kinçtiskâ enerìija
ir vienâda ar nulli, tâpçc Wp un WK summâm
jâsakrît abos gadîjumos.
Pielîdzinot pilnâs potenciâlâs enerìijas vçrtî-
bas Wp+WK pie l = L un l = 4L, iegûst
(L – 2L)2      1      Q2k –––––––– + –––––  ––– =2            4πε0 L
  (4L – 2L)2 1     Q2= k –––––––– + –––––  ––– .     2         4πε0 4L
4L2  L2         1       4Q2       Q2k ( ––– – ––– ) = –––––  ( –––– – –––– ).2      2        4πε0 4L       4L
Pârveidojot atrodam
    Q2k = ––––––– .
 8πε0 L
3
No ðâ vienâdojuma var izteikt meklçjamo
stinguma koeficientu:
Dalîbnieku skaits:  207 (9. kl. – 48, 10. kl. – 49, 11. kl. – 55, 12. kl. – 55).
Tajâ skaitâ Rîga 123 (32 + 21 + 33 + 37), Daugavpils 61 (14 + 19 + 16 + 12),
Liepâja 23 (2 + 9 + 6 + 6).
OLIMPIÂDES REZULTÂTI
vienâda ar                            kur l ir deformç-
tas atsperes garums, l0 ir nedeformçtas atsperes
garums, lîdz ar to l – l0 ir atsperes garuma
izmaiòa. Nosacîjumos ir dots, ka l0 = 2L.
Lodîðu Kulona mijiedarbîbas enerìija ir
vienâda ar
 ∆Ekin,2––––––– < 0,1 kW.
   ∆t
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UZVARÇTÂJI: Andrejs Aristovs (Daugavpils 9. vidusskola, 9. kl.), Aleksandrs Beïavskis (Daugav-
pils 10. vidusskola, 12. kl.), Valts Bluíis (Rîgas pilsçtas 3. ìimnâzija, 12. kl.), Konstantins Franckeviès
(Daugavpils Krievu licejs, 9. kl.), Arsçnijs Gribaèovs (Rîgas Klasiskâ ìimnâzija, 11. kl.), Andrejs Hmeïovs
(Rîgas 40. vidusskola, 12. kl.), Sergejs Ivanovs (Rîgas Zolitûdes ìimnâzija, 10. kl.), Jevgeòijs Kloèans
(Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 12. kl.), Artûrs Krasts (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 9. kl.), Andrejs Kuzòecovs
(Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 10. kl.), Agnese Lagzda (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 11. kl.), Òikita Larka
(Rîgas 88. vidusskola, 9. kl.), Dâvis Nabutovskis (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 9. kl.), Germans Rimarevs
(Rîgas 10. vidusskola, 9. kl.), Zigmârs Rupenheits (Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 10. kl.), Jânis Tjarve
(Rîgas Valsts 1. ìimnâzija, 9. kl.), Georgijs Treòins (Rîgas 95. vidusskola, 9. kl.), Juris Venèels (Rîgas
Valsts 1. ìimnâzija, 12. kl.), Kristaps Znotiòð (Preiïu Valsts ìimnâzija, 10. kl.), Artûrs Znotiòð (Preiïu
Valsts ìimnâzija, 12. kl.).
Autori izsaka pateicîbu Pçterim Aizpurietim, Jeïenai Azarevièai, Austrim Kraujam, Pâvelam
Nazarovam, Aleksandram Sorokinam, Jânim Timoðenko, Andrejam Timuhinam par palîdzîbu
olimpiâdes rîkoðanâ. 
            Atzîme % (%)
Uzdevums                         Rîga              Daugavpils          Liepâja
Çnu teâtris 28 (59) 19 (62) 26 (–)
Peldoðâ íermeòa paâtrinâðana 37 (60) 29 (34) 32 (–)
Apgaismotais atslçgas caurums 57 (85) 48 (77) 51 (–)
Spuldzçm jâdeg 41 (88) 51 (100)   5 (–)
Kurð kuru apsteigs? 35 (77) 42 (78) 53 (–)
Piramîda   6 (19)   3 (7)   2 (–)
Ðauðana mçríî 40 (61) 36 (68) 31 (–)
Gaisa sildîtâjs   8 (27)   3 (8)   2 (–)
Saistîtas lâdçtas lodîtes 18 (48)   9 (75)   3 (–)
Norâdîti uzdevumu risinâðanas rezultâti, iekavâs – laureâtu rezultâti.
KAS? KUR? KAD?  KAS? KUR? KAD? KAS? KUR? KAD?
INFORMÂCIJA SKOLOTÂJIEM, SKOLÇNIEM un IKVIENAM INTERESENTAM
par iespçjâm iegût un papildinât savas zinâðanas astronomijâ
Visa mâcîbu gada laikâ var doties ekskursijâs uz LU Astronomijas institûtu (tâlr.
67034580), LU AI Astronomisko observatoriju (67611984) un F. Candera Kosmosa
izpçtes muzeju Rîgâ, Raiòa bulv. 19 (67034565) un Ventspils Starptautisko radio-
astronomijas centru Ventspils rajona Irbenç (63681541). Visur iepriekð jâpiesakâs. Ieeja
par ziedojumiem vai ar biïetçm.
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No oktobra lîdz maijam Latvijas Astronomijas biedrîbas sanâksmçs var noklausîties
profesionâlu un vaïasprieka astronomu stâstîjumus un uzzinât astronomijas jaunumus. Sanâk-
smes notiek mçneða pirmajâ treðdienâ Latvijas Universitâtç Rîgâ, Raiòa bulvârî 19, 12.aud.
(3.stâvs), sâkums plkst. 18:15. Ieeja brîva. Pasâkumu programma un precizçjumi LAB vietnç
www.lab.lv.
Mâcîbu gada laikâ katru otro treðdienu no plkst. 18:15 lîdz 20:00 Latvijas Universitâtç
Rîgâ, Raiòa bulv. 19, 18.aud. darbojas Jaunieðu astronomijas klubs. Informâcija tîmeklî:
http://jak.lu.lv/ vai arî astroklubs@gmail.com.
No oktobra sâkuma lîdz marta beigâm skaidros treðdienu vakaros (izòemot svçtku dienas)
var doties uz LU Astronomisko torni Rîgâ, Raiòa bulv. 19, kur notiek debess spîdekïu
– Mçness, plançtu, zvaigþòu – demonstrçjumi ar 20 cm teleskopu no plkst. 19:30 lîdz
21:30. Ieeja bez maksas, bez iepriekðçjas pieteikðanâs.
Informâcija http://www.lu.lv/viesiem/klatiene/objekti/tornis/.
Debess demonstrçjumi un populârzinâtniskas lekcijas astronomijâ Starspace obser-
vatorijâs Râmkalnos un Suntaþos. Iepriekðçja pieteikðanâs pa tâlr. 29120445 vai http:/
/www.starspace.lv/public/observatorija.html.
Nodarbîbâs Tehniskâs jaunrades namâ Rîgâ, Annas ielâ 2, skolçni var iegût zinâðanas
par astronomijas pamatjautâjumiem un iemâcîties veikt novçrojumus. Nodarbîbas notiek
pirmdienâs no plkst. 16:00 lîdz 19:00. Informâcija www.tjn.lv, tâlrunis 67374093.
Saules muzejâ Rîgâ, Kungu ielâ 1, no septembra lîdz maijam katru pirmdienu notiek
Saules tçmai veltîtas nodarbîbas, sâkums plkst. 18:00. Informâcija par nodarbîbu tçmâm
www.astro.lv un saulesstasti@inbox.lv. Ieeja brîva.
9.-12. klaðu skolçni savas zinâðanas astronomijâ var pârbaudît Latvijas Atklâtajâ astro-
nomijas olimpiâdç. Notiek katru gadu aprîlî. Informâcija LAB vietnç www.lab.lv.
LUAI Astrofizikas observatorijâ Baldones Riekstukalnâ iespçjams:
– apskatît lielâko Baltijas Ðmita sistçmas teleskopu, iepazîties ar uzòemtajiem intere-
santâkajiem debess objektiem, noklausîties stâstîjumu par zvaigþòoto debesi un Latvijas
astronomu ieguldîjumu tâs izpçtç, dienas stundâs piesakoties Ilgmâram Eglîtim pa mob.
tâlr. 28763738;
– laikâ no oktobra lîdz martam skaidros piektdienu vakaros Dubultteleskopu paviljonâ
ar Kasegrena tipa 55 cm reflektoru novçrot debess spîdekïus lîdz 15. zvaigþòlie-
lumam. Demonstrçjumu sâkums plkst. 20:00. Grupas (vismaz 10 cilvçki) var pieteikties
atseviðíi citâ laikâ. Informâcija un pieteikðanâs: mob. tâlr. 29877275 vai
variskaritans@gmail.com.
Kopð 2009.gada aprîïa pavasara un rudens sezonâ notiek Debess vçrotâju salidojumi
jeb Starparty. Informâcija www.starspace.lv.
Informâciju par astronomiju latvieðu valodâ var atrast pasaules tîmekïa lappusçs:
www.astr.lu.lv, www.liis.lv/astron/, www.liis.lv/astro/, www.lab.lv, www.astro.lv,
www.iclub.lv/kosmoss/index.html, www.lu.lv/zvd/, www.astr.lu.lv/zvd/,
www.starspace.lv, www.astronomija.lv.
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Astronomija skolâ
Mûsu Saules sistçma ir pilna ar miniatûriem
meteorîtiem. “Miniatûriem”, iespçjams, nav
pareizais vârds, ar ko tos aprakstît. Drîzâk jau
mikrominiatûriem. “Mikro” grieíiski nozîmç
“maziòð”, bet viens mikrons ir viena tûkstoðdaïa
milimetra vai miljonâ daïa metra. Vai varam
stâdîties priekðâ, cik tas ir liels? Lûk, ðis punktiòð
(.) varçtu bût kâdus 0,6 mm liels, kas jau ir
veseli 600 mikroni! Ðujamadatas acs izmçrs
bûs apmçram 500×1300 mikroni. Bet mik-
rometeorîtu lielums bûs kaut kur intervâlâ no 2
lîdz 100 mikroniem. Tipiskais to izmçrs ir daþi
mikroni.
No tâda mikrometeorîta neiznâks labs slogs
guríu skâbçðanai, bet vçlme ieraudzît tâdu pati
par sevi dos daþu labu interesantu rezultâtu
un pamatoti noderçs arî, lai pârsteigtu savus
draugus, cik daudz var panâkt un saskatît, ja
rîkojas gudri un izmanto zinâtnisku pieeju.
Aplûko attçlu. Ja tev izdosies atrast kaut ko
tâdu, bûsi îsts veiksminieks!
Mikrometeorîti izskatâs pietiekami îpatnçji,
lai tos varçtu viegli identificçt un atðíirt no
gadîjuma putekïiem. Ielidojot atmosfçrâ, tie ir
pakïauti îsai ugunîgai procedûrai, ko mçs daþ-
reiz redzam kâ meteora uzliesmojumu. Tad tie
nonâk atmosfçras blîvâkajos slâòos un pama-
zâm nosçþas, bet to niecîgâ svara dçï tas
notiek ïoti lçni. Ja lîst, tad lietus lâses tos satver
un izskalo no atmosfçras intensîvâk, un tai brîdî
mçs tos arî varam visvieglâk noíert.
Ir aprçíinâts, ka katru dienu atmosfçrâ no-
nâk ap 100 tonnâm mikrometeorîtu.
Vairumâ gadîjumu mikrometeorîtus atrod
tieði pçc nesen notikuða “zvaigþòu lietus”. Pa-
mçìiniet izdarît zemâk aprakstîto eksperimentu
un sâciet veidot savu mikrometeorîtu kolekciju!
Lai vâktu mikrometeorîtus, nepiecieðamas
ðâdas lietas:
liela, sekla plastmasas vanna (piemçram,
fotovanna), nelietota;
sintçtiska materiâla slaukâmlupatiòas (ne
papîra salvetes!);
mazi aizveramie plastmasas maisiòi;
neliels, spçcîgs magnçts;
izturîga alumînija folija;
destilçts vai, ja var dabût, dejonizçts ûdens
(iztvaicçjot pilienu uz stikla, pçc iespçjas
nedrîkst palikt redzamas pçdas);
plastmasas pudele-strûklene (bûs skolas íî-
mijas kabinetâ, bet to var pagatavot no PET






Sâciet ar sekoðanu meteoroloìiskajai prog-
nozei. Ja tâ paredz kârtîgu lietus gâzienu (maz-
liet iemanoties, ïoti labi palîdz meteoradara
râdîjumi, kas pieejamihttp://www.meteolapa.
lv/radar.php), tad ir îstais laiks gatavoties
mikrometeorîtu vâkðanai. Dariet to rûpîgi un
sekojiet instrukcijai, cik stingri vien iespçjams!
Vçl labâk, ja solîtais lietus paredzams drîz pçc
kâdas meteoru plûsmas maksimuma,
piemçram, pçc Perseîdâm augusta vidû.
Vannas dibenâ izklâj lupatiòu. Tai jâbût pil-
nîgi jaunai un tîrai, tikko izòemtai no iepako-
juma, un tâ jâmaina katru reizi, kad gatavo-
jaties vâkt mikrometeorîtus. Vannu tieði pirms
lietus izvieto atklâtâ vietâ, tâlu no çkâm, sta-
biem un kokiem, no kuriem tajâ varçtu ieðïak-
JÂNIS KAULIÒÐ
VÂKSIM MIKROMETEORÎTUS!
Ïoti liels mikrometeorîts mikroskopâ.
NASA attçls
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stîties ûdens. Vislabâk to nolikt uz paaugstinâ-
juma, piemçram, íebïa, lai neieðïakstîtos arî
ûdens no zemes. Tas viss nepiecieðams, lai pçc
iespçjas novçrstu zemes metâlu iekïûðanu me-
teorîtu kolekcijâ.
Kamçr gaidâm lietu, var sagatavot meteo-
rîtu vâkðanas magnçtisko mehânismu – kolek-
toru. Òemiet labi stipru magnçtu (ïoti labus
magnçtus varam iegût, izjaucot nederîgu cieto
disku atmiòas iekârtu) un ievietojiet to mazâ
plastmasas maisiòâ, kam ir noslçgðanas “râ-
vçjslçdzçjs”. Maisiòam jâbût pçc iespçjas la-
bâkas kvalitâtes, lai slçdzçjs nelaistu cauri
mitrumu. Ja var dabût maisiòus ar dubultu slç-
dzçju, vislabâk izmantot tâdus. Òemiet arî ga-
baliòu izturîgas alumînija saimniecîbas folijas
(jaunas!) un izveidojiet no tâs pâris centimetrus
platu un 4-5 cm garu silîti ar plakanu dibenu,
lai tâ neapgâztos.
Kad lietus ir beidzies, laiks turpinât. Iegrem-
dçjiet kolektoru ar lietus ûdeni pilnajâ vanniòâ
un, lçni to virzot ðurpu turpu, “pârslaukiet” ieklâ-
to lupatiòu. Dariet to kâdas pâris minûtes, tas
bûs pietiekami. Neesiet vîluðies, ja pie maisiòa
ar magnçtu nekas redzams nav pieíçries. Mik-
rometeorîti parasti ir pârâk sîki, lai tos varçtu
saskatît ar neapbruòotu aci.
Tagad grûtâkâ daïa. Turot savu kolektoru
virs alumînija silîtes, uzmanîgi, izgrieþot maisi-
òu uz otru pusi, izòemiet no tâ ârâ magnçtu
un nolieciet to kaut kur tâlâk. Apskalojiet maisi-
òu ar nelielu daudzumu destilçta ûdens no
strûklenes, pçc tam izgrieziet to atpakaï un ap-
skalojiet vçlreiz. Tas ieskalos silîtç mikrometeorî-
tus no kolektora, ja tur tâdi vçl bûs pieíçruðies.
Nemazgâjiet pârâk izðíçrdîgi, jo ðis ûdens bûs
pilnîbâ jâiztvaicç.
Pçc tam novietojiet folijas silîti uz elektriskâs
plîtiòas un karsçjiet, kamçr viss ûdens iztvaiko.
Jaunâko klaðu skolçniem to vajadzçtu darît
vecâku vai skolotâja klâtbûtnç. Nevâriet inten-
sîvi, lai nenotiktu izðïakstîðanâs; vislabâk karsçt
mçreni un ïaut ûdenim mierîgi iztvaikot.
Kad silîte sausa, tad tas, kas tajâ palicis,
bûs jûsu mikrometeorîtu kolekcija.
Magnetizçjiet ðujamo adatu, pârvelkot to
magnçtam vairâkas reizes vienâ virzienâ. Pçc
tam ar magnetizçtâs adatas smaili savâciet
paraugus no bïodiòas un aplûkojiet to mikro-
skopâ. Ja bûs pieíçruðies lielâki paraugi, var
pietikt pat ar labu palielinâmo stiklu. Ïoti labs,
spçcîgs palielinâmais stikls iznâk no kompakt-
disku lasîtâja objektîva lçcas, taèu ar to grûti
strâdât miniatûro izmçru dçï. Mikroskops jeb-
kurâ gadîjumâ ïaus saskatît vairâk detaïu.
Labâkos paraugus var uzglabât vçlâkai
aplûkoðanai, pielîmçjot tos pie priekðmetstikliòa
ar caurspîdîgu lîmi.
Vâcot mikrometeorîtus, ir lietderîgi zinât,
kad novçrojamas galvenâs meteoru plûsmas.
Ðeit minçtas tâs, kuru maksimumi iekrît ðai
nodarbei piemçrotâ laikâ – kad var lît lietus
un nav pârâk auksts (aprîlis-oktobris).
Lirîdas 22. aprîlis
η Akvarîdas   4. maijs
β Kasiopeîdas 27. jûlijs
δ Akvarîdas 28. jûlijs
Perseîdas 12. augusts
Orionîdas 22. oktobris
Plûsmas nosaukums apzîmç zvaigznâju vai
konkrçtu zvaigzni, kuras tuvumâ atrodas plûs-
mas radiants – novçrojamo meteoru ceïu pers-
pektîvas ðíietamais centrs.
Plûsmu maksimuma datumi konkrçtâ gadâ
var par pâris dienâm nobîdîties uz vienu vai
otru pusi.
Kâ apgalvo iepraktizçjuðies mikrometeorîtu
vâcçji, daþi objekti gadâs gandrîz katrâ ekspe-
rimentâ, bet veiksmes gadîjumos to salasâs jau
krietns miligrams. Ir arî ieteikumi, kâ attîrît mik-
rometeorîtus no atmosfçrâ sastopamajâm Ze-
mes izcelsmes dzelzs daïiòâm. Pçdçjâs parasti
ir oksidçjuðâs, t.i., rûsas formâ. Lai tiktu no tâs
vaïâ, uz adatas gala savâkto frakciju uz nakti
atstâj kâdâ mazgâjamâ lîdzeklî, kas domâts
rûsas noòemðanai, bet pçc tam 2-3 reizes iz-
skalo pâris mililitros acetona un izþâvç gaisâ.
Mikrometeorîtu vâkðanu visieteicamâk orga-
nizçt skolâ, piemçram, projektu nedçïas laikâ.
Grupâ ðâds darbs varçtu bût krietni vien aiz-
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“ZVAIGÞÒOTO DEBESI” var abonçt:
Latvijas Pasta nodaïâs, þurnâla indekss 2214,
pa tâlruni 67008001 vai internetâ www.pasts.lv;
  Abonçðanas centrâ ”Diena”
internetâ www.abone.lv;
  Izdevniecîbâ “Mâcîbu grâmata”
Rîgâ, Klijânu ielâ 2d-414 –
skaidrâ naudâ vai, pieprasot rçíinu,
pa tâlr. 67 325 322 vai
e-pastu macibu.gramata@apollo.lv.
Abonçðanas cena 2011. gadam Ls 6,-
(Rudens laidiena pielikumâ – Astronomiskais kalendârs 2012),
vienam numuram – Ls 1,50.
Kur Rîgâ var iegâdâties ”ZVAIGÞÒOTO DEBESI”?
  Izdevniecîbâ “Mâcîbu grâmata” Klijânu ielâ 2d-414
  Izdevniecîbas LU Akadçmiskais apgâds tirdzniecîbas
vietâ Raiòa bulvârî 19 I stâvâ (blakus garderobei)
  Izdevniecîbas Zinâtne grâmatnîcâ
Zinâtòu akadçmijas Augstceltnç
  Grâmatu namâ Valters un Rapa Aspazijas bulvârî 24
Jâòa Rozes grâmatnîcâ Kriðjâòa Barona ielâ 5
  Karðu veikalâ Jâòa sçta Elizabetes ielâ 83/85
Rçriha grâmatu veikalâ A. Èaka ielâ 50 u. c.
Prasiet arî novadu grâmatnîcâs!
Visçrtâk un lçtâk – abonçt. Uzziòas 67 325 322
raujoðâks, turklât vairumâ skolu ir pieejami
mikroskopi un to piederumi un – pats galvenais
– parasti ir arî skolotâjs, kas prot ierâdît, kâ
ar to visu apieties. Seviðíi labus rezultâtus va-
rçtu iegût lauku skolâs, kuru apvidû gaiss
daudz mazâk piesâròots nekâ pilsçtâ un daudz
mazâka ir varbûtîba noíert neîstus mikrometeo-
rîtus.
Autoraprât, ðâds darbs lîdzâs interesanta-
jam rezultâtam – paða rokâm mçìinât “noíert”
kâdu viesi no Kosmosa – lieliski trenç precîza,
rûpîga darba iemaòas, uzmanîbu un vçrîgumu.
Sagatavots pçc http://phoxes.com/Classroom/




MARSA POLÂRÂS LEDUS IELEJAS
Lai cik skarbi un milzîgi bûtu Zemes polârie
ledus lauki, to stihija tomçr ir ilgi pçtîta gan
klâtienç, gan no lidmaðînâm un pavadoòiem.
Glaciologi labi izprot ledus veidotâs formas
un procesus un ar interesi raugâs tâlâk, uz
citâm plançtâm.
Pirms gandrîz èetrdesmit gadiem Mariner
9 pavadonis sasniedza Marsu un sâka foto-
grafçt visu tâ virsmu, tuvplânâ parâdot arî Mar-
sa polu cepures. Izðíirtspçja pçc mûsdienu stan-
dartiem bija visai zema – ap 1 km uz rastra
elementu. Tomçr lielâkâs iezîmes varçja saskatît
pavisam skaidri, un tâs bija reizç skaistas un
pârsteidzoðas. Abas polu cepures atgâdinâja
sastinguðus trîs kilometrus bieza ledus virpuïus,
jo baltos lîdzenumus caurvija lîkas, spirâles
ornamentâ izvietojuðâs tumðas ielejas, kas attâ-
linâjâs no pola pulksteòa râdîtâju kustîbas vir-
zienâ (dienvidos) vai pretçji tam (ziemeïos). To
dziïums bija mçrâms simtos metru, bet platums
– kilometros, ar vienu izòçmumu – milzîgo
Chasma Boreale ieleju ziemeïu ledâjos, kur
daudzas mazâkas ielejas ðíietami apvienojâs
divsimt kilometrus plaðâ zemienç starp ziemeï-
pola galveno ledus  masîvu un
Gemina Lingula ledâju atzaru.
Intuitîvi uztverot ðo ainu, ie-
meslam vajadzçja bût kaut kâdai
rotâcijai – vai nu paða Marsa,
vai tâ atmosfçras kustîbai. Iz-
skaidrojumam vajadzçtu sâkties
ar Koriolis efektu, kas no poliem
plûstoðâs aukstâs gaisa masas
novirza no austrumiem uz rietu-
miem attiecîbâ pret Marsa virs-
mu, jo pats Marss, protams, grie-
þas pretçjâ virzienâ. Tomçr zi-
nâtne mîl daudzveidîgas pieejas
mîklainu parâdîbu izskaidroða-
nai. Varbût ielejas veidojas Sau-
les staru iedarbîbâ, kad vasarâ
Ziemeïpola topogrâfija, attçlota
kâ digitâls reljefa modelis. Izmantoti
MGS pavadoòa MOLA lâzera alti-
metra dati. Ledus ielejas attâlinâs no
pola pretçji pulksteòa râdîtâju kus-
tîbas virzienam, perpendikulâri val-
doðo noteces vçju virzienam.
NASA/JPL datorgrafika
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Dienvidpola topogrâfija no
MGS pavadoòa MOLA lâzera al-
timetra datiem. Ledus ielejas attâ-
linâs no pola galvenokârt pulkste-
òa râdîtâju kustîbas virzienâ.
NASA/JPL datorgrafika
polârie ledâji lçnâm sublimçjas? Tâ kâ dienas
maksimâlâ temperatûra par stundu vai divâm
atpaliek no astronomiskâ pusdienlaika, sub-
limâcijai vajadzçtu atstât jûtamâku efektu vir-
zienâ no rietumiem uz austrumiem, kas patie-
ðâm atbilst polâro ieleju orientâcijai. Katrai iele-
jai ir nogâze, kas vçrsta pret polu, un nogâ-
ze, kas vçrsta pret ekvatoru, un tieði pret ekva-
toru vçrstâs nogâzes ir brîvas no sniega, uz
tâm redzami daudzi sena putekïaina ledus slâ-
òi, ko atsedz erozija.
Nezinot, kas notiek ledâju dzîlçs, pçdçjos
trîsdesmit gados tikuðas izvirzîtas arî hipotçzes
par iespçjamâm plaisâm un deformâcijâm, ku-
ras varçtu izpausties ledâju virspusç kâ polârâs
ielejas. Doma, ka ledâju pamatne sasniedz ku-
ðanas temperatûru un tâpçc polârâs cepures
sarûk un plaisâ, tika saistîta ar iespçjamâm vul-
kâniskâm epizodçm, un ledâju apkaimç tika
meklçti pierâdîjumi, ka no polâro cepuru apak-
ðas kâdreiz varçja izplûst ûdens
straumes.
Visas ðîs hipotçzes varçja bût
pareizas, kamçr nebija iespçjas
ieskatîties Marsa polâro ledâju
dziïâkajos slâòos. Taèu nu jau èet-
rus gadus Marsa orbîtâ darbojas
Mars Reconnaisance Orbiter pa-
vadoòa radars, kas tika îpaði kon-
struçts polâro ledâju izpçtei ar as-
toòu metru vertikâlo izðíirtspçju.
Zemâkas izðíirtspçjas radars dar-
bojas arî Mars Express pavadonî
un ïauj ielûkoties vçl dziïâk, Mar-
sa garozas slâòos zem polu ce-
purçm. Abi ðie radari ir nesuði vil-
ðanos tiem, kuri cerçja atrast Mar-
sa gruntsûdeòus, – izrâdâs, ka tâ-
du nav, un arî zem polu cepurçm ledus paðlaik
nekûst. Plaisas ledâjos nav konstatçtas, un sa-
grautas arî hipotçzes par vulkâniem zem zie-
meïu polârâs cepures.
Ledus erozija un svaiga sniega uzkrâðanâs
acîmredzot ir divi spçki, kuru delikâtais lîdz-
svars nosaka polâro cepuru pastâvçðanu un
izskatu. MRO pavadoòa radars râda, ka zie-
meïu polârâ cepure ir ”uzaugusi” vairâku mil-
jonu gadu laikâ, bet tikai pçdçjie 600 metri
satur liecîbas par polârajâm ielejâm. Katra
ieleja ir aizsâkusies no ledus virsmas nelîdze-
numiem un sâkusi augt, bet ne jau Saules sil-
tuma dçï.
Galvenais ieleju veidojoðais process ir bijusi
sniega nogulsnçðanâs aizvçja pusç. Iespçjams,
ka ieleju veidoðanâs aizsâkâs tad, kad polârie
vçji sasniedza noteiktu spçku. Ledâji pirms
apmçram miljons gadiem bija uzkrâjuðies divu
kilometru biezumâ, un par bûtisku faktoru kïuva
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Marsa ziemeïu polârie ledâji MRO pavadoòa SHARAD radara ðíçrsgriezumâ. Saskatâmi daudzi
ledus slâòi, bet ledus ieleju vçsturi mazliet aizçno radara atbalsis no stâvajâm ieleju nogâzçm. Apakðâ
salîdzinâðanai krâsaina topogrâfiskâ karte.
NASA/JPL radara un lâzera altimetra attçli
Marsa ziemeïu polâro ieleju vçsture skaidri saskatâma radara ðíçrsgriezumâ kâ pçdas miljoniem
gadus senos ledus slâòos. Daþas ielejas ir migrçjuðas polu virzienâ. Vissenâkajos ledus nogulumos ielejas
nav bijuðas.
NASA/JPL radara attçls
katabatiskie jeb noteces vçji. Atdzisuðais po-
lârais gaiss no ledâju vidienes plûda lejup kâ
ðíidrums no kalna un vairs neïâva sniegam
nogulsnçties uz ledâju virsmas, izòemot iepla-
kas, kurâs sniegs tomçr aizíçrâs. Sniegam uz-
krâjoties ieplaku aizvçja pusç, veidojâs vaïòi,
lîdzîgi sniega kâpâm. Atðíirîbâ no kâpâm ðie
vaïòi pârvietojâs pret vçju, tas ir, polu virzienâ,
bet starp tiem attîstîjâs ielejas. Katras ielejas
pret ekvatoru vçrstajâ nogâzç vçjð plûda lejup
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un sniegs nevarçja sakrâties, bet pret polu
vçrstajâ nogâzç vçjð bija turbulentâks, lçnâks
un sniegu no ielejas vairs nevarçja izpûst.
Tâ var skaidrot radara attçlos redzamo
faktu, ka paðreizçjâs ielejas savas pastâvç-
ðanas laikâ ir pavirzîjuðâs caurmçrâ par 65
kilometriem polu virzienâ, vienlaikus uzkrâjot
600 metrus jauna ledus. Lai arî tas neizslçdz
Saules siltuma lomu ledus sublimâcijâ no zie-
meïu nogâzçm, tomçr paðlaik ziemeïu polârajâ
cepurç dominç nogulsnçðanâs procesi, nevis
sublimâcija. Ziemeïu ledâji tâtad turpina augt,
bet uz kâ rçíina? Vai zaudçtâjos ir dienvidu
polârie rajoni, vai arî mûþîgâ sasaluma ledus
mçrenajos platuma grâdos? Kur bija paðrei-
zçjâs ziemeïu polârâs cepures ledus, kad tâ
tikai sâka veidoties?
Avoti:
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Tie ir jautâjumi par Marsa klimata izmai-
òâm, uz ko tikai daïçji var atbildçt ar radaru
datiem, bet vajadzîgi arî ilgtermiòa novçrojumi
klâtienç, lai pamanîtu lçnus procesus, kuri ir
ilgâki par cilvçces vçsturi. Marsa ledus nav tikai
pagâtnes liecinieks, tas turpina pârveidoties arî
tagad, saskaòâ ar desmitiem un simtiem tûks-
toðu gadu klimata cikliem. Ledus pârvietojas
no mçreno platuma grâdu grunts uz polu ce-
purçm un atpakaï, kâ arî no dienvidu polârâs
cepures uz ziemeïu polâro cepuri un atpakaï
atkarîbâ no Marsa rotâcijas ass slîpuma izmai-
òâm, orbîtas ekscentricitâtes un perihçlija mig-
râcijas cauri gadalaikiem. Vienkârði kosmiskie
spçki acîmredzot noved pie sareþìîtâs ledus
ainavas, lîdzîgi kâ tie pakïauj Zemes dabu
periodiskiem ledus laikmetiem.
ÐOPAVASAR ATCERAMIES ÐOPAVASAR ATCERAMIES
90 gadi – 1921. g. 19. maijâ Ukrainâ dzimusi Aleksandra Briede, latvieðu astronome. LVU
Astronomiskâs observatorijas laborante (1944), asistente un pasniedzçja (1947), maiòzvaigþòu pçtniece,
publicçjusi piecus zinâtniskus darbus. VAÌB Latvijas nodaïas biedre dibinâtâja (1947), aktîva zinâtnes
popularizçtâja. Pirmâ latvieðu astronome, kuras vârds kïuvis pazîstams pasaules astronomijas literatûrâ.




Òemot vçrâ to, ka tâda astronomiskâ
parâdîba kâ Saules aptumsumi Latvijâ nav
novçrojami pârâk bieþi, 2011. gada 4. jan-
vâra daïçjais Saules aptumsums bija sabied-
rîbâ ïoti gaidîts – to savlaicîgi un plaði iz-
reklamçja prese, un daudzi cilvçki to uztvçra
kâ interesantu notikumu, kas ievada 2011.
gadu. Lîdz pat 4. janvâra rîtam nebija îstas
pârliecîbas, ka laika apstâkïi bûs piemçroti
Saules novçrojumiem – iepriekðçjo divu nedçïu
laikâ debesis noskaidrojâs tikai epizodiski.
Tomçr tieði 4. janvârî interesentiem Rîgâ un
Kurzemç aptumsumu daïçji vai visâ garumâ
izdevâs novçrot diezgan veiksmîgi. Par to lie-
cina daudzie portâlam www.starspace.lv ie-
sûtîtie attçli, kâ arî notikuma atspoguïojums
presç. Latvijas Astronomijas biedrîba (LAB)
AMATIERIEM
MÂRTIÒÐ GILLS
2011. GADA 4. JANVÂRA
SAULES APTUMSUMA
NOVÇROJUMI RÎGÂ
Aptumsuma novçrojumi pie Akmens tilta.
Pirms maksimâlâs fâzes Sauli rotâja pâri slîdoði
mâkoòi.
piedalîjâs divu aptumsuma vçroðanas punktu
organizçðanâ – uz Latvijas Universitâtes gal-
venâs çkas jumta un sadarbîbâ ar Starspace
un Saules muzeju pie Akmens tilta Vecrîgas
pusç.
2011. gada 4. janvârî aptumsums Rîgâ
sâkâs plkst. 9:24, maksimâlâ fâze (0,84) bija
plkst. 10:46, bet aptumsums beidzâs plkst.
12:11. Rîgas centrâ pirmo pusstundu no ap-
tumsuma sâkuma Sauli aizsedza mâkoòi, ap
maksimuma laiku mâkoòi kïuva jau stipri plâni,
un lîdz pat noslçgumam bija laba Saules re-
dzamîba.
Aptumsuma novçrotâji uz LU galvenâs çkas
jumta.
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Abas publisko demonstrçjumu vietas
bija vidçji labi apmeklçtas – katrâ no tâm
ieradâs vairâki desmiti ieinteresçtu per-
sonu. Nâkamâs dienas LAB sanâksmç bija
iespçjams uzzinât, ka ne viens vien bija
aptumsumu novçrojis individuâli, bet da-
þiem ðo interesi ierobeþoja pienâkums bût
darbâ. Gribçtos novçlçt, lai nâkamo Lat-
vijâ novçrojamo Saules aptumsumu (notiks
2015. gada 15. martâ) netraucç slikti lai-
ka apstâkïi un to izdodas novçrot ikvie-
nam, kuram vien bûs tâda interese.
Mirklis no Saules aptumsuma ar kaiju. Uztverts
Rîgâ, Imantâ ar 300 mm fokusa attâluma objektîvu,
izmantojot 9 tumðuma metinâtâja filtru.
Foto: Raitis Misa
Aptumsuma beigu daïâ laika apstâkïi uzlabojâs.
I. Murânes un M. Gilla foto
Aptumsuma maksimums
ar LZA un Zaíusalas televî-
zijas toròiem.
ÐOPAVASAR ATCERAMIES ÐOPAVASAR ATCERAMIES
100 gadi – 1911. g. 16. maijâ Krasnojarskâ dzimis matemâtiíis, fiz. mat. zin. kand., Latvijas
PSR Nopelniem bagâtais zinâtnes un tehnikas darbinieks, LVU Skaitïoðanas centra dibinâtâjs profesors
Eiþens Âriòð. Miris Rîgâ 1987. g. 13. februârî.
150 gadi – 1861. g. 28.(16.) maijâ dibinâts (apstiprinâts Nolikums) Rîgas Politehnikums,









Teju ikvienâ pasaules lielpilsçtâ vai nu pçc
vietçjâs observatorijas, vai arî vaïasprieka as-
tronomu iniciatîvas regulâri tiek organizçti de-
bess demonstrçjumi, kuros jebkurð cilvçks var
uzzinât vairâk par debess objektiem, tostarp
apskatît tos arî savâm acîm teleskopâ.
Raksta autoram klâtienç ir iznâcis pieda-
lîties daþâdos ðâda tipa pasâkumos daþâdu
valstu pilsçtâs, bet ar atseviðíâm lietâm îpaði
interesants ðíita zvaigþòu vçroðanas pasâkums
Tokijâ Mitakas observatorijâ. Ðajâ observa-
torijâ tâ saucamie Starparty notiek divreiz mç-
nesî – piektdienu vai sestdienu vakaros. Gal-
venais, kas ðo pasâkumu atðíîra no citiem
redzçtajiem, ir precîzi pârdomâts norises sce-
nârijs, koncentrçts saturs un relatîvi liels iesais-
tîto organizçjoðo personu loks (èetri astronomi
un vismaz pieci tehniskie asistenti). Nelielâ
fotoreportâþa ir no 2010. gada 8. oktobra
vakara.
Starparty vajadzîbâm tiek izmantots Obser-
vatorijas administrâcijas çkas pirmais stâvs.
Foajç bija izvietoti informatîvi plakâti ar Japânâ
veiktajiem pçtîjumiem, kâ arî vispârçja infor-
mâcija par astronomijas aktualitâtçm. Turpat
blakus daïa foajç bija aprîkota ar pârvietoja-
mâm solu rindâm, un ikviens lielajâ ekrânâ va-
rçja vçrot astronomisku dokumentâlo filmu. Tas
bija labs veids, kâ agrâk atnâkuðajiem sagaidît
pasâkuma sâkumu – plkst. 18:30.
Bet kâdas 10 minûtes pirms tam ikviens gai-
doðais tika aicinâts iestâties rindâ. Reìistrçjuðâs
personas saòçma informatîvu bukletu un þetonu
ar grupas numuru, ko vçlâk varçja izmantot,
lai sadalîtos pa novçrotâju grupâm. Pirmâ pus-
stunda visiem dalîbniekiem aizritçja konferenèu
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Izdales materiâli un þetons.
Blakus lielâ teleskopa paviljonam bija
novietoti divi mazâka izmçra teleskopi.
Astronomijas eksperti par apmeklçtâju inte-
resi sûdzçties nevarçja. Autora foto
zâlç, kur bija iespçja noklausîties ilustratîvu
lekciju par Urânu. Saturiski lekcija neiedziïinâ-
jâs kâdos specifiskos jautâjumos, bet sniedza
pamatinformâciju. Noslçguma daïâ îpaðs uz-
svars bija, lai ikviens apgûst veidu, kâ Urânu
atrast debesîs. Pçc lekcijas dalîbnieki varçja
nodoties vienai no trim piedâvâtajâm nodar-
bçm – turpinât skatîties dokumentâlo filmu,
konsultçties pie profesionâliem astronomiem
(veidojâs pat neliela rinda) vai ar savu
numuriòu doties novçrot debess objektus.
Ïoti un varbût pat pârspîlçti organizçta
bija doðanâs uz kâdus trîssimt metrus attâlo
50 cm teleskopa paviljonu. Katru grupu pa-
vadîja gids ar gaismas zizli, un viss ceïð
bija izgaismots ar daþâda veida brîdino-
ðâm un ceïu râdoðâm nelielâm dioþu gais-
mâm. Vispârsteidzoðâkais visâ ðajâ novçro-
jumu pasâkumâ bija tas, ka pat visai augsta
gaismas piesâròojuma apstâkïos diezgan
veiksmîgi ir iespçjams demonstrçt plançtas
un citus raksturîgus debess objektus.Notiek novçrojumi ar 50 cm teleskopu.
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MÂRIS KRASTIÒÐ
ZVAIGÞÒOTA NAKTS PASAKA NERETÂ
1. att. Karte ar iepriekðçjo gadu Çrgïa seminâru
norises vietâm.
2. att. Neretas Jâòa Jaunsudrabiòa vidusskolas
stadions.
3. att. Neretas Jâòa Jaunsudrabiòa vidusskolas
direktore Laima Grebska (pa kreisi) atklâj seminâru.
Kad naktis kïûst garâkas un debesîs aizvien
bieþâk uzplaiksna krîtoðâs zvaigznes, kalen-
dârs ik gadu atgâdina par Çrgïa astronomijas
seminâra laiku. Vçsturiski aizsâcies Çrgïos, vai-
râkus gadus rîkots Siguldâ, pçcâk ðis pasâkums
ir apceïojis vairâk nekâ desmit Latvijas novadus
(1. att.). 2010. gadâ par 22. amatieru astrono-
mijas seminâra Çrgïa ipsilon norises vietu tika
izraudzîta Nereta. Ðâdu organizatoru izvçli
noteica gan ïoti çrtâ Neretas ìeogrâfiskâ atra-
ðanâs vieta, gan arî lieliskâ Neretas Jâòa Jaun-
sudrabiòa vidusskolas infrastruktûra, kas ir ide-
âli piemçrota astronomiskiem novçrojumiem.
2010. gada svelmainâ, bet mitrâ vasara
bija ieilgusi, un 13. augusta pçcpusdienâ, kad
Çrgïa ipsilon dalîbnieki ieradâs Neretâ, ne-
daudz dûmakainajâs debesîs rotâjâs Saule, bet
termometra stabiòam tikai nedaudz pietrûka
lîdz +30 grâdu atzîmei. Taèu lielais karstums
nekïuva par ðíçrsli, lai pozitîvâ gaisotnç izbau-
dîtu gan seminâra programmu, gan arî Nere-
tas apkârtni. Vçl jo îpaðâku pasâkumu darîja
mâjîgie sadzîves apstâkïi, par kuriem Latvijas
Astronomijas biedrîba (LAB) pateicas Neretas
Jâòa Jaunsudrabiòa vidusskolas direktorei Lai-
mai Grebskai, kâ arî Aldai Ðustiòai un viòas
individuâlâ uzòçmuma Pavards pavârçm par
ïoti kvalitatîvo seminâra dalîbnieku çdinâðanu.
Çrgïa ipsilon norises vietas îpaðo priekðrocîbu
saraksta galvgalî noteikti jâmin skolai lîdzâs
esoðais stadions (2. att.), kurâ tika veikti astro-
nomiskie novçrojumi, dienesta viesnîcas un tel-
ðu vietu atraðanâs blakus stadionam, kâ arî pla-
ðâ skolas zâle, kurâ notika lekcijas un praktis-
kâs nodarbîbas.
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4. att. Jâòa Jaunsudrabiòa muzejs Riekstiòi.
M. Krastiòa foto
5. att. Seminâra dalîbnieki spçlç Kosmisko cirku.
Çrgïa ipsilon programmu ievadîja tradicio-
nâlâ seminâra atklâðana, kurâ pasâkuma da-
lîbniekus sveica L. Grebska (3. att.) un ðo rindu
autors. 13. augusta vakara aktivitâðu turpinâ-
jumâ seminâra dalîbnieki izveidoja komandas,
kurâm seminâra laikâ bija jârealizç viens die-
nas un divi nakts projekti. Pirmo reizi seminâra
vçsturç projektu tçmas visâm komandâm bija
vienâdas, tâdçï seminâra dalîbnieki varçja no-
vçrtçt sacensîbu garu un noslçgumâ salîdzinât
savus rezultâtus. Dienas projekta tçmas virs-
raksts bija Ko par astronomiju es mâcîtu pirm-
klasniekam?, savukârt nakts projektos bija jâap-
gûst praktiskas iemaòas astrofotografçðanâ, kâ
arî daþâdu Mesjç kataloga objektu atraðanâ
un novçroðanâ.
Gaidot tumsas iestâðanos, seminâra dalîb-
nieki kavçjâs atmiòâs par iepriekðçjo gadu Çr-
gïa pasâkumiem, par kuriem stâstîja Jânis Kau-
liòð un Mârtiòð Gills. Savukârt Gatis Ðíila pirmâ
seminâra vakara lekciju cikla nobeigumâ klât-
esoðos iepazîstinâja ar astrofotografçðanas ni-
ansçm, kâ arî sniedza praktiskus padomus as-
trofotografçðanas nakts projekta izpildei. Kad
aiz logiem bija izdzisusi pçdçjâ krçslas atblâz-
ma, seminâra dalîbnieki devâs uz skolas stadi-
onu, lai sâktu novçrojumus. Anna un Arnis Gin-
teri kopâ ar Nikolaju Nikolajevu bija sarûpçjuði
plaðu teleskopu klâstu, kas ïâva gût visaptve-
roðu pieredzi debess dzîïu objektu novçroðanâ.
Ik pa brîdim naksnîgajâs debesîs bija manâ-
mas Perseîdas, tomçr ðîs plûsmas aktivitâte arî
2010. gada vasarâ bija visai pieticîga. Zinâ-
mu romantiku novçrojumiem pieðíîra salîdzi-
noði tâla negaisa zibeòu atblâzmas, kas diez-
gan regulâri izgaismoja debesis dienvidu pusç.
Neviens lietus vai negaisa mâkonis Neretu gan
nesasniedza, un ïoti siltâ nakts, termometram
râdot +20 grâdus, lçnâm atvçra Çrgïa ipsilon
nâkamâs dienas lappusi.
14. augusta rîts nâca ar nedaudz mâko-
òainâm debesîm, taèu vasaras svelme nebija
mazinâjusies. Uzreiz pçc brokastîm seminâra
dalîbnieki devâs ekskursijâ uz Jâòa Jaunsudra-
biòa muzeju Riekstiòi (4. att.). Muzejâ Çrgïa
ipsilon dalîbnieki iepazinâs gan ar izcilâ latvie-
ðu rakstnieka un gleznotâja dzîves un radoðâs
darbîbas nozîmîgâkajiem posmiem, gan arî
senatnîgajiem eksponâtiem, kas bija kâ zîmî-
gas ilustrâcijas J. Jaunsudrabiòa grâmatu lap-
pusçm. Ekskursijas noslçgumâ apmeklçtâjiem
bija iespçja piedalîties teâtra izrâdes veido-
ðanâ, izspçlçjot ainiòas no Baltâs grâmatas.
14. augusta pçcpusdienas programmas
ievadâ Çrgïa ipsilon dalîbnieki piedalîjâs popu-
lârajâ spçlç Kosmiskais cirks (5. att.), bet pçc
tam devâs iepazît Neretas Jâòa Jaunsudrabiòa
vidusskolas muzeja ekspozîciju (6. att.). Patei-
coties labvçlîgajiem laika apstâkïiem, pieva-
karç tika noorganizçti Saules novçrojumi ar
îpaði ðim mçríim piemçrotu optiku. Savukârt
seminâra otrâs dienas lekciju ciklu atklâja ïoti
saistoðie Aivja Meijera fizikas eksperimenti (7.





7. att. Seminâra dalîbnieki vçro
Aivja Meijera fizikas eksperimentus.
8. att. Ilgonis Vilks lasa lekciju Pasaules gala
astronomiskie scenâriji.
9. att. Çrgïa ipsilon dalîbnieki pie Neretas
Jâòa Jaunsudrabiòa vidusskolas.
teleskopa salikðanas un jaukðanas sacensîbas,
bet vakara programmu noslçdza Ilgoòa Vilka
lekcija Pasaules gala astronomiskie scenâriji
(8. att.) un A. Gintera stâstîjums par to, kâ iz-
vçlçties astronomiskajiem novçrojumiem piemç-
rotâko teleskopu.
Seminâra otrâ nakts bija tikpat neaizmirsta-
ma kâ pirmâ, jo debesis bija pilnîgi skaidras,
bet dienâ sakarsuðais gaiss padarîja nakts
stundas patîkami siltas. Tâdçï seminâra dalîb-
niekiem bija iespçja labi patrençties astrofoto-
grafçðanâ, kâ arî veiksmîgi novçrot daudzus
Mesjç kataloga objektus, tâdçjâdi gûstot ieskai-
tes punktus par paveikto abos nakts projektos.
Çrgïa ipsilon noslçguma diena tradicionâli
bija veltîta projektu aizstâvçðanai. Kaut arî þû-
rija seminâra dalîbnieku veikumu daþkârt vçrtç-
ja samçrâ kritiski, visiem seminâra dalîbniekiem
bija gandarîjums par paveikto. Piemiòai par
Neretâ pavadîto laiku veiksmîgâkajiem semi-
nâra dalîbniekiem tika pasniegtas nelielas bal-
vas un diplomi. Nobeigumâ îpaðu pateicîbu
saòçma arî skolas saimnieki un pavâres, kuru
ieguldîjums Çrgïa ipsilon veiksmîgâ norisç bija
neatsverams. Lîdz ar beidzamo kopbildi (9.
att.) tika aizvçrta skaista lappuse Çrgïa semi-
nâru vçstures grâmatâ, kurâ starp pasâkuma
norises vietâm tagad ir ierakstîta arî Nereta.
Lai ievçrotu tradîcijas un katru gadu Çrgïa
lidojumâ iepazîtu citu Latvijas vietu, 2011. ga-
dâ 23. amatieru astronomijas seminârs Çrgïa
fî no 12. lîdz 14. augustam tiks rîkots Viesîtç.
Sîkâka informâcija par ðâ gada seminâru bûs
pieejama LAB mâjas lapâ www.lab.lv un
Starspace mâjas lapâ www.starspace.lv.
Foto autors M. Gills





20. gs. 70. gadu otrâ puse ir iegâjusi
kosmosa izpçtes vçsturç ar pirmajiem starp-
tautiskajiem Visuma izpçtes projektiem un
koplidojumiem. Lai atceramies 1975. gadu
ar ASV un PSRS pirmo kopîgo kosmosa
izpçtes programmu Sojuz-
Apollo, 1978. g. ar pirmâ
ârzemnieka – toreiz vçl
ÈSSR pilsoòa V. Remeka
lidojumu PSRS KK Sojuz-
28 komandas sastâvâ un
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Ðâdi lidojumi kïuva par
ierastu praksi un îpaði iespç-
jami, kad 1986. g. 20. feb-
ruârî PSRS palaida pirmo
treðâs paaudzes – ar lieliem
specializçtiem papildmodu-
ïiem paplaðinâmo OS Mir,
kas kalpoja lîdz 2001. ga-
dam. Tâs pirmâ apkalpe –
KK Sojuz T-15 ar Leonîdu
Kizimu un Vladimiru Solov-
jovu pie vadîbas pults pir-
mo reizi pasaulç veica pâr-
lidojumus no vienas OS
(Mir) uz otru (Saïut-7) un atpakaï.
Savas darbîbas lai-
kâ OS Mir ir apmeklç-










bioloìijâ, íîmijâ, medicînâ, mehânikâ un citâs
jomâs. OS Mir ir uzturçjuðâs arî kosmonautes
un astronautes – Helçna Ðçrmena, Jeïena Kon-
dakova, Ðenona Lusida, Bonija Danbara, El-
lena Beikere u.c.
Pçdçjâ – 28. PSRS OS Mir apkalpç – no
2000. gada 4. aprîïa lîdz 16. jûnijam bija
Sergejs Zaïotins un Aleksandrs Kaleri.
Anatolijs Solovjovs
dzimis Rîgâ 1948. g.




dis (1988. g.). Lidojis
ar KK Sojuz piecas rei-
zes: 1988. g. – Sojuz
TM-5, Sojuz TM-4, OS Mir; 1990. g. – Sojuz
TM-9, OS Mir; 1992./93. g. – Sojuz TM-15,
OS Mir; 1995. g. – Sojuz TM-21, OS Mir;
1997./98. – Sojuz TM-26, OS Mir.
Aleksandrs Kaleri
dzimis 1956. gada
13. maijâ Jûrmalâ. Tâ-
pat ir PSRS lidotâjs
kosmonauts. Lidojis ar
KK Sojuz èetras reizes:
1992. g. – Sojuz TM-
14, OS Mir; 1996./
97. g. – Sojuz TM-21,
OS Mir; 2000. g. –
Sojuz TM-30, OS Mir.; 2003./04. – Sojuz
TMA-3.
Ðajâ vietâ raksta autors gribçtu pakavçties
ilgâk, jo PSRS kosmonautu skaitâ, kas pie-
dalîjâs OS Mir ilglidojumos, bija arî divi Latvijâ
dzimuðie – Anatolijs Solovjovs un Aleksandrs
Kaleri.
Latvijâ ðis fakts, protams, varçtu ieintriìçt
gan kosmosa izpçtes speciâlistus un interesen-
tus, gan filatçlistus iegût materiâlus ar ðo cilvçku
portretiem un padarîtâ atspoguïojumu.
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Savukârt 1998. ga-
dâ darbu sâka Starp-
tautiskâ kosmosa staci-
ja (SKS). Tâs pirmie ie-




1 Sk. M.G. Kosmoplâns Columbia un Rîga! –
ZvD, 2003, Pavasaris (179), 25. lpp.
R. Kabana, F. Starkovs, N. Kerija,
Dþ. Ross, Dþ. Òûmens un S. Krika-
ïovs. Pçc OS Mir iznîcinâðanas SKS
kïuva par galveno bâzes vietu kos-
miskajâ telpâ.
1988. gads PSRS kosmonautikâ
ir nozîmîgs ar pirmâ daudzkârt iz-
mantojamâ kosmiskâ aparâta – kosmoplâna
Buran orbitâlo lidojumu (gan bez apkalpes).
ASV ðâdus kosmoplânus programmas Spa-
ce Shuttle ietvaros veiksmîgi izmantoja jau kopð
1981. g. – Columbia1, 1983. g. – Challenger,
1984. g. – Discovery, 1985. g. – Atlantis,
1992. g. – Endeavour.
Protams, ðis projekts neiztika bez upuriem
– 1986. g. 28. janv. kosmoplâns Challenger
uzsprâga 1 min 13 sek pçc pacelðanâs un visa
apkalpe – septiòi cilvçki – gâja bojâ.
Bet 1988. gads ir PSRS lidojuma ilguma
rekorda uzstâdîðanas gads. OS Mir apkalpes
locekïi V. Titovs un M. Manarovs veica pagai-
dâm ilgâko pilotçjamo kosmisko lidojumu –
366 d/n.
Tostarp 1998. gads apstiprinâja atziòu, ka
vecums ne vienmçr ir ðíçrslis. Jau cienîjamos
gados savu pagaidâm pçdçjo lidojumu starp-
tautiskajâ septiòu cilvçku apkalpç veica pirmais
ASV astronauts Dþons Glenns – ar kosmoplânu
Discovery, kas tieðâm ir Ginesa rekorda grâ-
matas cienîgs fakts.
21. gadsimts pasaulç ienâca ar lielâm pâr-
maiòâm visâs dzîves jomâs – tostarp gan kos-
mosa izpçtç, gan filatçlijâ, gan cilvçku apziòâ.
Runâjot par filatçliju, jâsaka, ka kosmosa tema-
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tikas krâjçju loks ir stabilizçjies – ðo tçmu krâj patiesi
îsti tâs entuziasti.Ar retiem izòçmumiem tie lielâkoties
ir vecâkâs un vidçjâs paaudzes kolekcionâri. Jauno
prâtus tagad aizòem citi elki un intereses. Îsti vietâ
ir vecâ labâ anekdote – visas klases meitenes grib
kïût par topmodelçm, zçni – par killeriem, bet par
      kosmonautu – joprojâm fizikas skolotâjs.
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Taèu tie interesenti, kam vçl arvien ir tuva
Visuma izpçte, arî 21. gs. atradîs ko saistoðu,
jo tas ir iezîmçjis kâdu neparastu notikumu
virkni. 2001. gadâ – pirmo reizi pasaulç –
ASV pilsonis Deniss Tito2 veica lidojumu starp-
tautiskâs apkalpes sastâvâ ar krievu KK Sojuz
TM-22 kâ pirmais kosmosa tûrists, samaksâjot
Krievijai par ðo prieku 20 miljonus dolâru.
Ðâdâ ceïojumâ 2002. gadâ piedalîjâs arî DÂR
pilsonis Marks Ðatlvçrts ar KK Sojuz-34, bet
amerikânis Èârlzs Simonijs tâdâ ceïojumâ de-
vies jau divreiz. Kopâ ðâdu tûristu ir kâdi seði.
Jaunais gadu tûkstotis atnesa sajûsmas brî-
þus arî lielvalstij Íînai3. Tâs pilsonis Jang Livei
2003. g. oktobrî kïuva par pirmo Íînas taiko-
nautu, kas ar KK Shenzhou-5 vairâkas reizes
apriòíoja Zemi. 2005. g. otro Íînas KK pilo-
tçja divi taikonauti, bet 2008. g. – jau trîs kos-
mosa iekarotâji.
________________________________
2  Sk. Jaunbergs J., Meldere D. Denisa Tito lieliskais piedzîvojums kosmosâ. – ZvD, 2001, Rudens
(173), 32.-34. lpp.
3 Sk. Ðmelds I. Íîna – treðâ kosmosa lielvalsts. – ZvD, 2003/04, Ziema (182), 33.-35. lpp.
Arî 2004. gads ieies kosmonautikas vçsturç
ar pirmajiem privâtlidojumiem kosmosâ, ko fi-
nansçja un nodroðinâja privâtpersona ar îpaði
ðim pasâkumam bûvçtu lidaparâtu. Divus pir-
mos lidojumus jûnijâ un septembrî veica Maikls
Melvils, un oktobrî to izdarîja Braiens Binnijs
ar lidaparâtu SpaceShipOne.
Savukârt lidojums uz SKS, kas noticis 2010.
g. 8. oktobrî, pagaidâm ir pçdçjais Krievijas-
ASV kopîgais lidojums ar modernizçtu KK
Sojuz. Apkalpç ir divi kosmonauti (viens no
viòiem Aleksandrs Kaleri) un viens astronauts.
Kâdam ðie lidojumi ir kïuvuði par ikdienu,
cits ar skaudîbu nodomâ – kâpçc ne es, vçl
daþs labs zvçr, ka viòð jau nemûþam... Ne-
paies ilgs laiks, kad lidojumi kosmosâ katram,
kas to var un grib, nebûs no zinâtniskâs fan-
tastikas parauts siþets. Vçl pirms vairâk nekâ
piecdesmit gadiem daudzi neticçja, ka var lidot
kosmosâ un atgriezties uz Zemes.
Slava, ovâcijas un ziedi, protams, tiek kos-
mosa varoòiem, bet retais tâdâs reizçs iedo-
mâjas par tiem, kas ðos kosmosa kuìus izsap-
òoja, uzbûvçja un sagatavoja lidojumam. Viòi
parasti paliek çnâ, un tos mçdz saukt par ne-




Latvieði jau vairâkus gadu simteòus ir lasî-
tâju tauta. Tai nebija vajadzîgas analfabçtisma
apkaroðanas kampaòas kâ pçcrevolûcijas Krie-
vijâ vai Fidela Kastro Kubâ vçl pagâjuðâ gad-
simta vidû. Bîbele un kalendârs bija atrodami
katrâ lauku sçtâ. Bîbele – dvçselei, kalendârs
– saimniekoðanai, lai uzzinâtu, kas jauns
skunstmçslu un pedereceðu jomâ. Pa vidam arî
kaut kas no zinîbu gudrîbâm, piemçram, par
astes zvaigznçm, zemes trîcçðanu vai no de-
besîm krîtoðiem akmeòiem. Vai par gaidâma-
jiem Mçness un Saules aptumsumiem. “Tâ pir-
mâ ir viena maza redzama Saules aptumðo-
ðana. Viòa pie mums tik maza bûs, ka bez
acu glâzes no tâ nekâ nedabûs redzçt” (“Jauna
un veca latvieðu laika grâmata”, 1772. g.).
Kâ ârstçt daþâdas ligas cilvçkiem un lopiòiem.
Par gaidâmajiem gadatirgiem Dundangâ, Jau-
nâ Jelgavâ, Jçkaba Miestos...  Reizçm varçja
arî uzdot jautâjumus un saòemt atbildes. Pie-
mçram: “Cik liela gan var tâ pasaule par visâm
daïâm bût? Tâ pasaule par visu liela ir piec-
tûkstoðus in èetrsimtus jûdzus, bez tâs lielas
Pasaules jûras, kas kâ kâds riòíis to pasauli
apdod” (1763. g.). (Ðeit un turpmâk visi fakti
HRONIKA
ZAIGA KIPERE, DVK atbildîgâ redaktore
                  un sastâdîtâja (1995-2011)
50 “DABAS UN VÇSTURES
KALENDÂRA” SÇJUMI
GRÂMATPLAUKTÂ
un citâti òemti no daþâdu gadu “Dabas un
vçstures kalendâriem”.)
1800. gadâ latvieðu valodâ iznâca tikai
divi kalendâri: “Veca un jauna laika grâmata”
(Jelgavâ) un “Vidzemes un Kurzemes kalen-
ders” (Rîgâ). Pçc 100 gadiem, 1900. gadâ,
to jau bija 36 ar 3000 lîdz 25 000 eksemplâru
lieliem metieniem. 1962. gadâ, kad ar noka-
vçðanos martâ uz grâmatnîcu letçm parâdîjâs
jaunais “Dabas kalendârs” (pçc gada – “Da-
bas un vçstures kalendârs”), savus lasîtâjus jau
bija sasnieguði Tautas, Kolhoznieku, Zvejnieku,
Fizkultûrieðu un Astronomiskais kalendârs.
Jubilejas izdevuma vâks.
Mâkslinieks Aldis Aleks
Konkurss “Mums pieder debesis 2011” ir sâcies!
Ventspils Augsto tehnoloìiju parks (VATP) kopâ ar LR Izglîtîbas
un zinâtnes ministriju (IZM) rîko konkursu, lai diviem 15-18 gadus
veciem jaunieðiem dotu iespçju piedalîties starptautiskajâ nometnç
ASV Kosmosa un raíeðu centrâ Alabamâ.
Dalîbai konkursâ lîdz ð. g. 1. aprîlim jâiesniedz VATP un IZM
darbs saistîbâ ar kosmosa jomu. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama VATP mâjas lapâ.
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Pirmâ izdevuma vâki.
Apvâka autore V. Zirdziòa
Grâvîða fenomens
Viktors Grâvîtis – pçc profesijas ìeologs,
pirmais un visilggadîgâkais kalendâra atbil-
dîgais redaktors un sastâdîtâjs (1962-1980),
redkolçìijas loceklis lîdz pçdçjai sava mûþa
dienai (1.11.2001.), tâ sûtîbu un bûtîbu for-
mulçja rakstâ “Mûsu kalendârs 20 gadu gai-
tâs”, kad jau varçja runât ne tikai par iecerçm,
bet par praksç pârbaudîtâm atziòâm. “Lai sve-
ðâ pilsçtâ atrastu to, kas mûs interesç, palîdzçt
var gids vai grâmata – ceïvedis, citâdi meklç-
ðana prasa pârâk daudz laika. Bet, lai no-
vçrotu dabas parâdîbas, vajadzîgs ceïvedis ne-
vis telpâ, bet gada gaitâ, citâdi var parâdîbu
pavisam nokavçt. Var to nepamanît un nokavçt
arî nâkamajâ un turpmâkajos gados, nokavçt
pavasari visâ tâ daudzveidîbâ – un ne tikai
pavasari vien.
Pirmkârt, jâzina, kurâs gada dienâs un
diennakts stundâs kâda parâdîba novçrojama,
otrkârt, kad ir labâki laika apstâkïi ceïoðanai
un novçroðanai, treðkârt, ko var novçrot katrâ,
arî ðíietami neinteresantâ, gadalaikâ un dien-
nakts stundâ, ja gadâs bût dabâ. Arî tâdçï,
lai zinâtu, kad var iegût ogas, sçnes, riekstus,
zivis, kad var izmantot jonus, ultravioletos sta-
rus, ârstniecîbas augus, kad jâsargâs no indî-
giem augiem un bîstamiem dzîvniekiem.
Ðâdu datu kopojumu sauc par dabas ka-
lendâru. Bet vçstures kalendârs var palî-
dzçt nenokavçt interesantas, kultûrvçsturiski no-
vadpçtnieciskas un zinâtòu vçstures jubilejas.
Dabâ notiek ne tikai gada, bet arî citâda il-
guma periodiski – gan bioloìiski, gan arî ci-
tâdi, pat kosmiskas cilmes – procesi, un daþi
no tiem palîdz ielûkoties kâ tâlâ pagâtnç, tâ
nâkotnç. Tâpçc bija vajadzîgs, lai ðâds kalen-
dârs bûtu, lai ikviens lasîtâjs, kas vçlas,
varçtu ieraudzît ðíietami apslçptâs da-
bas parâdîbas izziòai un estçtiskam bau-
dîjumam, kâ arî îstajâ laikâ iegût noderîgas
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Jâòa Briòía sniegtais mçneðu mezglu kalendârs (cil-
piòas norâda svçtdienas) un nedçïu mezglu kalendârs
(ar 13 mçneðiem). Par to var lasît Aijas Celmas rakstâ
Savu gudrîbu glabâ mezglu raksti (DVK 1987).
dabas balvas un izmantot veselîbas uzla-
boðanai noderîgos faktorus.”
Viktors Grâvîtis bija unikâls cilvçks.
Viòu ne visai saistîja personîgie zinâtniskie
grâdi un amati (kaut gan viòam patika,
ja viòu godinâja par profesoru Grâvîti,
kas viòð, protams, nebija), taèu viòa in-
tereðu loks bija patieðâm enciklopçdisks,
un ðajâs enciklopçdiskajâs zinâðanâs un
interesçs viòð alktin alka dalîties ar citiem.
Ja ienâca prâtâ kâda jauna ideja, tûdaï
zvanîja kalendâra sastâdîtâjai un izdev-
niecîbas ”Zinâtne” redaktorei, arî tad, ja
pulkstenis râdîja krietni pâri pusnaktij.
Pârlûkojot kalendârâ publicçto rakstu
râdîtâju (1962-1994), kas ievietots 1995.
gada laidienâ, ar V. Grâvîða vârdu atro-
dam ðâdus rakstus: ”Pie mûsu tautas astro-
nomijas un kosmoloìijas saknçm”, “Tautas
astronomiskie novçrojumi un tradîcijas”,
”Zemes un kosmosa ritmi” (kopâ ar
V. Ozoliòu), “Daþi tautas astronomiskie
novçrojumi” (kopâ ar A. Vasku), “Ar kuru
dienu sâkas nedçïa”, ”Latvietis raugâs
zvaigznçs”, ”Senais latvieðu Saules-Mç-
ness kalendârs” (gan atseviðíi, gan kopâ
ar J. Fogeli), ”Kâ lasâm savas zemes slâ-
òu ðíçrsgriezumus?”, ”Minerâlu sadçdç-
ðana senâk un tagad”, ”Ûdenskritumi”,
”Vçrosim ceïojoðo ledu!”, ”Ceïotâji ak-
meòi”, ”Kâ cçlies Skaòaiskalns un tâ at-
balss”, ”Pirmie organismi – atmosfçras
iekarotâji”, ”Zemeslodes floras un faunas
attîstîbas ritmi”, ”Arî minerâliem ir savas
”cenozes””, ”Dolomîta un kaïíakmens klin-
tis”, ”Dzintarjûras dzintars”, ”Rîgas pro-
fesors atklâj nepazîtu minerâlu” [melniko-
vîtu pirms 75 gadiem], ”Kâ pirms 300
miljoniem gadu slimojuði jûras pleckâji”,
”Kâdas vçrtîbas glabâ paleontoloìiskie
dabas pieminekïi”, ”Paleontoloìiska ko-
lekcija un tâs autors Teodors Kamðs”, ”Pa-
lîdzçsim vâkt paleontoloìiskos atradu-
mus”, ”Perlamutra gliemeþnîcas”, ”Pirmie ceïotâji
leduslaikmeta upçs”, ”Novçrojumi un tradîcijas”,
”Tautas seno tradîciju kalendârs” [kalendârijs un
paskaidrojumi], “Dziesmu kamols” (kopâ ar I. Lu-
kaðinsku), ”Par vçl vienu dziesmu kamolu”, ”Sçjas
laiku aizvadot, siena laiku sagaidot”, ”Harmoniska
domu, dziesmu un kustîbu meditâcija”, ””Saules
iezîmes” akmenî” [Alûksnes augstienç Klotiòu ezera
malâ], ”Ikviens tûrists var kïût par zinâtnisku at-
klâjumu lîdzdalîbnieku”, ”Kabatas saules pulkstenis
un saules kompass”, ”Kabatas tâlmçrs”, ”Lai nebûtu
jâmaldâs ceïâ” [orientçðanâs pçc dabas parâdî-
bâm], ”Vietas, kur jâbût piesardzîgam” [tûrisma pâr-
gâjienos].
Rakstu nosaukumi publicçti râdîtâja kârtîbâ.
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Vissavienîbas Astronomijas un ìeodçzijas bied-
rîbas (VAÌB) Rîgas nodaïas izdevums – pirmais
tâda veida izdevums latvieðu valodâ. Atbildîgais
redaktors – VAÌB Rîgas nodaïas padomes priekð-
sçdçtâjs fiz. mat. zin. kand. J. Ikaunieks.
Vâku zîmçjis J. Kïava
Tematikas fenomens
Jau pçc viena vien autora, tiesa – enciklo-
pçdiska – rakstu uzskaitîjuma var spriest, cik
daudzveidîga ir bijusi “Dabas un vçstures ka-
lendâra” tematika. Ðíita – redakcijas kolçìija
bija gluþi vai apreibusi no iespçjas runât par
visu to, kas daudzus gadus ticis noklusçts vai
nu ideoloìisku spaidu dçï, vai tâpçc, ka nebija
izdevumu, kur par to runât. No sâkumâ pie-
minçtajiem Kolhoznieku, Fizkultûrieðu u.c. ka-
lendâriem vienîgi Astronomiskais kalendârs
iepazîstinâja ar to, kas redzams, ja paceï gal-
vu Latvijas debess virzienâ un arî palûkojas
zem kâjâm (piemçram, par Zemes garozas
vertikâlo kustîbu pçtîjumiem Pïaviòu ûdenskrâ-
tuves apkaimç). Citâdi viena vienîga Lisenko
augu seka un GDA (gatavs darbam un aiz-
sardzîbai) komplekss.
Tomçr “Dabas un vçstures kalendâra” tema-
tiskajâ daudzveidîbâ, vismaz pirmos gadu
desmitus, valdîja stingra sistçma. Katram ga-
dam tika noteikts kâds virsuzdevums, kam pa-
kârtoti galveno rakstu temati. Tâ, piemçram,
1963. gads bija veltîts iekðçjo ûdeòu faunai
un mikroflorai,  1969. gads – novadpçtnieku
uzdevumiem, 1970. gads – tautas astronomis-
kiem vçrojumiem,  1971. gads – astronomis-
kiem, meteoroloìiskiem, botâniski un zoolo-
ìiski fenoloìiskiem vçrojumiem gada un dien-
nakts gaitâ, 1972. gads – kalendâriskâm etno-
grâfiski folkloristiskâm tradîcijâm, 1974. gads
– bioloìiski fenoloìisko parâdîbu kartogrâ-
fiskai dinamikai un gadalaiku estçtikai folklorâ,
dzejâ, prozâ, glezniecîbâ un mûzikâ, 1976.
gads – dabas mûþîgâm dialektiskâm maiòâm
un periodiskajiem procesiem utt.
Protams, sava nodeva bija jâdod vçsturisko
notikumu “pareizam” traktçjumam, latvieðu sar-
kanajiem strçlniekiem pie Ïeòina kabineta dur-
vîm, taèu 1980. gadu vidû mçs jau varam
izlasît par citiem latvieðu strçlniekiem, kuri atdu-
sas Íekavâ, Nâves salâ, Ikðíilç, Rumbulâ. Un
tad jau nâk treðâ Atmoda, kad dabai jâpa-
rûmçjas un jâdod ceïð vçsturei. 1991. gada
kalendârâ – “Dievs, svçtî Latviju!” (ar notîm)
un 1990. gada 4. maija “Latvijas Padomju
Sociâlistiskâs Republikas Augstâkâs Padomes
deklarâcija par Latvijas Republikas neatkarîbas
atjaunoðanu”. 1992. gada kalendârâ – 1991.
gada 21. augusta “Latvijas Republikas konsti-
tucionâlais likums par Latvijas republikas vals-
tisko statusu”. Vçlâkajos gados kalendâra tema-
tiskums tika turpinâts. 2001. gads – veltîjums
Rîgai astoòsimtgadç, 2007. gads - “Gribi –
tici, gribi – netici”, 2009. gads – mîti un îste-
nîba, 2010. gads – brînumzeme Latvija,
2011. gads – 50., jubilejas, kalendârs.
Autoru fenomens
“Zvaigþòotâs Debess” daþâdu gadagâju-
mu lasîtâji gan jau bûs pamanîjuði “Dabas un
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1995. gada Dabas un vçstures kalendârâ An-
dris Biedriòð rakstîja par namu, kurâ mitusi Frîdriha
Candera ìimene un kurâ, atzîmçjot kosmisko lido-
jumu pioniera simtgadi, tika atklâts viòam veltîts mu-
zejs. Tas, kas notika pçc Latvijas neatkarîbas atjau-
noðanas, jau ir cits stâsts...
Senindieðu zodiaks. Attçls no Ivara Ðmelda rak-
sta Tas senais Zodiaka loks  (DVK 1985).
vçstures kalendâra” autoru saimç ne vienu vien
pazîstamu uzvârdu. 1971. gada kalendârâ
gadalaiku astronomiskâs parâdîbas skaidro
M. Dîriíis (“Garajâ ziemas naktî”, “Atkusnî”,
“Îsâ, bâlâ vasaras nakts”, “Pie spodrajâm ru-
dens debesîm”). Kopâ ar V. Grâvîti publicçti
raksti “Ko nozîmç ðîs zîmes? Plançtu konjunk-
cijas ar Mçnesi. Zodiaka stâvokïi” un “Kad
atnâk Mçnesmeitiòa?” [Hâpsalas efekts]. Par
debess parâdîbâm M. Dîriíis rakstîjis ne reizi
vien, piemçram, par ziemeïblâzmâm. Konkrçtu
ziemeïblâzmu 1970. gada 8./9. martâ aprak-
stîjis A. Alksnis. Tâ paða 1970. gada 3. novem-
brî virs Rîgas novçrotâ lodveida zibens aculie-
cinieku stâstîjumus apkopojis A. Pastors. Ir vçrts
pakavçties pie ðâ raksta (A. Pastors “Lodveida
zibens virs Rîgas 1970. gada 3. novembrî”,
“DVK”, 1972). “Visticamâkâs un precîzâkâs
ziòas laikam gan saòemtas no Rîgas aero-
droma. Kâda satiksmes lidmaðîna plkst. 8:17
pacçlusies lidojumam uz Maskavu. Pçc lid-
maðînas komandiera apraksta, parâdîbas no-
rise bijusi apmçram ðâda.
1 min. 45 s. pçc pacelðanâs 600 metru
augstumâ lidmaðîna atradusies mâkonî, kura
augðçjâ mala bijusi 900 m lîmenî. Apkalpes
kabînes priekðçjos stiklos, ïoti tuvu lidmaðînai,
komandieris ieraudzîjis spoþu oranþu lodi. Tâs
diametrs varçjis bût ap pusmetru, varbût arî
mazâk. Tûlît atskançjis apdullinoðs sprâdziens
un gaisma no oranþas pârvçrtusies koði gaiði
zilâ. Skaòas efekts bijis ïoti stiprs. Lidmaðîna
no grâviena nekâdu triecienu nav sajutusi, pçc
tam nav ne svaidîjusies, ne ðûpojusies.
Komanda pârbaudîjusi lidmaðînas darbîbu,
motorus, aparatûru, sakarus ar zemi, un ap-
mçram pçc minûtes lidmaðîna jau bijusi virs
mâkoòa.
Lidmaðînas pasaþieri kâ labajâ, tâ kreisajâ
pusç pa iluminatoriem redzçjuði uzliesmojam
zilganu gaismu un dzirksteles un dzirdçjuði
stipro skaòas efektu. Daþiem gan licies, ka tiem
zem kâjâm aizlidojusi kvçlojoða bumba. Tomçr
lidmaðînas komandieris to pieraksta pasaþieru
fantâzijai.”
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Èakli rakstîjusi N. Cimahovièa, piemçram,
“Dilemma plançtu kopdzîvç, îpaði ðogad” [pla-
nçtu kustîba un Zeme], “Haleja komçta viesos
pie Zemes”, “Ir arî 160 minûðu pulss” [Saules
pulss], “Katastrofas – evolûcijas faktors”, “Sau-
les mazâkie sirdspuksti”, “Tâdas dîvainas div-
gades” [par procesiem atmosfçrâ], “Zeme –
Saules vçja plîvurâ” [Saules magnçtiskâs plûs-
mas ietekme uz Zemi]. Tâpat aprakstîta gaisa
ozona un radona ietekme uz biosfçru un cil-
vçka labsajûtu. Lasîtâjus vienmçr interesçjusi
Saules un Mçness fâþu ietekme uz sçðanu,
stâdîðanu, raþas novâkðanu un saglabâðanu.
Pazîstamais dakteris V. Bûmeisters uzdod jau-
tâjumu “Kâpçc apendicîti nâk sçrijâm?” Arî
N. Cimahovièa raksta par epidçmiju ciklis-
kumu un, pçc vairâkiem gadiem atgrieþoties
pie ðâ temata, konstatç: “Mçs visi esam Saules
bçrni”.
Par daþâdiem astronomiskiem jautâjumiem
rakstîjuði E. Mûkins, L. Roze, G. Ozoliòð,
I. Ðmelds. Iemîïots temats bijis laika skaitîðana
un senie kalendâri. Jau pieminçju V. Grâvîða
devumu.  Dabas ritmiku senajos kalendâros un
kalendâro laiku apcerçjis A. Mauriòð, par senâ
latvieða laika rçíiniem rakstîjis I. Rabinoviès,
par kalendâru pirms 1600 gadiem – V. Urtâns.
Uz kâdu fenomenu vçl cerçt?
1989. gadâ kalendârs sasniedza rekord-
lielu metienu – 180 000! Cena – 1 rublis 30
kapeiku. Sastâdîtâjs un atbildîgais redaktors
Oskars Gerts, atbildîgâ redaktora vietnieki
Heinrihs Strods (vçsturnieks) un Miervaldis Buðs
(meþzinâtnieks), atbildîgais sekretârs Viktors
Grâvîtis. Starp redakcijas kolçìijas locekïiem
Pçteris Cimdiòð, Natâlija Cimahovièa, Jânis
Kronîtis, Arturs Mauriòð, Edgars Vimba. Daþi
laika gaitâ no kalendâra attâlinâjuðies,  Mier-
valdis Buðs, Viktors Grâvîtis un Jânis Kronîtis
pârcçluðies uz citu dimensiju. Arturs Mauriòð
un Edgars Vimba  atrodami vçl 2011. gada -
jubilejas kalendâra veidotâju vidû un kopâ ar
visu redakcijas kolçìiju ir gatavi nodot stafetes
kociòu jaunai komandai. Ja vien...  Ne me-
tiens, ne cena vairs nav agrâkie – viens feno-
menâli sarucis, otra – cçlusies. Sarukusi arî
lasîtvçlme, jo nepiecieðamo informâciju kon-
centrçtâ veidâ var atrast internetâ. Iznâk koði
ilustrçti þurnâli, kur galopâ ne tikai Eiropai –
visai pasaulei var pârskriet. Nupat apstiprinâts
jaunais budþets ar 12% lielu PVN grâmatâm.
Ko tas nozîmç izdevçjiem, nav jâskaidro. Un
ko potenciâlajiem pircçjiem nozîmç kaut vai,
piemçram, PVN pacelðana elektrîbai no 10%
uz 22%? Vai dubults nekustamâ îpaðuma no-
doklis? Kas paliek grâmatai? Parçíinâsim, cik
mûþa gadu ir tiem uzticîgajiem “Dabas un
vçstures kalendâra” lasîtâjiem, kuriem grâmat-
plauktâ rindojas visi 50 sçjumi, un tad kïûst
þçl gan sevis, gan kalendâra, gan arî Latvijas,
kura, ðíiet, tâ îsti ðodien nevienam nav vaja-
dzîga. Kâdçï vçl par to rakstît?
Bet varbût viss pavçrsîsies pavisam citâdâk.
Nâks jauni ïaudis ar jaunâm idejâm un jaunâm
tçmâm, un rakstîs par tâm tâ, lai citi jauni ïaudis
bûtu gatavi atvçrt savus jaunos makus. Kâ bija
tajâ dziesmiòâ: “... jo nâkotni paredzçt mums
nav lemts, nav lemts.” 
 ÎSUMÂ  ÎSUMÂ  ÎSUMÂ  ÎSUMÂ  ÎSUMÂ 
Debess pçtniecîbai un mâkslai veltîts festivâls
Esam saòçmuði ziòas par festivâlu Starmus Festival, kas notiks Kanâriju salâs ðâ gada 20.-24. jûnijâ
un ir veltîts astronomijai, kosmosa pçtniecîbai, mâkslai un mûzikai. Paredzçts, ka pasaulç pazîstami
zinâtnieki, astronauti – kosmonauti, mâkslinieki iepazîstinâs plaðu publiku ar astronomiju un tâs atklâjumiem,
ar tâs ietekmi uz mâkslu un mûziku. Tiks godinâta kosmonauta Jurija Gagarina piemiòa sakarâ ar cilvçka
pirmâ kosmiskâ lidojuma 50 gadiem.
Vairâk par ðo festivâlu var atrast adresç www.starmus.com.                                         A. A.
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Pavasara ekvinokcija 2011. gadâ bûs 21.
martâ plkst. 1h21m. Ðajâ brîdî Saule atradîsies
pavasara punktâ, ieies Auna zodiaka zîmç (E)
un ðíçrsos debess sfçras ekvatoru, pârejot no
dienvidu puslodes uz ziemeïu puslodi. Ðis ir
astronomiskâ pavasara sâkuma brîdis, sen-
latvieðiem lielâ diena – Lieldienas.
Pâreja uz vasaras laiku notiks naktî no 26.
uz 27. martu.
Vasaras saulgrieþi un astronomiskâ pava-
sara beigas ðogad bûs 21. jûnijâ plkst.
20h16m. Tad Saule ieies Vçþa zodiaka zîmç
(H), tai bûs maksimâlâ deklinâcija, un tas
noteiks to, ka nakts no 21. uz 22. jûniju bûs
visîsâkâ visâ 2011. gadâ un 21. jûnija diena
visgarâkâ. Patiesâ Jâòu nakts tâtad bûs no 21.
uz 22. jûniju.
Pats pavasara sâkums ir ïoti labvçlîgs krâð-
òo ziemas zvaigznâju novçroðanai. Ðajâ laikâ
Orions, Vçrsis, Persejs, Vedçjs, Dvîòi, Lielais
Suns un Mazais Suns ir labi redzami jau tûlît
pçc Saules rieta rietumu, dienvidrietumu pusç.
Îstie pavasara zvaigznâji tad redzami dien-
vidaustrumu, austrumu pusç vai vçl nav uz-
lçkuði.
Aprîïa beigâs un maijâ jau tûlît pçc satum-
ðanas Hidra, Sekstants, Lauva, Jaunava, Kauss,
Krauklis, Berenikes Mati, Vçrðu Dzinçjs un Svari
ir labi novçrojami debess dienvidrietumu, dien-
vidu pusç. Visvairâk spoþu zvaigþòu ir Lauvas
zvaigznâjâ. Tâpçc tâ izteiksmîgâ figûra labi
izceïas pavasara debesîs. Vçl atseviðías spo-
þas zvaigznes ir Jaunavas, Vçrðu Dzinçja un
Kraukïa zvaigznâjâ, kâ arî Skorpiona zvaig-
znâjâ, kas gan Latvijâ novçrojams tikai daïçji.
Faktiski tieði maijs ir pats labâkais laiks (pçc
pusnakts, ïoti zemu pie horizonta), lai ierau-
dzîtu Antaresu (Skorpiona α) un citas ðâ zvaig-
znâja zvaigznes.
Apmçram lîdz maija vidum ar teleskopiem
var ieteikt aplûkot ðâdus debess dzîïu objektus:
vaïçjâs zvaigþòu kopas M44 un M67 Vçþa
zvaigznâjâ; galaktikas M65, M66, M95, M96
un M105 Lauvas zvaigznâjâ.
Daudz galaktiku atrodas arî Jaunavas un
Berenikes Matu zvaigznâjâ. Tomçr to aplû-
koðanai nepiecieðami visai lieli teleskopi.
Maija otrajâ pusç un jûnijâ naktis ir ïoti
gaiðas. Tâpçc tad redzamas tikai visspoþâkâs
zvaigznes. Par debess dzîïu objektu novçro-
ðanu nevar bût pat runa. Kâ orientieri ðajâ laikâ
var kalpot Spika (Jaunavas α) un Arkturs (Vçrðu
Dzinçja a). Austrumu, dienvidaustrumu pusç
tad jau labi redzami spoþie vasaras zvaigz-
nâji: Lira, Gulbis un Çrglis.
Debess sfçra kopâ ar plançtâm 2011. ga-
da pavasarî parâdîta 1. attçlâ.
Pavasara vakari ir ïoti labvçlîgi augoða
Mçness novçroðanai. Tad iespçjams redzçt arî
pavisam ðauru (jaunu) Mçness sirpi. Ðogad 4.
aprîlî var cerçt ieraudzît 27 stundas un 4. maijâ
36 stundas vecu (jaunu) Mçnesi.
PLANÇTAS
22. martâ Merkurs atradîsies maksimâla-
jâ austrumu elongâcijâ (19°). Tâpçc pavasara
sâkumâ un aprîïa pirmajos datumos to varçs
ieraudzît pçc Saules rieta zemu pie horizonta,
rietumu pusç. Tas rietçs apmçram divas stun-
das pçc Saules, un tâ spoþums marta beigâs
bûs 0m,0. Faktiski ðis laiks bûs vislabâkais Mer-
kura redzamîbas periods visâ 2011. gadâ.
Jau 9. aprîlî Merkurs atradîsies apakðçjâ
konjunkcijâ ar Sauli (starp Zemi un to). Tâpçc
aprîlî, izòemot paðu sâkumu, tas nebûs no-
vçrojams.
7. maijâ Merkurs nonâks maksimâlajâ rie-
tumu elongâcijâ (26°). Tomçr arî maijâ tas
praktiski nebûs redzams, jo lçks neilgi pirms
Saules lçkta un bûs ïoti gaiðs.
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1. att. Ekliptika un plançtas  2011. gada pavasarî.
Savukârt 13. jûnijâ Merkurs atradîsies aug-
ðçjâ konjunkcijâ ar Sauli (aiz tâs). Tâpçc arî
pavasara beigâs tas nebûs novçrojams.
4. aprîlî plkst. 12h Mçness paies garâm 1°
uz augðu, 1. maijâ plkst. 4h 6° uz augðu un
31. maijâ plkst. 18h 4° uz augðu no Merkura.
2011. g. pavasaris bûs ïoti nelabvçlîgs
Vençras redzamîbai. Pavasara sâkumâ tâs
rietumu elongâcija bûs liela – 37°. Tâs spoþums
attiecîgi bûs –4m,0. Tomçr Vençra praktiski
nebûs novçrojama jo lçks tikai îsu brîdi pirms
Saules.
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2. att. Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba 2011. g. pavasarî. Jo (J), Eiropa (E),
Ganimçds (G), Kallisto (K). Austrumi attçlâ atrodas pa labi, rietumi – pa kreisi.
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3. att. Saules un plançtu kustîba zodiaka zîmçs.
Elongâcija visu laiku samazinâsies. Tâ ka
arî vçlâk to nevarçs novçrot.
31. martâ plkst. 11h Mçness paies garâm
5,5° uz augðu, 1. maijâ plkst. 2h 6° uz augðu
un 31. maijâ plkst. 4h 4,3° uz augðu no Ve-
nçras.
Arî Marsa novçroðanai 2011. g. pava-
saris bûs nelabvçlîgs. Pavasara lielâko daïu
tam bûs maza elongâcija un tas lçks îsu brîdi
pirms Saules. Tikai paðâs pavasara beigâs
laika intervâls sasniegs 1,5 stundas. Tomçr tad
naktis bûs ïoti gaiðas un Marsa novçroðana bûs
problemâtiska.
2. aprîlî plkst. 14h Mçness paies garâm 6°
uz augðu, 1. maijâ plkst. 18h 5° uz augðu un
30. maijâ plkst. 20h 4° uz augðu no Marsa.
Pavasara sâkumâ un aprîlî Jupiters nebûs
novçrojams, jo 6. aprîlî bûs konjunkcijâ ar
Sauli. Arî maijâ tas nebûs redzams, jo lçks îsu
brîdi pirms Saules. Tikai jûnijâ Jupiters kïûs
nedaudz redzams rîta stundâs. Tâ spoþums
jûnija vidû bûs –2m,2 un redzamais ekvato-
riâlais diametrs – 36''.
Lîdz 7. jûnijam Jupiters atradîsies Zivju
zvaigznâjâ. Pçc tam tas pâries uz Auna zvaig-
znâju.
3. aprîlî plkst. 22h Mçness paies garâm 6°
uz augðu, 1. maijâ plkst. 17h 6° uz augðu un
29. maijâ plkst. 13h 5° uz augðu no Jupitera.
Jupitera spoþâko pavadoòu redzamîba
2011. g. pavasarî parâdîta 2. attçlâ.
4. aprîlî Saturns bûs opozîcijâ. Tâpçc
pavasara sâkumâ, aprîlî un maija pirmajâ
pusç, tas bûs ïoti labi redzams praktiski visu
nakti. Tâ spoþums ðajâ laikâ bûs +0m,4 un tas
atradîsies Jaunavas zvaigznâjâ.
Maija otrajâ pusç un jûnijâ Saturns bûs labi
redzams nakts lielâko daïu, izòemot rîta stun-
das. Pavasara beigâs tâ spoþums samazinâsies
lîdz +0m,8.
17. aprîlî plkst. 8h Mçness paies garâm 8°
uz leju, 14. maijâ plkst. 13h 8° uz leju un 10.
jûnijâ plkst. 17h 8° uz leju no Saturna.
Pavasara sâkumâ un aprîlî Urâns praktiski
nebûs novçrojams, jo 21. martâ bûs konjunk-
cijâ ar Sauli. Pçc tam maija otrajâ pusç to va-
rçs mçìinât ieraudzît rîtos, zemu pie horizonta
dienvidaustrumu pusç.
Jûnijâ tas bûs redzams rîta stundâs kâ
+5m,8 spoþuma spîdeklis. Tomçr novçro-
ðanu stipri apgrûtinâs ïoti gaiðâs naktis.
Visu ðo laiku Urâns atradîsies Zivju
zvaigznâjâ.
2. aprîlî plkst. 16h Mçness paies garâm
6° uz augðu, 30. aprîlî plkst. 1h 6° uz augðu









 .  – Saule – sâkuma punkts 21.03. 0h, beigu
punkts 22.06. 0h (ðie momenti attiecas arî uz




2011. g. pavasarî tuvu opozîcijai un spoþâkas vai ap +9m bûs divas mazâs plançtas –
Vesta (4) un Higeja (10).
Vesta:
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
21.03. 19h44m –19°39’ 2.375 2.159 7.7
31.03. 20 03 –19 08 2.271 2.162 7.6
10.04. 20 20 –18 34 2.163 2.166 7.5
20.04. 20 35 –18 02 2.053 2.170 7.4
30.04. 20 50 –17 32 1.942 2.174 7.3
10.05. 21 02 –17 09 1.832 2.179 7.2
20.05. 21 13 –16 54 1.723 2.185 7.1
30.05. 21 22 –16 51 1.619 2.191 6.9
  9.06. 21 28 –17 04 1.520 2.197 6.7
19.06. 21 31 –17 33 1.430 2.204 6.5
Higeja (Hygiea):
APTUMSUMI
Daïçjs Saules aptumsums 1./2. jûnijâ.
Ðis aptumsums ar maksimâlo fâzi 0,60 bûs
novçrojams Ziemeïu Ledus okeânâ, Sibîrijas
ziemeïaustrumos, Kanâdas ziemeïos, Grenlan-
dç, Islandç un Skandinâvijas ziemeïos. Latvijâ
aptumsums nebûs redzams.
Pilns Mçness aptumsums 15./16. jûnijâ.
Ðis aptumsums bûs novçrojams Eiropâ, Âf-
rikâ, Âzijâ un Indijas okeânâ. Aptumsuma mak-
simâlâs fâzes lielums bûs 1,6998 – tâtad Mç-
ness ïoti dziïi ieies Zemes çnâ. Lielâkâ daïa
aptumsuma, izòemot sâkumu, bûs novçrojama
arî Latvijâ. Tâ norise Rîgâ bûs ðâda:
pusçnas aptumsuma sâkums – 20h25m,
daïçjâ aptumsuma sâkums – 21h23m,
Mçness lec – 22h08m,
Saule riet – 22h19m,
pilnâ aptumsuma sâkums – 22h22m,
maksimâlâs fâzes (1,6998)  brîdis – 23h13m,
pilnâ aptumsuma beigas – 0h03m,
daïçjâ aptumsuma beigas – 1h02m,
pusçnas aptumsuma beigas – 2h01m.
Datums α2000 δ200             Attâlums             Attâlums          Spoþums                                                      no Zemes, a.v.         no Saules, a.v.
20.04. 15h31m –24°01’ 1.846 2.778 9.6
30.04. 15 24 –23 38 1.795 2.776 9.4
10.05. 15 16 –23 04 1.769 2.775 9.1
20.05. 15 08 –22 24 1.770 2.774 9.2
30.05. 15 01 –21 41 1.798 2.773 9.4















4. att. Mçness kustîba zodiaka zîmçs.
MÇNESS
Mçness perigejâ un apogejâ.
Perigejâ: 17. aprîlî plkst. 8h; 15. maijâ
plkst. 14h; 12. jûnijâ plkst.  4h.
Apogejâ: 2. aprîlî plkst. 12h; 29. aprîlî
plkst. 22h; 27. maijâ plkst. 14h.
Mçness ieieðana zodiaka zîmçs (sk. 4. att.).
21. martâ 21h18m Skorpionâ (L)
23. martâ 22h47m Strçlniekâ (M)
26. martâ 3h59m Meþâzî (N)
28. martâ 14h01m Ûdensvîrâ (O)
31. martâ 1h40m Zivîs (P)
2. aprîlî 14h17m Aunâ (E)
5. aprîlî 2h47m Vçrsî (F)
7. aprîlî 14h23m Dvîòos (G)
10. aprîlî 0h03m Vçzî (H)
12. aprîlî 6h39m Lauvâ (I)
14. aprîlî 9h42m Jaunavâ (J)
16. aprîlî 10h00m Svaros (K)
18. aprîlî 9h20m Skorpionâ
20. aprîlî 9h51m Strçlniekâ
Mçness kustîbas treka iedaïa ir viena
diennakts.
A Jauns Mçness: 3. aprîlî 17h32m;
     3. maijâ 9h51m; 2. jûnijâ 0h03m.
L Pirmais ceturksnis: 11. aprîlî 15h05m;
     10. maijâ 23h33m; 9. jûnijâ 5h11m.
Z Pilns Mçness: 18. aprîlî 5h44m;
     17. maijâ 14h09m; 15. jûnijâ 23h14m.
l Pçdçjais ceturksnis: 26. martâ 14h07m;
     25. aprîlî 5h47m; 24. maijâ 21h52m.
22. aprîlî 13h26m Meþâzî
24. aprîlî 21h00m Ûdensvîrâ
27. aprîlî 7h59m Zivîs
29. aprîlî 20h35m Aunâ
2. maijâ 9h00m Vçrsî
4. maijâ 20h11m Dvîòos
7. maijâ 5h33m Vçzî
9. maijâ 12h37m Lauvâ
11. maijâ 17h00m Jaunavâ
13. maijâ 18h58m Svaros
15. maijâ 19h33m Skorpionâ
17. maijâ 20h24m Strçlniekâ
19. maijâ 23h17m Meþâzî
22. maijâ 5h33m Ûdensvîrâ
24. maijâ 15h25m Zivîs
27. maijâ 3h38m Aunâ
29. maijâ 16h03m Vçrsî
1. jûnijâ 2h58m Dvîòos
3. jûnijâ 11h38m Vçzî
5. jûnijâ 18h05m Lauvâ
7. jûnijâ 22h35m Jaunavâ
10. jûnijâ 1h32m Svaros
12. jûnijâ 3h35m Skorpionâ
14. jûnijâ 5h40m Strçlniekâ
16. jûnijâ 9h00m Meþâzî
18. jûnijâ 14h49m Ûdensvîrâ
20. jûnijâ 23h46m Zivîs
Spoþâko zvaigþòu aizklâðana ar Mçnesi
Laiki aprçíinâti Rîgai. Pârçjâ Latvijâ aizklâðanas laika nobîde var sasniegt 5 minûtes uz
vienu vai otru pusi.
Datums            Zvaigzne   Spoþums   Aizklâðana   Atklâðana     Mçness     Mçness                                                                                augstums       fâze
  7.04.2011. 37 Tau 4m,4 22h10m 23h08m 20° – 13° 15%
16.04.2011. 87 Leo 4m,8   0h57m   1h13m 27° – 26° 93%
21.05.2011.  o Sag 3m,8   1h14m   2h14m   1° – 6° 85%
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METEORI
Pavasaros ir novçrojamas trîs vçrâ òema-
mas plûsmas.
1. Lirîdas. Plûsmas aktivitâtes periods ir
laikâ no 16. lîdz 25. aprîlim. 2011. gadâ mak-
simums gaidâms 23. aprîlî plkst. 2h, kad plûs-
mas intensitâte var bût apmçram 15-20 meteori
stundâ (reizçm var pârsniegt pat 90 meteorus
stundâ).
2. π Pupîdas. Ðî plûsma novçrojama lai-
kâ no 15. lîdz 28. aprîlim. 2011. gadâ maksi-
mums gaidâms 24. aprîlî plkst. 7h. Intensitâte
ir mainîga un reizçm var sasniegt 40 meteoru
stundâ, tomçr tâ daudz labâk novçrojama dien-
vidu puslodç.
3. η Akvarîdas. Plûsmas aktivitâtes peri-
ods ir no 19. aprîïa lîdz 28. maijam. 2011.
gadâ maksimums gaidâms 6. maijâ plkst. 16h.
Tâs intensitâte var sasniegt pat 85 meteoru
stundâ. Tomçr reâli novçrojamais meteoru
skaits pie mums ir daudz mazâks, jo arî ðî
plûsma labâk novçrojama dienvidu platuma
grâdos.
Zaiga Kipere – Latvijas Zinâtòu akadçmijas, Latvijas Zinâtnes padomes
un Latvijas Zinâtnieku savienîbas laikraksta Zinâtnes Vçstnesis galvenâ redaktore
kopð 1993. gada. Absolvçjusi Latvijas Valsts universitâtes Ìeogrâfijas fakultâti
(1958). Zinâtnes popularizçðanai pievçrsusies 1960. gadu sâkumâ, strâdâjot
laikrakstâ Padomju Jaunatne un veidojot tematiskas populârzinâtniskas lappuses
Heirçka. Sekoja darbs Latvijas Televîzijas Zinâtnisko raidîjumu redakcijâ, kur
tapa autorraidîjumu cikli Dialogs ar pçtnieku un Perpetuum mobile (veltîts tehniskai
jaunradei), reportâþas no Zinâtòu akadçmijas institûtiem. Zinâtnisko tematiku
turpinâja, strâdâdama ilustrçtajâ þurnâlâ Zvaigzne. 1994. gadâ kïuva arî par
Dabas un vçstures kalendâra atbildîgo redaktori un sastâdîtâju. Viòas vadîbâ
iznâkuði 17 DVK laidieni.
Agnese Zalcmane – beigusi Latvijas Universitâtes maìis-
trantûru datorzinâtòu specialitâtç (2008), strâdâ IT nozarç. Paðrei-
zçjâ Jaunieðu astronomijas klubiòa (JAK) vadîtâja. Astronomiju kâ
interesantu nozari atklâja pamatskolâ pie matemâtikas un astro-
nomijas skolotâjas Ellas Detlovas. Vçlâk, vidusskolas beigâs par
ðo tçmu tapa arî skolçnu zinâtniski pçtnieciskais darbs. Kopð tâ
laika piedalâs astronomiskos pasâkumos, vasaras seminâros/no-
metnçs un organizç ekspedîcijas uz pilniem Saules aptumsumiem.
PIRMO REIZI ZVAIGÞÒOTAJÂ DEBESÎ
Edîte Bçrziòa – Paula Stradiòa Medicînas vçstures muzeja direktore
kopð 2005. gada. 1978. gadâ absolvçjusi Rîgas Medicînas institûtu, tagad
Rîgas Stradiòa universitâte. Muzejâ strâdâ kopð 1983. gada sâkuma kâ
galvenâ fondu glabâtâja, pçc tam pildot darba pienâkumus kâ Jauno laiku
medicînas vçstures nodaïas vadîtâja un muzeja direktora vietniece ekspozî-
ciju darbâ. Lasa lekcijas un vada nodarbîbas Rîgas Stradiòa universitâtes
un Sarkanâ Krusta medicînas koledþas studentiem. Ir Latvijas Medicînas
vçsturnieku asociâcijas biedre, zinâtniskais darbs saistîts ar Latvijas medi-
cînas vçstures izpçti. Vairâk nekâ 20 publikâciju autore, kâ arî uzstâjusies
ar vairâkiem referâtiem starptautiskos kongresos un konferencçs.
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